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El objetivo del presente estudio fue determinar el grado de relación entre la investigación 
continua realizada por estudiantes y docentes desde sus propias experiencias y la 
incorporación permanente de contenidos curriculares significativos para superar los 
desencuentros de los saberes propios y los conocimientos convencionales en las sesiones 
de enseñanza - aprendizaje  en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación - 
UNSCH, 2012. Para ello, se precisa el acervo teórico conceptual, que  pasó por un filtro de 
análisis, reflexión y contrastación permanente con los datos del diagnóstico. El tipo de 
investigación es correlacional explicativa. El diseño es transversal correlacional, la 
información fue recolectada sin cambiar el entorno; el nivel es descriptivo complejo, 
porque se interpretó los hechos y se llegó a conclusiones casuísticas. Los resultados 
obtenidos de 2.23 de logro educativo y 7.77 de déficit se alinean con los resultados 
regionales de la Educación Básica Regular (2.48); las conclusiones a las que se arribó son: 
la investigación continua contribuye significativamente en la superación del desinterés por 
el aprendizaje de los contenidos curriculares (rs = 0,568; p < 0,05). La investigación 
continua es fundamento de la innovación permanente de los contenidos curriculares 
significativos (rs = 0,525; p < 0,05). Los desencuentros que se expresan en la exclusión de 
los saberes propios tienen incidencia significativa en los contenidos curriculares 
constituidos por conocimientos convencionales (rs = 0,597; p < 0,05). 
 









The objective of this study was to determine the degree of relationship between the 
continuous research by students and teachers from their own experiences and the 
permanent incorporation of significant curriculum to overcome the misunderstandings of 
their previous knowledge and conventional wisdom in the lesson plans of the students of 
the Educational Sciences Faculty - UNSCH, 2012. For it, the conceptual theoretical acquis, 
which passed through a filter of analysis, reflection and permanent contrasting with 
diagnostic data, is required. The type of explanatory correlational research. The design is 
cross-correlation, information was collected without changing the environment; descriptive 
level is complex, because the facts are interpreted and conclusions reached caseloads. The 
results of 2.23 and 7.77 of educational attainment deficit align with regional results of the 
Basic Education (2.48); the conclusions were reached are: continuous research contributes 
significantly in overcoming the lack of interest in learning the curriculum content (r = 
0.568; p <0.05). Continuous research is the basis of constant innovation of significant 
curricular content (r =0.525; p <0.05). The disagreements that are in the exclusion of 
previous knowledge have significant impact on the curricula comprise conventional 
 Wisdom (rs=0.597;p<0.05). 
 




Una de las características de la pobreza, en nuestro país, es la falta de capacidades y 
destrezas de sus pobladores; según el Foro Económico Mundial (FEM), las dos grandes 
debilidades del Perú son la educación universitaria y la investigación, al estimar que solo el 
10% de los docentes realiza investigaciones académicas; y en la mayoría de los casos no 
son aplicadas para solucionar problemas cotidianos. (La República, 28/04/2014) 
A la fecha, el número de universidades en el Perú es de 137, de las cuales 51 (37,23%) son 
públicas y 86 (62,77%) privadas. A pesar de la existencia de esta gran cantidad de 
universidades, no se logran resultados académicos significativos; si se tiene en cuenta el 
Ranking Shanghái 2012, una de las clasificaciones más reconocidas a nivel mundial; 
muestra que en el top 500 de las mejores universidades figuran solo 10 latinoamericanas, y 
ninguna peruana. 
La crisis en que se debate la educación peruana, especialmente la universitaria, pone en 
entredicho la eficacia de las diferentes estrategias y métodos educativos actualmente en 
uso, pues el logro de aprendizajes significativos de los estudiantes, estarán más 
relacionados a sus vivencias fuera del aula, a la experiencia cotidiana e información 
desestructurada que acceden; que a la recepción pasiva de los contenidos curriculares en 
las aulas. Son estas experiencias empíricas las que logran cambios de actitudes en los 
estudiantes, que escapan a la supervisión docente, incluso a su conocimiento, y que por lo 
tanto no pueden ser acreditadas. 
A partir del diagnóstico realizado, se puede afirmar que, irónicamente, el docente es la 
causa principal de esta debilidad, por sus métodos y su exigencia en la repetición continua 
de los contenidos “estudiados”, y por sobre todo la posición que ocupa dentro del proceso 
de enseñanza – aprendizaje; es la “autoridad”, el “que sabe”, porque de él o de ella 
depende la nota, así las sesiones de enseñanza -aprendizaje se convierten en una clase 
insustancial de transmisión de enunciados, y no de construcción de conocimientos a partir 
de procesos investigativos, que debería ser la meta de la educación universitaria. 
En efecto, este docente fue alumno alguna vez, y sufrió las inequidades e injusticias de una 
educación autoritaria, basada también en la repetición infinita de contenidos; formas de 
“aprendizaje” que no fueron actualizadas ni cambiadas en su paso por la universidad; por 
ello, no pueden hacer otra cosa que replicar estas formas fallidas de enseñanza, aunque 
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reconozca que los contextos y las exigencias del medio son diferentes, lo que nos indica la 
caducidad del sistema social que genera y usufructúa del hecho educativo. 
Pues, la formación de docentes es una parte fundamental del andamiaje de transmisión y 
reproducción de conocimientos, que a su vez integra el mecanismo de reproducción de la 
fuerza de trabajo; según la ideología de los sectores que hegemonizan al Estado y que toda 
sociedad implementa. 
En este marco, se justifica la presente investigación porque permitió generar información 
empírica, valiosa acerca de las debilidades del sistema de transferencia y generación de 
conocimientos en la Facultad de Ciencias de la Educación de la-UNSCH, que nos llevó a 
proponer como alternativa de solución un método de enseñanza-aprendizaje denominado 
paradojal, que se sustenta en el empoderamiento y confrontación de los saberes de los 
estudiantes frente a los conocimientos convencionales del docente para generar nuevos 
conocimientos, en una relación horizontal. A su vez, cobra importancia porque el 
diagnóstico que se ha realizado mediante instrumentos con un alto grado de confiabilidad, 
pueden ser contrastados y replicados en otros contextos educativos.  
El proceso realizado permitió lograr el objetivo central del presente estudio: Determinar el 
grado de relación entre la investigación continua realizada por estudiantes y docentes desde 
sus propias experiencias y la incorporación permanente de contenidos curriculares 
significativos para superar los desencuentros de los saberes propios y los conocimientos 
convencionales en las sesiones de enseñanza - aprendizaje  en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación - UNSCH, 2012.  
Así mismo, se ha demostrando la hipótesis principal: Existe una relación directa entre la 
investigación continua realizada por estudiantes y docentes, y la incorporación permanente 
de contenidos curriculares significativos para superar los desencuentros de los saberes 
propios y los conocimientos convencionales en las sesiones de enseñanza - aprendizaje. 
Los materiales y métodos que se han utilizado fueron: textos bibliográficos vigentes, 
instrumentos de recojo de información, construidos desde la observación directa de la 
realidad en que se encuentran los estudiantes y docentes (muestra).  
El proceso de investigación exigió la aplicación de los siguientes métodos: el método 
universal, en una confrontación permanente de fuentes de información, acopiada 
rigurosamente, de la historia académica y personal de cada estudiante y las causas que los 
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llevaron a estudiar educación, buscando identificar e interpretar sus motivaciones, 
capacidades y potencialidades, así como los diferentes avatares que han afectado su 
permanencia en la Universidad. El método inductivo – deductivo, nos permitió sistematizar 
los procesos mediante inferencias; y por inducción se obtuvo afirmaciones generales que 
constituyen nuestra teoría. Desde la observación de comportamientos tanto a estudiantes 
como a docentes y la clasificación de los resultados, que contrastados con teorías 
convencionales nos llevó a generalizaciones para lograr su validez. 
El método particular empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo que permitió 
la observación del fenómeno y la formulación de una hipótesis para explicarlo; la 
deducción de las consecuencias más elementales  y la verificación de la certeza de los 
enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 
Para el procesamiento de los datos recolectados y como consecuencia de lo particular del 
universo y los resultados obtenidos, se ha creado una fórmula algorítmica, basada en la 
ponderación de la importancia de cada uno de los elementos estudiados. 
Además la tesis, precisa el acopio teórico conceptual a través de la revisión exhaustiva de 
la literatura,  para explicar conceptos como: investigación continua o estudios permanentes 
de los contextos en que se dan los hechos educativos; educabilidad, como las condiciones 
de aprendizaje de los diferentes actores a partir de sus formas particulares de aprender. La 
resiliencia, en el contexto de la superación de barreras y hechos negativos que se dan en la 
vida de cada estudiante y  docente; la neurosis, o  la forma de responder a un medio hostil 
que no los aceptan ni los comprenden; saberes, como prácticas de superación de elementos 
del contexto; derechos consuetudinarios, entendido como las formas de relación entre las 
personas y sus modos de solucionar sus conflictos; aprendizajes, desaprendizajes, 
reaprendizajes, es la aprehensión continua de nuevos conocimientos y la renovación de lo 
obsoleto; currículo permanentemente innovado, referido a la  continua contextualización 
de los conocimientos en entornos cambiantes. Categorías que fueron deducidas e 
interpretadas desde  un filtro de análisis y reflexión. 
Los resultados obtenidos  de 2.23 de logro educativo y 7.77 de déficit, concuerdan con los 
resultados regionales, de la Educación Básica Regular (2.48) obtenidos por UNICEF, 
siendo por lo tanto perfectamente coherente; sin embargo, al tratarse de una institución de 
élite en la Región es lamentable que esto sea así. 
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Finalmente, la tesis está organizada en cinco capítulos. El primero se refiere al 
planteamiento del problema. El capítulo II: Marco teórico en el que se desarrolla las tres 
variables: Investigación continua, incorporación permanente de contenidos curriculares y 
desencuentros entre los saberes propios y los conocimientos convencionales. El III aborda 
las hipótesis y variables, el IV la metodología y el último  los resultados elaborados en 
base a dos tipos de análisis: descriptivo e inferencial. 
Las limitaciones que se presentaron en el proceso del estudio fue que, para el análisis 
descriptivo de los datos recolectados no había un modelo estadístico, para ello se tuvo que 








CAPÍTULO I.  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Determinación del problema  
El bajo rendimiento académico, el excesivo tiempo invertido en el estudio para una 
titulación, el abandono de los estudios, la debilidad en la investigación y los currículos 
desactualizados; son problemas comunes a todos los países de nuestro entorno cultural y 
económico. Este tema no solo preocupa a las autoridades educativas, sino también a los 
responsables políticos (Comisión Europea, 1994), esta información es confirmada por 
Basadre (1975) al referirse que: 
La Universidad es, en principio, una institución educativa, económica, social y 
nacional. Desde el punto de vista educativo constituye un centro destinado: a) a la 
conservación, acrecentamiento y transmisión de la cultura; b) a la formación profesional; 
c) a enseñar a los jóvenes a preguntarse por iniciativa propia cuestiones fundamentales, a 
buscar libremente la verdad, a pensar con honestidad, a ver las cosas como son y con esa 
firme base realista proyectarse hacia un futuro mejor y tratar de concretarlo dentro de un 
mundo que debe cambiar; d) a tratar que las nuevas generaciones sean conscientes de los 
valores fundamentales y también capaces de analizarlos críticamente de modo que resulten 
a la vez, dentro y fuera de la sociedad, apasionadamente ligados a ella y, más allá de sus 
estructuras, al mismo tiempo sus promotores para volverlas más humanas y convertirse 
también en fiscales con mentes y conciencias capaces de controlar el poder y no vegetar 
sólo como víctimas de él; e) al fomento de la investigación sin la cual una Universidad no 
es digna de ese nombre. Pero este organismo cultural es, al mismo tiempo, una entidad 




Como nos señala Jorge Basadre, una de las funciones de la Universidad es enseñar a los 
estudiantes a investigar por su propia iniciativa las cuestiones que consideran 
fundamentales, a indagar libremente la verdad, a ser honestos, y en base a su realidad 
proyectarse hacia un bienestar personal y colectivo en un mundo cambiante.  
En la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, los problemas antes mencionados están presentes: los perfiles 
profesionales y los planes de estudio están desactualizados, los más recientes datan del 
2004 a ello se suma la inexistencia de programas de investigación articulados y eficaces. 
Otro aspecto central, que aborda la investigación son los saberes propios de los 
estudiantes que según los resultados de la encuesta, en su mayoría (91,7%) son de origen 
rural, provenientes de diversos universos culturales, con saberes previos diferenciados, que 
en muchos casos contradicen los presupuestos de las metodologías educativas y los 
conocimientos convencionales difundidos en las aulas. Consecuentemente, con los 
métodos que utilizan los docentes, no logran captar la riqueza cognitiva existente. 
Por ello, el estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación, es cada vez más 
consciente de las limitaciones de su centro de estudios, por la poca pertinencia de los 
contenidos curriculares que les imparten y de sus limitadas capacidades adquiridas en la 
escuela, para alcanzar logros de aprendizajes significativos. Los saberes generados en los 
entornos originarios y en los que ejercerán su magisterio no son incorporados a los 
contenidos curriculares universitarios; en efecto, la educación formal poco contribuye a 
generar los nuevos saberes, que permitan a los estudiantes  contribuir a la mejora del 
bienestar local y solucionar conflictos cognitivos de estos entornos culturales con el resto 
del mundo. 
En el aula, los métodos de estudio y las estrategias pedagógicas empleadas, 
demandan un modelo de estudiante universitario, receptor pasivo de conocimientos,  
generalmente extraños a sus saberes propios, y que exigen de ellos una repetición literal de 
sus enunciados. En este contexto, los indicadores utilizados para aprobar las evaluaciones 
programadas, no consideran los cambios de actitud que generan estos nuevos 
conocimientos; en consecuencia se asume que los conocimientos impartidos, no son 
significativos, ni contribuyen a mejorar la calidad de la formación de los futuros docentes 
egresados de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga. 
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1.2. Formulación del problema  
1.2.1 Problema principal 
¿Cuál es el grado de relación entre la investigación continua realizada por estudiantes y 
docentes, desde sus propias experiencias, y la incorporación permanente de contenidos 
curriculares significativos para superar los desencuentros de los saberes propios y los 
conocimientos convencionales en las sesiones de enseñanza - aprendizaje  en estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Educación - UNSCH, 2012? 
 
1.2.2 Problemas específicos: 
¿De qué manera la investigación continua se relaciona con la   innovación permanente 
de los contenidos curriculares significativos? 
¿Cómo los desencuentros de los saberes propios y los conocimientos convencionales se 
relacionan con la innovación permanente de los contenidos curriculares significativos? 
 ¿Cuál es el grado de relación de la investigación continua y el interés por el aprendizaje 
de los contenidos curriculares en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación?. 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1  Objetivo general 
Determinar el grado de relación entre la investigación continua realizada por estudiantes y 
docentes desde sus propias experiencias y la incorporación permanente de contenidos 
curriculares significativos para superar los desencuentros de los saberes propios y los 
conocimientos convencionales en las sesiones de enseñanza - aprendizaje  en estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Educación - UNSCH, 2012. 
 
1.3.2 Objetivos específicos: 
 Determinar y analizar la relación de la investigación continua con la   
innovación permanente de los contenidos curriculares significativos. 
 Determinar y evaluar  el grado de relación entre los desencuentros de los 
saberes propios y los conocimientos convencionales con la innovación permanente de los 
contenidos curriculares significativos. 
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 Determinar  y evaluar el grado de relación de la investigación continua y el 
interés por el aprendizaje de los contenidos curriculares en los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
La presente investigación es importante porque surge de la necesidad de validación de 
contenidos curriculares; en consecuencia, los resultados serán una contribución al 
desarrollo de la ciencia pedagógica, esencialmente en el campo metodológico, porque a 
partir de los datos recolectados, propondremos procesos de enseñanza-aprendizaje que 
enfrenten los saberes tradicionales y adquiridos por los estudiantes fuera de la Universidad, 
con los conocimientos que se consideran en los contenidos curriculares y los saberes 
propios del docente, que aspira transmitirlos. Por otro lado, la investigación cobra 
importancia porque ante las limitaciones de los métodos y procedimientos de la enseñanza 
tradicional, sustentados en la actividad del docente y la pasividad del estudiante, surge 
como una alternativa eficaz: la confrontación, entre los protagonistas del hecho educativo, 
en procesos paradojales. 
 
La  investigación se centra en el paradigma dialéctico, exigiendo un mayor análisis, 
interpretación y confrontación del hecho educativo. La paradoja es el instrumento 
permanente de aprendizaje y relación con el mundo, y el hecho que le da significado a los 
procesos que llamamos dialécticos. Se  usó de sus categorías y leyes, buscando visibilizar 
el conflicto permanente no solo entre docentes y estudiantes, sino sobre todo entre saberes 
locales y conocimientos convencionales, como insumos de nuevos contenidos cognitivos,  





1.5. Limitaciones de la investigación  
Se consideran como limitaciones: 
- Por la naturaleza de la investigación, no siempre la muestra será total pero si 
significativa, pudiendo generarse resultados parciales.  
- La exigencia de la aplicación de múltiples instrumentos de recojo de información, 
muchos de ellos creados con su propia matriz de coherencia, y la elaboración de 
constructos a partir de esa información. 
- La investigación bibliográfica fue uno de los limitantes, pues no hay estudios 
específicos referidos a la investigación continua, tampoco sobre la educación como 








CAPÍTULO II.  
MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes del estudio 
Bermúdez (2007) en el estudio que realizó: Investigación científica en el Perú: Factor 
crítico de éxito para el desarrollo del país; afirma que el Perú invierte apenas 0,08% de su 
PBI, mientras que el promedio latinoamericano es de 0,7%. También asevera que las 
universidades estatales enfrentan restricciones fiscales que las han llevado a desarrollar 
diversas actividades generadoras de ingresos con los que en la actualidad cubren más de 
30% del total de su gasto. Sin embargo, solo el 6% de su presupuesto total lo dedican a la 
promoción de la investigación científica y el desarrollo experimental. 
Es inconcebible el desarrollo del país sin la participación activa y efectiva de la 
universidad, es decir, sin ciencia, sin tecnología y sin un nuevo tipo de profesional. Esta 
estrecha vinculación universidad-desarrollo adquiere mayor importancia en el actual 
contexto mundial globalizado, competitivo y de sociedades del conocimiento. 
Asimismo, todo esfuerzo nacional de divulgación de la investigación científica 
tiene que partir necesariamente de las canteras de la universidad, siempre y cuando esta 
tenga la plena capacidad de generar ciencia, tecnología e innovación en los niveles y 
calidad que los tiempos actuales demandan. Caso contrario, tendrán que cumplir el papel 
de difusores de conocimientos provenientes de otros países. 
 Esta realidad evidencia serios problemas en la universidad peruana, en relación 
con el tema de la profesionalización, la investigación científica y la masificación de la 
cultura científica. Usando un poco de lógica, podríamos afirmar lo siguiente: si las 
universidades, tanto públicas y privadas del Perú, no investigan por regla general y, por 
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consiguiente, no producen ciencia y tecnología, no tendrán la capacidad de formar 
profesionales altamente competitivos… Algunas universidades públicas usan el dinero 
destinado a investigación, para repartirlos entre sus docentes, a manera de incentivo. 
Arroyo-Hernández y otros (2008) en el estudio que realizaron: Dificultades para el 
desarrollo de investigaciones en pregrado en una universidad pública de provincia; nos 
dice que, debemos considerar que en muchas universidades del Perú, la investigación 
científica para los estudiantes es una actividad extracurricular y sin tiempo destinado para 
su desarrollo, por lo que el interés por investigar y publicar recae en un escaso número de 
estudiantes con altas cualidades de curiosidad y perseverancia, trabajando en un ambiente 
hasta cierto punto hostil. Sin embargo, la investigación realizada como parte de un curso, 
en algunas universidades, permite entrenar al estudiante en esta tarea y superar ciertas 
limitaciones materiales, esto se está evidenciando actualmente en trabajos de investigación 
experimentales, presentados en congresos científicos nacionales de estudiantes de 
medicina. 
Mabres (1994) realizó un análisis sobre Problemas y perspectivas de las universidades 
peruanas; en el que asevera que el problema más grave de la Universidad Peruana, 
evidentemente, es el bajo nivel académico. En gran parte los profesores están poco 
preparados y desmotivados, lo que se traduce en niveles bajos de exigencia al estudiante. 
En general, la universidad no hace otra cosa que arrastrar el lastre de la mala preparación 
impartida en la Educación Básica. Por ello, es frecuente escuchar quejas de los 
empleadores por el desempeño deficiente de los recién egresados; la dificultad para 
conseguir trabajo de muchos profesionales, también responde a esta imagen de mala 
preparación. Lógicamente hay excepciones: las ofertas de trabajo suelen ser para 
profesionales provenientes de ciertas universidades, lo que demuestra que ellas otorgan un 
mejor nivel de formación. 
Otro problema frecuente es que, además de investigar muy poco, ésta es de baja 
calidad. Sin duda, en este tema se ha retrocedido en lugar de avanzar. Los recursos 
económicos que las universidades destinan a la labor de investigación de los docentes son 
ínfimos, y sobre todo, cada vez es más notoria la falta de capacidad de estos. Es escaso el 
número de publicaciones o comunicaciones de nivel aceptable, y son contadas las 
universidades que realizan investigación con continuidad y resultados significativos. 
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Los procesos de investigación que se dan al interior de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, comparten las mismas características, señaladas por los autores 
citados en los párrafos anteriores, pero además debemos indicar lo siguiente: 
- No existe una política o programa general de investigación, por lo tanto esta se 
muestra desarticulada y descontextualizada al espacio y a los fines de la 
Universidad. 
- Los protagonistas de los procesos de investigación son los docentes, no participan 
los estudiantes. 
- Los temas que son elegidos por los docentes, son intrascendentes y su desarrollo 
está basado en consolidados bibliográficos, sin relación con las necesidades del 
entorno universitario o social. 
- Estas investigaciones no son significativas, por ello su destino es el archivo de la 
Universidad. 
La pobreza en innovaciones, producto de las investigaciones descontextualizadas y de muy 
baja calidad, ha traído como consecuencia el aislamiento de la Universidad. Sus convenios, 
con empresas y O.N.G. aprovechan tan solo su capacidad de certificar conocimientos, para 
la realización de diplomados y cursos de capacitación.  
En la cita mencionada a continuación, la investigadora argentina Braslavsky (1995), 
explica las nuevas barreras para la generación pertinente de nuevos contenidos curriculares 
o la modificación de los existentes: 
Crecientemente se admite que la "actualización" académica no es un criterio 
suficiente para legitimar los cambios curriculares porque los contenidos académicos se 
desactualizan rápidamente y además la actualización de los contenidos no es el único 
criterio válido para promover un cambio curricular. Se buscan criterios más cercanos a la 
pertinencia y a la fertilidad para formar competencias. Por eso, se recurre en algunos casos 
y en forma más parcial, por ejemplo en el rediseño de la educación técnico-profesional en 
México o en la Educación General en Río de Janeiro, a algunos grupos entre quienes con 
anterioridad han sido denominados interlocutores o referentes: el empresariado, las 
organizaciones no gubernamentales, dirigentes políticos, artistas y profesionales de los 
medios, para dialogar con ellos más ampliamente acerca de las demandas hacia la 
educación secundaria. (p.68) 
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Braslavsky señala en esta cita un problema real que actualmente se vive en el sistema 
educativo nacional, en el sentido que no es suficiente modificar contenidos curriculares 
tradicionales, con otros convencionales “innovadores”, que nos llegan de otras realidades, 
pues no alcanzaremos niveles de calidad equivalentes a los países desarrollados, por más 
que tengamos de ellos “contenidos innovadores”. Sino haciendo pertinente nuestros 
currículos, para que responden a las demandas locales específicas y previamente 
identificadas a través de procesos de investigación continua; éstas demandas están 
relacionadas no solo a lograr indicadores cognitivos más o menos articulados a los del 
nivel y grado alcanzados mundialmente, sino también a las limitaciones y  las 
potencialidades, tanto culturales como ecológicas, de los entornos en los que se da el hecho 
educativo, cuyos componentes están latentes en cada uno de los estudiantes de nuestra 
Facultad. Por lo tanto, es necesaria la participación de los estudiantes como determinantes 
de la definición de contenidos curriculares, y como condicionantes otros actores sociales, 
culturales, políticos y económicos que desarrollan sus actividades en esos entornos. 
Sobre el particular, Carvallo (2008) nos dice: “No hacía falta una nueva evaluación. Y 
menos una evaluación censal a todos. Y tampoco sirve una evaluación con cuadernillos y 
respuestas múltiples porque el oficio está basado en el vínculo con los alumnos, es un 
trabajo de relación social. No basta saber la teoría, hay que motivar y despertar la 
curiosidad y el afán de cada niño. Respetarlo y darle voz y presencia, para que piense con 
su cabeza y pueda crear. Y construir una atmósfera de paz y de confianza y hablar claro y 
ser entendido y percibido como un maestro bueno, como una autoridad. Y buscar el amor a 
la patria y el hábito de la democracia”. (p. 01) 
 
Carvallo asume en la cita que la educación no solo es difusión de conocimientos, es 
también de actitudes que contribuyen a la superación de conflictos de la persona con su 
medio cultural, ecológico y económico. Pues,  la educación, especialmente la superior, es 
vista por la población como un medio de ascenso social, tanto para el estudiante como para 
sus familiares. Estos procesos de solución de conflictos, para que puedan ser incorporados 
a los currículos deben considerar los “derechos consuetudinarios” practicados en las 
comunidades de origen de los alumnos, pues en ellos se encuentran valores propios que 
sustentan redes productivas y de comercialización muy exitosas, además de las relaciones 
de reciprocidad y solidaridad tradicional en pequeñas comunidades y que al ser trasladadas 




Los contenidos curriculares de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
específicamente de la Facultad de Ciencias de la Educación, se han tornado repetitivos e 
intrascendentes para las necesidades y aspiraciones cognitivas en los estudiantes, cuya 
permanencia ha devenido en arcaicas, en muchos casos, continuándose con una práctica, 
que sumada a las campañas de desprestigio del docente por parte del Estado y de los bajos 
resultados obtenidos en las evaluaciones censales escolares, han desacreditado la carrera y 
su estudio se ha convertido en fuente de escarnio para el estudiante. 
 
Una de las causas de esta situación es la escasa relación que existe entre los saberes 
y las demandas locales, con los contenidos curriculares. Relación particularmente 
importante en un área geográfica multicultural y mega diversa, que genera continuamente 
sus propios saberes y derechos consuetudinarios, como forma de adecuarse a un medio 
ambiente difícil y exigente de conocimientos y tecnologías adquiridas. Así en Ayacucho, 
según la Ordenanza Regional N°010-2008-GRA-CR se reconocen cuatro lenguas oficiales: 
el quechua y el castellano como mayoritarios; el Aymara y Matshiguenga como 
minoritarios, además de 37 grandes grupos poblacionales diferenciados que las practican, 
entre otros contenidos culturales importantes de la Región. 
Irónicamente los más importantes representantes de estos grupos étnicos se encuentran, ya 
sea como estudiantes, como docentes e incluso como trabajadores administrativos, en la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, pudiendo ser fuente importante de 
información para investigaciones que proyecten incorporar estos factores culturales a los 
contenidos curriculares como elementos constituyentes, innovando el currículo 
universitario y haciéndolo pertinente a las demandas locales. 
 
Al respecto, Delors (1996) nos dice: “Mientras los sistemas educativos formales propenden 
a dar prioridad a la adquisición de conocimientos, en detrimento de otras formas de  
aprendizaje, importa concebir la educación como un todo. En esa concepción deben buscar 
inspiración y orientación las reformas educativas, tanto en la elaboración de los programas 
y en la definición de nuevas políticas pedagógicas”.  (p.109) 
 
En el mundo y, en menor medida en el Perú, la reforma educativa, basada en el 
Constructivismo ha producido importantes indicadores de prosperidad, especialmente, para 
los pueblos del norte, esta tendencia apoyada en la globalización, la “aldea global”, ha 
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construido espacios educativos que en algunos países, como los nórdicos, han incorporado 
a sus sociedades en su conjunto, creando verdaderas comunidades educativas. 
 
Independientemente si estamos o no de acuerdo con el Constructivismo, debemos 
asumir que el éxito, se debe básicamente a la preparación, cada vez más exigente y con 
procesos continuos de evaluación, de sus docentes; procesos y exigencias válidas, sean 
cuales fueren nuestras ideas de desarrollo educativo. La universidad en cualquier espacio 
se convierte en el vehículo de esa creciente exigencia, que tiene entre sus componentes la 
necesidad de hacer totalizadores sus conocimientos. 
 
Es así que los modelos pedagógicos basados en resultados de aprendizaje exigen 
desarrollar competencias, capacidades, destrezas y habilidades para realizar una actividad, 
para ello consideran las competencias en dos niveles: las específicas del área, que incluyen 
destrezas y conocimientos; y las genéricas, que se expresan en tres denominaciones: 
instrumentales, interpersonales y sistémicas. 
Al respecto, el Marco europeo de cualificaciones para el aprendizaje permanente 
(Proceso de Bolonia-EQF: 2007), define los niveles de referencia en términos de resultados 
y no en función del propio sistema de aprendizaje, como la formación o las asignaturas que 
componen un grado. Los resultados de aprendizaje son las expresiones de lo que una 
persona en proceso de aprendizaje sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar dicho 
proceso; para ello, hace referencia a la siguiente clasificación: 
1. Conocimientos: teóricos y fácticos. 
2. Destrezas o habilidades: cognitivas (uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y 
prácticas (fundadas en la destreza manual y en el uso de métodos, materiales, 
herramientas e instrumentos) 
3. Competencias: responsabilidad y autonomía. 
El párrafo que antecede resume los criterios de calidad educativa para las universidades, si 
bien fueron propuestos por un sínodo de centros de estudios superiores europeos, el resto 
del mundo los ha ido asumiendo, ante la necesidad de convalidar los conocimientos 
impartidos, en sus respectivos países, y los centros peruanos tendrán que hacerlo también. 
Frente a estos requerimientos del futuro, nosotros solo impartimos conocimientos, aunque 
sabemos que estos están desfasados de las exigencias, no solo mundiales, incluso de los 
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que demanda el perfil del profesional que nos hemos propuesto alcanzar. 
 
En el Perú tenemos además la exigencia adicional de lograr pertinencia en nuestros 
contenidos en espacios culturales, ecológicos, sociales y económicos diversos; que 
plantean al profesional y al centro que lo forma, demandas tan diversificadas como 
culturales y espacios ecológicos existentes en sus áreas de influencia. Para el caso de la 
formación docente la exigencia es mayor, la demanda no solo es de estrategias y 
metodologías pertinentes, es también validar los saberes de los grupos humanos con los 
que trabajarán. 
 
Según los datos registrados en las fichas de matrícula, el perfil de los estudiantes de 
la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga responde a sectores de empleados 
públicos, pequeños comerciantes y, sobre todo, campesinos medios y pobres; la mayoría, 
egresados de colegios estatales y residentes en barrios marginales, sus aspiraciones de 
ascenso social están limitadas a ocupar un cargo público y acceder a algunos elementos 
que lo prestigien, radicar definitivamente en la ciudad manteniendo una relación asimétrica 
con su zona de origen y sus coetáneos. Este estudiante es depositario de todos los saberes y 
derechos consuetudinarios de su comunidad originaria, los que espontáneamente 
confrontan con aquellos que se difunden a través del internet y las redes sociales, 
adquiriendo nuevos paradigmas y aspiraciones que modifican sus planes de vida y los roles 
sociales, que antes de la revolución tecnológica estaban definidos e incorporados a los 
contenidos curriculares. 
 
En todo el mundo se están produciendo al menos cinco procesos económicos que 
también se hacen presentes en América Latina. El primero es la disminución del volumen 
de trabajo disponible e incluso necesario para la satisfacción de las necesidades básicas de 
las sociedades. Esto implica que es posible que los jóvenes que hoy se están formando 
tengan una creciente demora en su ingreso al mercado de trabajo y atraviesen períodos de 
desocupación, o subocupación. El segundo, es un crecimiento de los trabajos disponibles 
en el sector de servicios respecto al sector agropecuario e industrial. El tercero, es el 
crecimiento del trabajo informal frente al formal. El cuarto consiste en cambios cada vez 
más rápidos de los perfiles de las ocupaciones, en particular en lo que se refiere a 
habilidades ("skills") específicas y el quinto, en la modificación de las escalas en las que se 
realizan y resuelven el destino laboral de las personas. El último proceso mencionado, 
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tiene como uno de sus ejes a la trasnacionalización del mercado de trabajo. Ello significa, 
entre otros aspectos, que tanto el capital como las empresas y los trabajadores tienen la 
posibilidad de moverse de un país a otro, a modo de "empatar" mejor los requerimientos y 
las disponibilidades de sus mutuas capacidades y oportunidades. (Braslavsky. 1995, p.110) 
 
 Atendiendo a estos perfiles institucionales y la demanda real existente, para la 
incorporación de nuevos contenidos curriculares y/o nuevo diseño curricular, se debe partir 
del reconocimiento, vía procesos validables de investigación pedagógica; la justificación 
de las modificaciones y/o nuevos contenidos; la identificación del perfil profesional 
demandado por los estudiantes, el mercado laboral, los planes de desarrollo extra 
universitarios, la sociedad en su conjunto, como las capacidades reales del centro de 
estudios; la definición de los resultados esperados del programa traducido a competencias; 
la definición de la incorporación y/o modificación de la estructura organizativa del 
currículo; la selección del modelo pedagógico; la información sobre las sesiones de 
aprendizaje experimentales, pilotos y/o de muestras, desarrolladas durante la definición de 
modelos y estrategia nuevas o modificadas durante el proceso de construcción de los 
nuevos contenidos, y la identificación de los recursos necesarios para la innovación de los 
entornos académicos que implica la aplicación del nuevo modelo y difusión de los nuevos 
contenidos. 
 
Esta propuesta de identificación de contenidos y modelos que nos permite adecuar los 
planes curriculares y los resultados de aprendizajes a la demanda local, nacional y mundial 
en la formación profesional de docentes, responde a la comprensión de que en los procesos 
educativos que participamos aparecieron nuevos elementos determinantes de exigencia 
universitaria y nos obliga a superar los retos educativos, que demandan procesos de 
reflexión e investigación y deben girar sobre: 
- Los perfiles académicos y profesionales. 
- Una educación centrada en la permanente innovación de los contenidos curriculares 
a través de procesos de investigación continua validables y que visibilicen la 
relación intercultural de los docentes y estudiantes. 
- Un entendimiento claro de nuestros objetivos, en el corto, mediano y largo plazo. 
- Un nuevo rol del docente universitario en la conducción de la enseñanza y el 
aprendizaje, que se refleje en el tiempo, en rendimientos superiores, producidos en 
nuestros centros universitarios. 
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- Una nueva demanda hacia los egresados, no solo en el plano local, sino también en 
el nacional e internacional. 
Sobre la base de las referencias indicadas pasaremos a desarrollar las categorías 
fundamentales. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La investigación continua 
2.2.1.1.  Definición de investigación continua 
Esta categoría está definida como un componente de los procesos educativos para la 
formación profesional, que se “…sustenta en la necesidad de contar con una formación 
básica en investigación, que permite al estudiante universitario discutir conceptual y 
operativamente las condicionantes y las formas de generar conocimientos a partir de la 
utilización del método científico, así como aplicar técnicas de investigación para 
diagnosticar problemas y desarrollar estrategias de intervención”. (Secretaría de 
Capacitación Docente-Uruguay. 2002,  p.01) 
Estos procesos cognitivos implican una relación interactuante entre el docente, los 
estudiantes y los elementos que condicionan la transmisión de los contenidos curriculares 
de la asignatura, contextualizándolas y validándolas con los saberes propios 
(conocimientos empíricos). 
2.2.1.2. Elementos de la investigación continua 
Los elementos de la investigación continua  serán explicados y argumentados en función al 
contexto que exige la práctica pedagógica, deducidos por la aplicación de los instrumentos 
de investigación, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga. Qué a saber son: 
A. Los conocimientos convencionales. Son el conjunto de conocimientos sistematizados, 
validados y reproducidos en diferentes espacios, tanto académicos como laborales, su 
reproducción y difusión en el aula a través de los planes de estudios, los currículos y 
los sílabos de cada asignatura es el objeto de la educación formal. 
Refiriéndose a los conocimientos convencionales o científicos, Álvarez (1997) nos dice: 
“…es el sistema de conocimientos científicos sobre los fenómenos del mundo exterior o de 
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la actividad espiritual de los hombres. Refleja la actividad en forma de categorías y leyes 
(conceptos) y requiere del método para cumplir con su tarea básica”. (p. 13) 
B. La metodología y los materiales de enseñanza. Son los recursos que el docente 
utiliza para lograr una eficiente transmisión y producción de conocimientos, están 
determinadas por las capacidades y limitaciones propias del docente y de aquellos 
instrumentos que son facilitados por el centro de estudio. Los factores condicionantes 
en la utilización de estos elementos del proceso educativo están relacionados con el 
entorno y su conflictividad con las necesidades educativas. (Deficiente provisión de 
energía eléctrica, métodos poco pertinentes, bibliotecas y laboratorios mal equipados, 
ausencia de un sistema de Wi fi libre.) 
Los métodos, generalmente se han reducido al dictado de clases, propios de los planes 
rígidos de tradición autoritaria. 
C. La exigencia educativa institucional. Todo proceso educativo estructurado propone 
metas y logros en periodos determinados para cada uno de sus componentes cognitivos; 
la eficacia con que estos se logran, condiciona una relación valorativa entre docente-
docente, docente-estudiantes y estudiante -estudiante, que la institución acredita y 
reconoce en función a códigos preestablecidos y socialmente aceptados. 
D. Los estudiantes. Son el objeto y sujeto de los procesos educativos, objetos en cuanto 
son receptores de la información académica suministrada por el docente, y sujetos 
porque son portadores de sus propios saberes, muchas veces contradictorios con los 
conocimientos convencionales, y que son la principal materia prima para la innovación. 
En efecto, con la contextualización y aplicación adecuada de los métodos, se 
contribuiría a enriquecer los contenidos curriculares. 
 Lograr la conciliación de estos elementos para alcanzar logros significativos, en 
periodos de tiempo previstos, es un arte que muy pocos docentes, en la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga, están en la posibilidad de realizar, pues a la 
deficiente distribución presupuestal en la institución, que ha impedido una adecuada 
dotación de material bibliográfico, se suma la llamada “victimización” tanto del docente 
como del estudiante (el sentirse excluido social, económica e intelectualmente). 
  Las condiciones de los docentes y estudiantes, así como los entornos y demandas 
educativas, además de un medio social y demográfico multilingüe y pluricultural, crean la 
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necesidad de generar procesos de investigación continua que no solo contextualicen los 
conocimientos convencionales, las metodologías, herramientas y otros insumos educativos, 
también recojan, validen y normalicen los saberes propios de estudiantes y docentes, en 
función a la acreditación de nuevos conocimientos y a la contribución universitaria hacia el 
desarrollo de la sociedad en la que se encuentra inserta. 
  En consecuencia, concebimos la investigación continua, como el conjunto de 
procedimientos que se desarrollan durante los procesos lectivos con la finalidad de 
contextualizar los contenidos curriculares e innovarlos permanentemente, atendiendo a las 
necesidades cognitivas de los estudiantes.   
En este marco, la presente investigación tiene como unidad de estudio a docentes y 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y espera lograr que:  
 Como una nueva actitud, la práctica profesional del docente sea considerada como 
un ejercicio intelectual y autónomo, no meramente técnico; es un proceso de acción y de 
reflexión cooperativa, de indagación y experimentación, donde el profesor(a) aprende al 
enseñar y enseña porque aprende, interviene para facilitar y no imponer ni sustituir la 
comprensión de los estudiantes, la reconstrucción de su conocimiento experiencial; y al 
reflexionar sobre su intervención ejerce y desarrolla su propia comprensión. Los centros 
educativos se transforman así en centros de desarrollo profesional del docente y de su 
sociedad. (Pérez, citado por Maciel. 1993, p.429) 
2.2.1.3. Características de la investigación continua 
Las características que se conceptualizan en este apartado son producto de la experiencia 
pedagógica universitaria realizada en el marco de la presente investigación: 
A. Es permanente. Comienza el día de matrícula y es cuando el docente tiene una 
primera información, aunque muy sesgada de los estudiantes que integrarán la clase, 
de acuerdo a esta información primaria continúa con la elaboración del sílabo, y 
concluye el día de entrega de los registros y las actas de notas. 
Como práctica pedagógica, es la confrontación permanente de información de las 
diferentes fuentes, tanto por el docente como por los estudiantes; el principal insumo a ser 
investigado son los saberes propios y generados por la aplicación de los conocimientos 
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convencionales impartidos, en contextos reales, siendo el más importante, la propia forma 
de aprehenderlos. 
 
Es eje transversal, porque la investigación continua atraviesa todos los procesos de 
enseñanza aprendizaje: contenidos, estrategias metodológicas, recursos didácticos, y la 
evaluación. 
 
B. Es cotidiana.  En cada una de las sesiones de aprendizaje, el docente va evaluando los 
impactos de su forma de transferir los contenidos curriculares entre sus estudiantes, 
obteniendo a través de esta evaluación los insumos necesarios para cambiar su 
metodología, emplear los instrumentos que dispone y modificar o confirmar los 
contenidos curriculares. 
 
Es Fuente de información, porque a partir de los resultados parciales  de la investigación, 
se formulan los contenidos de las sesiones de enseñanza aprendizaje siguientes. 
 
Es fuente de formación, porque las actitudes que se inculcan en el estudiante, orientan a 
la investigación en cualquier periodo y faceta de su vida, desarrollando en ellos un 
“espíritu científico”. 
 
Es fuente de conocimiento,  ya que al contextualizar los conocimientos convencionales va 
creando realidades factuales nuevas, que al ser sistematizadas, dan origen a nuevos 
conocimientos.  
 
C. Es flexible. Atendiendo a la diversidad de estudiantes y a sus variadas necesidades 
cognitivas. 
La relación horizontal, necesaria para desarrollar la investigación continua, promueve en 
los estudiantes la acción crítica conformada,  como actitud inherente a su propia 
personalidad. 
Como producto de la investigación continua, el estudiante identifica identidades en 
procesos de acción crítica comprometida con los otros sujetos de la educación y con la 




D. Es multifocal. Emplea los enfoques y las técnicas que dispone y puede acceder, 
innovándolas e incorporando nuevas, que son objeto de validación. 
 
Las sesiones de enseñanza-aprendizaje y la investigación continua requieren de la 
individualidad grupal, los procesos investigativos tienen carácter social (grupal) pues 
requieren ser validadas, tienen el respaldo del grupo y el sello personal de cada 
participante en sus resultados. 
 
Los espacios en que se dan tanto las sesiones de enseñanza como la investigación son 
institucionales comunitarios, porque se dan como enunciados iniciales dentro del aula, 
para ser validados en condiciones reales en la comunidad. 
 
E. Es intercultural. Se da entre personas de diversas percepciones, a veces lenguas, 
concepciones, formas de relación y distintos modos de solución de conflictos. 
La importancia de los saberes propios y generados de los estudiantes y docentes en la 
innovación curricular, es recogida por el método para crear puentes entre diferentes 
formas y expresiones culturales, en busca de logros educativos significativos.  
 
Los logros educativos alcanzados deberían provocar actitudes generadas en el alumno, 
relacionadas a la investigación continua y a la necesidad de innovar permanentemente la 
realidad, en beneficio de la comunidad a la que se sirve. 
 
F. Es validable. Genera indicadores, relacionados con la incorporación de nuevos 
contenidos, la modificación  curricular, las metodologías y exige nuevas herramientas 
pedagógicas. 
Para generar indicadores, la aplicación de los productos cognitivos de la investigación 
continua, deberán ser validados, documentando cada uno de sus pasos, relacionándolos con 
las metas que se van alcanzando en periodos de tiempo determinado. Estos indicadores 
servirán posteriormente para ir mejorando la propuesta pedagógica. 
 
El paso siguiente es la modificación de los contenidos validados y el reemplazo de 
aquellos refutados. 
Además incorpora contenidos, cuando a la propuesta pedagógica validada se le encuentran 
aplicaciones diferentes a las previstas. 
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G. Es normalizable. En cuanto a sus pasos y prácticas son verificables para su extensión 
entre los docentes. 
Para su difusión en otros espacios, el método necesita identificar etapas, en los procesos 
educativos de construcción de nuevos conocimientos. Además su sistematización exige 
comparar etapas entre los distintos espacios en los que se aplica. Finalmente, sistematiza 
resultados, para reiniciar los procesos en continua confrontación e innovación de estos. 
2.2.1.4.  Importancia de la investigación continua en el contexto en que se propone. La 
investigación continua es importante, “... la investigación y la docencia deben 
conformar una unidad de acción para el investigador, ya que es la mejor manera de 
aportar al estudiante contenidos que eleven su nivel académico; esta unidad permite 
al profesor reflexionar sobre sus inquietudes intelectuales y científicas en la medida 
que investiga y traspasa parte de esas inquietudes y conocimientos a un auditorio 
preparado; de esta manera logra acercar al estudiante realmente a la realidad 
nacional, con conocimientos extraídos de esa realidad y superando el nivel 
mediocre y pragmatista…”. (Vélez y Dávila. 1984, p.02) 
En la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga los planes de estudio y los 
contenidos curriculares se innovan muy lentamente, al 2015 aún están vigentes los planes 
de estudio 2004;  en las Facultades más antiguas estos no han cambiado significativamente 
desde los años 60s, a pesar de que la generación de conocimientos y el cambio permanente, 
son cada vez más acelerados; como consecuencia los perfiles profesionales, no responden a 
las exigencias  del mercado laboral y académico. Al no actualizar estos perfiles, las 
capacidades y las competencias para su vida profesional y laboral, tampoco han sido 
definidas, por lo tanto se trabaja sobre “una idea general” de lo que debe saber un 
profesional; al no darse procesos de investigación continua universitaria, esta “idea 
general” es subjetiva e irreal. 
 Sobre el particular, la Coordinación de Innovación Educativa (CIE-s.f) de la 
Universidad de Michoacan manifiesta que: El sistema que se desarrolla en la universidad, 
se basa en tareas agotadoras que no están definidas en su intencionalidad y precisión, la 
frustración y la apatía son observadas por los docentes quienes usualmente optan por negar 
la realidad de dos formas: 
• En forma autoritaria. Cuando  hacen prevalecer su autoridad de certificación de 
conocimientos y obligan a los estudiantes a memorizar y mecanizar sus prácticas del 
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pasado con la justificación de que su deber es cumplir con un programa de estudios que lo 
mantiene, a él y a sus alumnos, lejos de los avances de la revolución científica y técnica 
que hoy vivimos. 
• En las “glorias” del pasado. Sustentando la importancia y eficiencia que la profesión tuvo 
en el pasado e ignorando las herramientas que son, en muchos casos, ya usuales en los 
centros académicos y de investigación, así como laborales ya que las herramientas, 
técnicas y métodos no son eternos en ninguna profesión.  
    En términos generales, los procesos de investigación continua permite establecer una nueva 
forma de relación docente-estudiante y de intervención en la realidad, tendiente a la 
reconstrucción de los procesos que generaron los conocimientos convencionales y 
construyéndose los currículos, en función a las demandas cognitivas y laborales vigentes, 
en una dinámica creativa y permanente para cambiar el quehacer universitario desde sus 
raíces, al hacerlos pertinentes a la realidad en que se dan.  
A continuación se explicará la importancia de la investigación continua desde diferentes 
disciplinas: 
A. Importancia pedagógica 
"Un elemento esencial para las instituciones de enseñanza superior es una enérgica política 
de formación del personal. Se deberían establecer directrices claras sobre los docentes de la 
educación superior, que deberían ocuparse sobre todo, hoy en día, de enseñar a sus 
alumnos a aprender y a tomar iniciativas, y no a ser, únicamente, pozos de ciencia. 
Deberían tomarse medidas adecuadas en materia de investigación, así como de 
actualización y mejora de sus competencias pedagógicas mediante programas adecuados 
de formación del personal, que estimulen la innovación permanente de los planes de 
estudio y los métodos de enseñanza aprendizaje, y que aseguren condiciones profesionales 
y financieras apropiadas a los docentes a fin de garantizar la excelencia de la investigación 
y la enseñanza". (UNESCO. 1998, p.03) 
La idea de la educación permanente, es aplicable al profesional de la educación 
superior, pues el profesor universitario, en atención a las tareas docentes que realiza, 
requiere  disponer de posibilidades y capacidades pedagógicas para  identificar barreras y 
fortalezas mediante la investigación continua. 
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Cuando los docentes investigan permanentemente, el resultado es que toman 
decisiones adecuadas y oportunas, al estar mejor informadas; sus experiencias les sirven 
de apoyo para una mayor colaboración entre ellos y aprenden a ser mejores profesores, 
siendo capaces de observar más allá de lo inmediato, de lo individual y de lo concreto. 
En efecto, el componente pedagógico privilegia la interacción comunicativa que se 
establece entre el docente y los estudiantes en contextos específicos; en ella se busca 
crear un ambiente de aprendizaje que facilite oportunidades a los estudiantes para que 
ellos construyan conceptos, desarrollen habilidades de pensamiento, valores y actitudes. 
La implementación de este componente requiere la organización y uso pedagógico de: 
a. Referentes curriculares claros, que indiquen los objetivos de aprendizaje con los que 
se compromete el grupo de estudiantes en un período dado, para que puedan 
apropiarse o empoderarse del conocimiento universalmente definido para cada nivel. 
b. Concepción e instrumental apropiado para implementar la evaluación educativa. 
c. Selección y uso de materiales educativos para docentes y estudiantes, acorde con los 
ambientes de aprendizajes esperados. El objetivo específico es construir comunidades 
escolares colaborativas que fomenten altos niveles de logro. (Ministerio de Educación 
Nacional. Colombia, 2012). 
En efecto, la propuesta define su componente pedagógico, en la construcción de 
espacios de interacción docentes-estudiantes, a partir de procesos de conocimiento 
mutuo, auto reconocimiento y confrontación de estas identificaciones, estos procesos 
de investigación continua, permitirán no solo la validación de conocimientos 
convencionales y de  saberes propios de los actores relacionados con este, también 
facilitarán la construcción de currículos innovados y pertinentes. 
B. Importancia antropológica. Para Levy (1998) la visión antropológica, es entendida 
como el intento de comprensión del ser humano desde sus perspectivas biológicas, 
sociales y de su evolución en el cosmos. 
La investigación continua es importante porque facilita el reconocimiento de los 
universos culturales diferentes, existentes dentro del aula, permitiendo el intercambio 
de saberes y conocimientos y la supervivencia en los contenidos curriculares, de 
aquellas culturas subordinadas que si bien incorporan lo mejor de ambos mundos, no 
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constituyen procesos de mestizaje, ambas se mantiene en una relación dialéctica, en 
términos de igualdad. 
Así, “Existe entonces un campo enorme para una lucha cuyos resultados dependerán 
en gran parte de la actitud de las sociedades subordinadas, de su capacidad de 
proponer con fuerza valores al mundo de hoy, de difundir maneras de ver inspiradas 
en sus propias tradiciones, de crear formas nuevas de modernidad. Lo que está en 
juego y en discusión, es la posibilidad de crear y recrear la modernidad desde 
múltiples tradiciones. Los japoneses han mostrado que esto es posible al desarrollarse 
afianzando más su cultura y creando modernidad desde ella: pensemos por ejemplo en 
el refinamiento puesto por ellos en el acabado y en la presentación de los productos 
industriales. Frente a una modernidad uniformizante (básicamente occidental), es 
posible imaginar una modernidad de diversidad y pluralidad, más rica, que explore 
muchas alternativas a la vez y las confronte permanentemente en los nuevos espacios 
rápidos de intercomunicaciones”. (Zúñiga, y Ansión. 1997, p.11) 
Por ello, consideramos que estos procesos permiten además la liberación de los 
saberes, actitudes y formas de solución de conflictos que los protagonistas del 
hecho educativo, docentes y estudiantes, procuran esconder, al intentar asumir 
formas culturales que consideran superiores a las propias, sin tener en cuenta que 
las suyas son más eficaces en contextos sociales determinados.  
C. Importancia sociológica. Al examinar los procesos de socialización tal cual se dan en 
la realidad, se puede observar que se canalizan en dos direcciones. Una intencionada, 
sistemática o formal y, otra asistemática, ocasional o refleja. Esta última se observa en 
el transcurrir de las múltiples comunicaciones del sujeto durante el curso de su vida. La 
sociología de la educación no puede prescindir de la investigación continua en el 
proceso de socialización en su sentido amplio, como de sus dos canales, puesto que en 
su conjunto estos procesos son los medios de los cuales se sirve la sociedad para hacer 
posible la integración normativa y funcional del hombre. No puede desconocerse la 
complementación de ambos canales. Pero mientras la educación asistémica logra un 
cúmulo de conocimientos e internalizaciones formándose el contacto directo e 
inmediato con la realidad social proporcionado por diversos grupos, y que por ello 
constituye "un saber derivado de la vida, que nos sirve para manejar la vida", la 
sistémica representa el intento de conducir al individuo en forma sistemática y metódica 
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al desarrollo de su personalidad, al dominio del saber y a la capacitación para el 
ejercicio de roles asignados. (Fuentealba. s.f.)  
La socialización de conocimientos son procesos recíprocos que se realiza a través 
de la vida individual en la interacción del sujeto con los demás individuos. Es necesario, 
en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, estudiar y comprender cómo 
ocurre este proceso en un universo multicultural y plurilingüe; la influencia recíproca de 
los diferentes grupos sociales y académicos que tratan de presionar al alumno; debemos 
observar cómo la personalidad de este va emergiendo como algo único y no repetible, a 
la vez que se va adaptando tanto a sus roles sociales y al status que le corresponde, 
como a la expresión que la propuesta educativa universitaria ha considerado adecuada 
para su identidad. 
Esta problemática exige la urgente necesidad del conocimiento de la sociedad y en 
particular de nuestras comunidades; determinación de diagnósticos contextuales porque 
de ahí provienen los problemas que se refleja en los estudiantes y el proceso educativo; 
el currículo que vincule la educación con la realidad y sea fuente de motivación, la 
interiorización de la precisión y claridad de los fines y propósitos, en correspondencia 
con lo histórico –concreto del proceso educativo; la propuesta y aplicación de 
estrategias didácticas  que se caractericen por el protagonismo, la intervención social, la 
crítica, la solución de problemas; como vía de una formación  comprometida individual 
y socialmente, a partir de procesos de investigación continua. 
D. Importancia psicológica. Partiremos de la premisa planteada por Álvarez de Sayas 
(1997) quien manifiesta que: “El maestro, protagonista principal, centra el proceso 
educativo en la enseñanza de conocimientos, por demás acabados, alejados de la 
experiencia y de los intereses del alumno y descontextualizados. De ahí que la relación 
maestro–alumno es la de autoridad-sumisión, paternalismo-obediencia, donde cada 
sujeto perfectamente diferenciado en su rol enseña o aprende, apoyado en el concepto 
del poder que da el saber al maestro y la necesidad de “llenar” de conocimientos el 
recipiente vacío que se supone es el alumno” (p,8). 
En esta forma de percibir la educación, afirma Pérez Pérez (1994) “…imperan las 
teorías psicológicas asociacionistas en las que se destacan tres fases o momentos: 
conexionismo (Thorndike), conductismo (Watson) y condicionamiento reforzado (Hull 
y Skinner)” (p, 85). 
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Para esta investigación, consideramos que es acertado el planteamiento de 
Castellano (1994) citado por López (2010) para quien “El aprendizaje es la 
modificación interna del sujeto, en sus formas de pensar, sentir y actuar, y permitirle 
nuevas formas de relación consigo mismo, con los demás y con el medio; influyendo 
directamente en el crecimiento personal”. (p.10) 
Concordamos con las ideas, porque en una realidad educativa como la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga, se requiere con urgencia, desaprender y 
renovar el concepto de aprender como un proceso de interactuación con el objeto, en un 
transcurso de ir y venir de la reflexión a la acción, en el que los hombres y la realidad se 
transformen. 
Conocer y comprender las características del alumno, sus intereses y necesidades; 
tomar en cuenta sus experiencias, su saber ancestral, sus derechos consuetudinarios, sus 
habilidades; y el aprendizaje que debe realizarse mediante un proceso de investigación 
continua (comunicación y participación horizontal entre estudiantes y el docente). 
E. Importancia epistémica. La postura epistemológica determina la producción e 
interpretación de teorías incidiendo en las prácticas docentes, y en la investigación 
continua. La mirada proveniente de la epistemología,  plantea que el profesor es 
resultante de las vivencias culturales inscritas en la subjetividad; docente que confronta 
la base epistémica y filosófica, que sustenta concepciones acerca del conocimiento, las 
actitudes cognoscitivas, las clases de explicación de la realidad que cimientan las 
culturas y las relaciones entre éstas y los saberes; aspectos que constituyen la base 
valorativa de todo proceso educativo. 
Saleme de Bournichon (1997),  identifica al docente como un peón en un tablero de 
ajedrez y afirma que si éste no está consciente de su capacidad de jaquear al rey, no lo 
hace. Al igual que en el trebejo, un docente que se configura como peón de la cultura se 
convierte en un sujeto que no domina estrategias de conocimiento, aunque en el terreno 
pragmático pueda aparentemente resolver situaciones concretas. 
Así, el docente en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, es un peón 
cultural que no logra acceder él mismo, ni conducir a sus alumnos a la raíz de la 
problemática de su campo. En realidad está “condenado” a no enseñar más que lo que le 
enseñaron y de la misma forma en la que lo hicieron. Si la actitud epistémica de hacerse 
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preguntas, más que buscar respuestas, estuviera incorporada en su subjetividad, le sería 
factible cuestionar sus objetos de conocimiento y al conocimiento mismo como otro objeto 
más de conocimiento. Es preciso provocar el punto de quiebre, que le permita esta nueva 
praxis innovadora y crítica, para sustentar una didáctica que provoque la ruptura de este 
“círculo cognitivo vicioso”. 
Esta formación, así planteada, es fundamentalmente deformación, destrucción, 
reforma, corrección, rectificación y superación de prácticas cognitivas y de acción que 
problematizan la formulación y resolución de problemas teleológicos de orden superior, 
manifestándose tanto a nivel del proceso epistémico de formación conceptual en la historia 
de las ciencias y en los procesos de investigación continua, como génesis psicológica y 
pedagógica de formación individual de conceptos. 
Confirma Díaz (2003) que la pedagogía es inseparable de la epistemología, ya que en la 
formación y la corrección de errores opera sobre la base de la norma social de la cultura 
científica cambiante, que juzga el error como lo que es, y a los conocimientos anteriores 
como obstáculos, cuya reformulación conceptual corre por cuenta de la epistemología. 
Esta reformulación se plantea en la superación de los patrones de formación. Los 
docentes de la Universidad de Huamanga, según nos señala los datos de la encuesta, son 
producto de la vieja racionalidad simplificadora que concebía la realidad como un 
rompecabezas disociado, enfocando los problemas de manera aislada y unidimensional. 
Las exigencias actuales, las paradojas en las que estamos inmersos, la incertidumbre que 
nos rodea, obligan a “reformar la cabeza” transitando de una problematizada, a una cabeza 
bien hecha, capaz de encarar el contexto global y complejo. 
Para Bachelard (2003) la rectificación y el repensar, constituyen los núcleos fundantes de 
las prácticas, debiéndose configurar desde los primeros momentos de la formación. Morín 
(1999) señala un camino similar afirmando que la reforma del pensamiento opera como 
condición “sine qua non” de la reforma de la enseñanza. 
Es preciso superar el enclaustramiento, la entropía universitaria, la súper 
especialización que fragmenta el saber para cumplir con nuestra función de formadores y 
no ser meros instructores. En esta tarea, la formación inicial de docentes se enfrenta a 
múltiples desafíos interdependientes. La reforma del pensamiento, a la que conduce este 
proceso formativo, permitiría responderlos, estableciendo puentes que faciliten encarar la 
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reforma de la enseñanza, no concebida como programática sino paradigmática y procesal 
(investigación continua), conducente a la reorganización y reconceptualización del 
conocimiento. 
La tarea formativa debe apuntar a la formación de capacidades para elaborar e 
instrumentar estrategias mediante la capacidad crítica y la actitud filosófica; tendiendo 
puentes de contenido entre la teoría y la práctica, en un proceso de apropiación de una 
nueva forma de reconceptualizar. La teoría debe servir para corregir, comprobar, 
transformar la práctica, en interrelación dialéctica, fundante de esta nueva praxis, que 
reutiliza la dimensión teórica del conocimiento como base de la acción sustentada. 
2.2.2. Incorporación permanente de contenidos significativos a los planes 
curriculares. La realidad actual, tanto académica como laboral, tiene como 
característica principal su evolución permanente, que se plasma en continuas 
incorporaciones de nuevos conocimientos y tecnologías. Frente a ello, la 
Universidad no puede permanecer aprisionada en currículos decimonónicos.  
2.2.2.1  Fuentes del currículo 
             La investigación continua, en el contexto en que se plantea, tiene dos objetos fundamentales 
de su quehacer: las debilidades cognitivas del estudiante y las demandas de los entornos 
sociales, económicos y culturales donde se encuentra la Universidad; dentro de un marco 
definido por fuentes validables y que a continuación se explica desde la visión de Casarini 
(2010): 
A. Fuente socio cultural. Son aquellas que aportan al currículo las formas culturales o 
contenidos (conocimientos o saberes, técnicas, valores e ideologías de una realidad 
determinada por el tiempo y el espacio geográfico). Pues  en la institución educativa, 
cualquiera que sea su nivel; sus contenidos curriculares son instancias mediadoras entre 
ellos y la sociedad que lo cobija, en busca de la formación de ciudadanos proactivos que 
solucionen sus necesidades cognitivas y tecnológicas, aprovechando las potencialidades 
propias de su mundo cultural, político y social. 
Si asumimos que un currículo es un conjunto articulado de conocimientos, valores, 
actitudes, procedimientos y destrezas, orientadas a generar determinadas capacidades en 
los estudiantes que les permita insertarse favorablemente en los contextos culturales, 
sociales y laborales de una población determinada, comprenderemos que al estar la 
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sociedad en constante cambio, este debe ser continuamente innovado para responder a las 
demandas sociales en permanente evolución. 
Existen contenidos que deberían ser permanentes,  relativos al medio social y a las 
necesidades de ese medio. Al respecto, la UNESCO (1990), señala los siguientes 
contenidos: 
- Solidaridad y justicia 
- Respeto hacia los demás 
- Sentido de responsabilidad 
- Conservación del entorno 
- Actitudes y valores relacionados con los derechos humanos. 
Tomando estos valores y la relación interactuante entre educación y sociedad, 
consideramos que toda innovación curricular debe mantener las siguientes características: 
1. Pertinentes. Porque están relacionadas con las necesidades, exigencias cognitivas y 
tecnológicas de su sociedad, así como la relación imperativa con sus entornos 
nacionales y mundiales. 
2. Consecuentes. Sus contenidos deben estar articulados y equilibrados a partir de los 
avances de la ciencia y la tecnología, con las demandas reales del mundo académico, 
laboral y social. 
3. Adaptables. Para responder a los cambios de las demandas culturales, cognitivas y 
tecnológicas de sus entornos sociales y económicos inmediatos, debe incorporar los 
nuevos conocimientos científicos que se generan continuamente. 
a. Fuente Psicológica. La eficacia de todo currículo en la transmisión de 
conocimientos, destrezas y visiones (ideología) a los estudiantes, siempre ha tenido en 
cuenta no solo la personalidad de estos, también sus limitaciones y barreras, pues los 
procesos de enseñanza - aprendizaje se rigen por indicadores psicopedagógicos, 
relacionados a los contenidos y a las actitudes que los estudiantes adquieren durante este 
proceso. 
La evaluación psicológica de un periodo lectivo, exige  la incorporación de conocimientos 
científicos, humanísticos, técnicos y artísticos al acervo personal de conocimientos y 
destrezas; favoreciendo la apropiación de los mismos y el entrenamiento en estrategias 




Además, la Psicología aporta información relativa a los factores y procesos que intervienen 
en el crecimiento lectivo y personal de los estudiantes, ayudando a planificar de manera 
más eficiente la acción pedagógica. 
b. Fuente pedagógica. Determinadas por dos aspectos centrales: la enseñanza y la 
investigación. La enseñanza,  recupera la difusión de los contenidos curriculares (teoría y 
práctica), aportando los conocimientos indispensables para la renovación del currículo; 
además es una actividad intencional y anticipada orientada a propiciar el aprendizaje de 
contenidos diversos. 
Por ello, es necesario señalar que la articulación de los aspectos psicológico y 
pedagógico en el currículo, no se logra tan solo con la copia o traslación de algunas teorías 
del aprendizaje a la práctica didáctica, además se deben considerar: contenidos, 
modalidades de evaluación, organización del tiempo lectivo, aspectos institucionales de la 
Universidad. 
Los procesos de investigación determinado por las necesidades de innovación, 
contextualización y actualización de los contenidos curriculares, se integran de manera 
permanente y continua a los procesos de enseñanza, logrando currículos pertinentes y 
construidos en el mismo proceso de enseñanza por los estudiantes y docentes. 
c. Fuente epistémica. Definen la toma de posición del currículo, y de los docentes, sobre 
las formas de “saber” y “saber hacer”. Construyendo, el primero (formas de transmitir el 
“saber”) en función de estos objetivos organiza la estructura interna del currículo, en base a 
metas curriculares definidas y a la calidad de la formación profesional. 
El “saber hacer” exige definir las acciones y quehaceres específicos de la formación 
universitaria, en relación a un determinado perfil profesional, implicando un conocimiento 
técnico y las bases culturales de cada componente. (Pérez. 2012)   
Contribuye a separar los conocimientos esenciales, a buscar su estructura interna y las 
















2.2.2.2 El estado del currículo de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga 
La obsolescencia curricular es entendida como la brecha creciente entre el “saber formal” y 
el “saber social”, así como la asombrosa lentitud de los sistemas formales en absorber, a un 
ritmo mínimamente pertinente; el avance del conocimiento: más y nuevos conocimientos, 
pero además continuas rectificaciones y ampliaciones de conocimientos anteriores, 
emergencia de nuevas áreas o disciplinas, desdibujamiento de las fronteras tradicionales 
entre estas. (Torres. UNESCO, 1992) 
 
  El contenido en la escuela tradicional viene fijado desde el exterior, elaborado por 
instancias técnico-administrativas y llega, establecido en un programa a cumplir, del cual 
el maestro hace una sola lectura para él y para el alumno, mientras el proceso del 
conocimiento queda reducido a su aprehensión.(Álvarez de Sayas.  1997,  p.53) 
 
         La obsolescencia curricular está referida también a su escasa y precaria relación con 
la demanda educativa, sustentada en el desconocimiento de las reales necesidades 
cognitivas, las capacidades y potencialidades de los estudiantes. Los modelos educativos 
vigentes en el Perú y en la Universidad no han sido desarrollados en estos espacios, son 
fruto de la difusión de modelos que han sido exitosos en otros países, en otros contextos, 
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donde han alcanzado resultados que inicialmente parecieron favorables para el estudiante y 
para la demanda educativa, pero con el tiempo se demostró su ineficacia. 
  Hay una incapacidad nacional  e institucional de diseñar modelos educativos 
propios, pues, desde la época de José Antonio Encinas en la década del 40, no se plantea 
ninguna propuesta nacional, con la curiosa excepción de la frustrada “reforma educativa” 
diseñada por Carlos Delgado Olivera y Augusto Salazar Bondy, en los primeros años de la 
década del 70 y de manera limitada propuestas que se han validado en centros escolares 
identificables como los de las localidades de Chipao y Huataccocha (educación en 
alternancia), la que se trabaja en el colegio Los Reyes Rojos (educación para la libertad) y 
la que propone el educador Alejandro Cusianovich (La Pedagogía de la ternura). A nivel 
universitario no se ha ubicado propuestas de modelos propios, tampoco indicadores de 
logro educativo. 
Situación que se debe en gran parte a la intrusión de organismos financieros 
internacionales, que a través de acuerdos y convenios para la implementación de 
determinadas líneas educativas, definen el modelo. Desde los “Cuatro pilares para la 
educación del siglo XXI” hasta la llamada “Rutas del aprendizaje”, son aplicaciones 
mecánicas de propuestas ajenas y extrañas a las demandas nacionales y hacen que la 
educación peruana, en todos sus niveles, sea un fracaso. 
2.2.2.3 Características del docente de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga 
Los resultados de la encuesta aplicado a los estudiantes, confirman que, en el ejercicio de 
su magisterio el docente “sancristobalino” suele caer en una práctica unilateral y a veces 
mecanicista, abusa de su posición jerárquica, ocupando un extremo de la sala, dictando el 
enunciado de los contenidos de sus sílabos y en el otro extremo los estudiantes escuchan, 
escriben y memorizan enunciados de conocimientos convencionales en forma pasiva, sin 
comprender los procesos que los generan. Esta práctica, común y facilista de la mayoría 
del magisterio universitario, es contraria a cualquier proceso educativo estructurado, pues 
niega al estudiante la posibilidad de aprehender, orientándolo a memorizar los 
conocimientos necesarios, e ignora las necesidades del entorno socio económico y cultural 
en el que la Universidad se encuentra inserta. 
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Cáceres y otros (2003) manifiestan que el ejercicio profesional de "la docencia" en los 
profesionales de diferentes áreas del conocimiento, convertidos en profesores 
universitarios, exige que continúen su formación en aquellos contenidos relacionados con 
la preparación pedagógica que les posibilite: dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la disciplina que desarrollan. Investigar el propio proceso para su perfeccionamiento. 
Incrementar su autonomía y control del propio trabajo. Poseer un cuerpo de contenidos 
científicos consistentes y a su vez una ética reconocida. 
Para nuestro caso, el desconocimiento de las necesidades cognitivas y de los 
entornos en que se desenvuelve el estudiante, nos aleja de la problemática centrada en las 
aspiraciones individuales y sociales. La enseñanza - aprendizaje centraliza su atención en 
la difusión de enunciados aislados de los procesos que los originaron: científico y técnicos, 
sin articularlos con las actitudes, intereses, motivaciones, y valores del estudiante, de los 
que necesitará cuando egrese y los que transmite el docente en su forma de relacionarse 
con ellos. 
 Tampoco consideran importante y necesario la articulación de los conocimientos 
propios de cada carrera con lo pedagógico y lo didáctico; por ello, no evidencian la 
relación entre la teoría y la práctica en sus planes de estudio. Situación que limita una 
visión integral de la realidad en que se da el hecho educativo, por consiguiente dificulta la 
aplicación del conocimiento pedagógico en la enseñanza de las disciplinas con un enfoque 
integrador. 
  
El escenario básico del desarrollo humano lo constituye la vida cotidiana, con sus 
manifestaciones de sentimientos, actos y experiencias vitales, que requieren ser 
interiorizadas de forma crítica en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve la 
persona.  En efecto, los estudiantes y profesores son los protagonistas de este desarrollo, 
desde un currículo que debiera nacer de los saberes y las necesidades cognitivas y 
tecnológicas de la comunidad, generando aprendizajes productivos para el mejoramiento 
de las condiciones de vida material y espiritual de la población.  
   
Sobre el particular, Álvarez (2006) manifiesta: “Con la reconceptualización se 
pretende que el docente haga una reflexión epistemológica para que piense de nuevo su 




La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga es un espacio de encuentro de 
estudiantes y docentes de diferentes orígenes culturales; con saberes y experiencias 
sociales distintas, concepciones del mundo propias, que llevan a las aulas nuevas formas de 
relacionarse y expresarse. Frente a esta multiplicidad de expresiones y demandas 
educativas, el docente “sancristobalino” debiera reinventarse, contextualizando 
cotidianamente sus conocimientos, metodologías y actitudes; buscando visibilizar e 
integrar los saberes de los estudiantes con los conocimientos del que es portador el 
docente, en una permanente construcción de nuevos enunciados de conocimientos.  
 
Lo descrito, es una idealización, según lo identificado a través de la guía de 
observación, lo que realmente encuentra el estudiante en las aulas es una profunda 
incomprensión de su mundo, una negativa de comprenderlo en toda sus dimensiones 
humanas y la imposición vertical de conocimientos convencionales que, en muchos casos, 
ya son obsoletos. 
 
Según la encuesta: fortalezas y debilidades de los docentes, aplicada a los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la Educación, los resultados se centran en las siguientes 
dimensiones: 
 
A. Experto en su disciplina, esta categoría abarca:  
 Conocimiento de la materia; referido al conocimiento de los procesos que generan 
los contenidos curriculares, antes que al conocimiento exacto del enunciado que es su 
consecuencia; según nuestra encuesta, un porcentaje significativo de los docentes 
desconocen los temas de su asignatura a profundidad, y por experiencia vivida, 
puedo afirmar que estos son asignados por otros criterios distintos, como el de la 
antigüedad o precedencia(Reglamento General Actualizado de la UNSCH-2011) Art. 
58: “La distribución de asignaturas debe realizarse teniendo en cuenta la condición, 
categoría, antigüedad y régimen de dedicación…”, en cumplimiento a este artículo 
los docentes más antiguos eligen los cursos que desarrollarán, sin contar con la 
especialización y ni siquiera con un conocimiento adecuado y actualizado del mismo; 




 Establecimiento de relaciones entre los  contenidos del curso, el ejercicio 
profesional y la realidad; en base a la encuesta efectuada puedo señalar que esta 
relación no se realiza, pues se limita a una difusión memorística de los enunciados 
finales de cada conocimiento, sin explicar los procesos de los que son producto y 
menos su relación con hechos similares del entorno del estudiante; la 
desactualización de los perfiles profesionales, consecuencia de la desactualización 
curricular, impide que se conozca y se responda a la demanda educativa real en cada 
una de las facultades. 
 
 Conocimiento de diversas perspectivas pedagógicas. En este campo Zerchner 
(1983) citado por Cáceres y otros (2003), establece cuatro perspectivas que a su 
juicio, son los puntos en los que se enmarca la teórica de la  formación del 
profesorado: 
Perspectiva conductista, como formación del profesorado en competencias 
(comportamientos, conocimientos teóricos y prácticos). Su objeto es ofrecer a los 
alumnos y desarrollar en ellos capacidades pedagógicas para decidir lo que tienen 
que hacer en situaciones reales. El criterio fundamental de la eficiencia docente es el 
desarrollo de aptitudes y conocimientos de los estudiantes, medidos antes y después 
de la influencia del profesor. 
 
Perspectiva personalista o humanista, regido por el criterio de que la enseñanza es 
básicamente un proceso de relación interpersonal y desarrollo personal. Un buen 
profesor es como un artista, capaz de facilitar el desarrollo personal del alumno. 
 
Perspectiva tradicional-artesanal, la enseñanza es un proceso de ensayo-error, 
donde se aprende mejor al pasar un período de prácticas. Entiende al profesor como 
un transmisor de contenidos culturales, razón por la que también se denomina 
paradigma culturalista o racionalista. 
Este paradigma ve el aprendizaje de la enseñanza como un proceso de modelado en 
que el alumno aprendiz imita al maestro. 
 
Perspectiva crítico-reflexiva, centrada en la indagación de la investigación continua 
crítica y en la reflexión de las causas y consecuencias de las acciones en la clase. 
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Trata de dar a los profesores la capacidad intelectual de valorar su propia práctica, así 
como establecer una conexión entre la formación del profesor y la realidad 
sociopolítica exterior, con la aspiración de mejorar el mundo a través de la 
educación. 
Para tener en claro las diversas perspectivas que se dan en la pedagogía 
actual, los docentes deberían actualizar sus conocimientos permanentemente, 
porque es la continuación de lo que hemos aprendido; no se da, solo por falta de 
disciplina intelectual, que determina el escaso rigor con que formulan sus 
apreciaciones, también por el desinterés en la evolución de la materia que enseñan; 
en este marco, muchos de ellos consideran que ya “saben todo lo que hay que 
saber”. Según nuestra encuesta, esta debilidad es percibida por los estudiantes, lo 
que contribuye a su frustración. Las dimensiones consideradas son las siguientes: 
 Claridad del rol docente. Infiriendo los resultados de la guía de observación; desde la 
perspectiva del profesor, su función es transferir conocimientos y su rol está 
determinado por la tradición paternalista y autoritaria del ejercicio magisterial 
universitario, según esta perspectiva es más importante que la transferencia del 
conocimiento el control a los estudiantes, en base a indicadores formales como la 
asistencia a clase o la presentación personal; no consideran, tampoco promueven, la 
participación de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ni la calidad 
de sus aportes. Los indicadores de la calidad de estas “transferencias de conocimientos” 
están enmarcadas en una falta absoluta de identidad con la institución y de compromiso 
con el proceso en sí, una muestra de ello, es la generalizada improvisación de las 
sesiones de enseñanza aprendizaje, pues se ha observado, que estas no son preparadas 
con antelación por los docentes y que consiste en la repetición de un mismo discurso.  
 
 Claridad del rol del estudiante. Según las evidencias consignadas en la encuesta 
realizada, el estudiante en su gran mayoría, ve su paso por la Universidad como una 
continuidad de su experiencia escolar, debe asistir a todas las clases, cumplir con todas 
las tareas, tener un cuaderno presentable y memorizar los contenidos que al docente se 
le ocurra. No son conscientes que la Universidad debe formar líderes en todos los 
campos del conocimiento, que  más allá de la eficacia de lo aprendido para ubicarse en 
el mundo laboral, está la capacidad de innovar continuamente su campo intelectivo, a 
partir de la confrontación y la innovación permanente. 
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 Conocimiento del proceso de aprendizaje a nivel universitario; como se señaló en el 
párrafo anterior la Universidad, tanto para docentes como para los estudiantes, es una 
continuidad de la escuela, es además uno de los resultados más significativos de la 
encuesta aplicada. Según ella, esta situación se da por el empleo de metodologías 
tradicionales, por la mayoría de los docentes, donde no tiene cabida la investigación, ni 
el reconocimiento de los entornos en los que se da el hecho educativo y menos el papel 
protagónico que debe tener el estudiante en la innovación continua de los contenidos 
curriculares para lograr su pertinencia. 
Resumiendo las ideas de MacKenzie y otros (s.f.) entre los profesores existe la 
impresión de que no se podrá mantener las normas de trabajo académico si el sistema 
sigue absorbiendo un número creciente de estudiantes y si el profesorado se ve obligado 
a renunciar a la investigación creadora, para dedicar  más tiempo a la enseñanza en las 
aulas, especialmente si ésta tiene un carácter instructivo o vocacional más que 
académico. 
      Esta situación, planteada por MacKenzie ya se vive desde hace varios años en la 
Universidad de Huamanga, por ello y basándonos en la experiencia podemos decir que 
solo lleva al empobrecimiento generalizado del currículo, a la mercantilización de la 
relación alumno-docente y a la precarización de todo el sistema, al no ser necesaria la 
renovación bibliográfica ni de contenidos curriculares, procesos que garantizan la 
investigación. Otro factor importante, es la permanente innovación de los saberes 
locales y con ellos de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, lo señalado por el 
autor antes citado, obliga a la uniformización de estas formas de aprendizaje, 
perdiéndose todo el tesoro generado por la comunidad en su relación con el mundo 
globalizado.  
Sintetizando la visión de López-Jurado (2012) para una educación de calidad son 
precisos hombres y mujeres sabedores, expertos en esa área del saber, que entiendan 
cuanto acontece hoy en el ámbito educativo, que interpreten las diferentes propuestas 
existentes procedentes de diversos autores, que valoren las constantes experiencias 
pedagógicas que surjan, que sepan enriquecer las diferentes corrientes políticas, que 
sean capaces de integrar en la educación los avances tecnológicos, que evalúen e 
interpreten la legislación y administración escolar, los diseños curriculares, los 




 Conocimiento de diversas metodologías y técnicas didácticas. Según Cáceres (2003): 
“Para que la Universidad pueda cumplir sus tareas académicas, laborales e 
investigativas requiere de profesores preparados, que no solo sepan el contenido 
científico, sino que sepan enseñar lo que necesita la sociedad, de aquí la necesidad de 
que en la universidad se enseñe a los profesores a educar, para que los estudiantes 
aprendan a aprender”. (p. 8) 
 El conocimiento de técnicas y metodologías didácticas motivadoras, son 
esenciales para lograr sesiones de enseñanza-aprendizaje eficaces; los docentes, 
provenientes de diferentes áreas del conocimiento, especialmente aquellos que proceden 
de las llamadas “ciencias aplicadas”, carecen de conocimientos y destrezas didácticas y 
del sentido de lo que es un hecho educativo, su práctica se limita a una explicación 
somera de los contenidos; ilustración del dictado que realizan como acción educativa 
central. No se promueve la curiosidad como actitud investigativa frente a los contenidos 
tradicionales y anquilosados de sus planes de estudio. 
      Del mismo modo, no se fortalecen las habilidades que permiten la innovación, 
no solo curricular sino de la ciencia en general, a pesar de tener un insumo invalorable 
en los saberes tradicionales y los conocimientos empíricos que poseen los estudiantes. 
Empleo de recursos didácticos pertinentes para el desarrollo del curso. Desde la 
mirada de Barell (2007) a partir de los problemas planteados, en los procesos de 
investigación continua, los estudiantes pueden emplear todo tipo de material físico o 
virtual para obtener la mayor cantidad de información necesaria, sistematizarla y 
durante la sesión de clase: cuestionar para generar un nuevo conocimiento. 
Sin embargo, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga; según los 
resultados de la encuesta, se infiere que la mayoría de los docentes son refractarios a los 
avances de la ciencia y de las metodologías que se dan en el mundo. Un alto porcentaje 
de docentes no hacen uso del internet ni de instrumentos tecnológicos que podrían 
facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. A la fecha el campus universitario no 
cuenta con un sistema de Wi Fi libre, que les permitiría acceder a información básica 
actualizada, a nivel mundial. 
 Capacidad para orientar la enseñanza concordante con las necesidades de 
aprendizaje del estudiante. La capacidad de orientar el proceso de enseñanza-
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aprendizaje es siempre la consecuencia de cómo se percibe la educación, según las 
opiniones de los estudiantes la mayoría de los docentes responsables de las asignaturas 
entienden a la educación como una vía de acumulación de información, y cuyo centro 
del proceso descansa en el docente. 
Al respecto, Álvarez de Sayas (2002) afirma que: “…desde un paradigma dialéctico la 
enseñanza y el aprendizaje se verán como un todo en sus interrelaciones y en su vínculo 
de los protagonistas del proceso con el contexto socio-cultural y natural que le rodea”. 
(p.9) 
 
En este sentido no se comprende aún la educación como mediación social que se 
expresa a través de los docentes y las fuentes de conocimiento, no solo disciplinares, sino 
también los que determinan que los estudiantes se integren a su  realidad social y 
contribuyan a desarrollarla. No hay enseñanza o aprendizaje sin la participación activa y 
pertinente del estudiante. 
 
 Conocimiento de los intereses y necesidades de sus estudiantes. Los resultados del 
análisis documental realizado, nos permite inferir que: al no actualizarse el perfil 
profesional de las facultades, no se hace seguimiento de la suerte de los egresados, los 
perfiles que manejan son de los años 60 que no han sido actualizados, y los planes 
“actualizados” del 2004 provienen de esos perfiles; por ello se desconoce y no se 
soluciona las demandas generadas en el mercado laboral y  académico. 
 
 Capacidad para analizar y resolver problemas. Los problemas que se presentan en la 
vida universitaria y en sus entornos son contingentes a sus procesos vitales, demandan 
una permanente actualización tanto en los docentes como en sus autoridades; sin 
embargo, la forma de enfrentar estos problemas es la victimizada de desconocer su 
existencia, o la de minimizar su importancia considerándolos como coyunturales; ejemplo 
de esos problemas es la posibilidad del estudiante de acceder a una información 
actualizada gracias a la evolución tecnológica, frente a este hecho un alto porcentaje de 
docente aprovechando su posición de autoridad en un modelo vertical de educación 
niegan cualquier validez a esa información, creando una brecha entre los conocimientos a 






 Adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje a los intereses y necesidades de los 
estudiantes, sin detrimento de la calidad de la asignatura. 
Las necesidades de los estudiantes en la Universidad estatal son de orden primario: 
alimentación, vestimenta, alojamiento, trasporte; frente a estas necesidades y la 
imposibilidad de que los estudiantes concedan todo su tiempo al hecho educativo, pues 
muchos tienen que trabajar para cubrir esas necesidades, lo habitual es que el docente 
ignore estos problemas y continúe forzando el logro de los indicadores que el sílabo exige. 
Tampoco se considera los estilos propios de aprendizaje de los estudiantes, todo el proceso 
educativo se reduce a la memorización y repetición de enunciados. 
 
 Metodologías de trabajo universitario 
Los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Facultad de 
Ciencias de la Educación, según el resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes es la 
siguiente: 
 
En lo que se refiere al desarrollo de las clases, un alto porcentaje de estudiantes 
(86%) no logran identificar los procedimientos de un método de enseñanza que el docente 
desarrolla en el aula, por lo tanto, no pueden prever cómo se desarrollará el curso y no 
puede anticipar lecturas o trabajos relacionados. Por otro lado, el 74%  tampoco reconocen 
que las sesiones de aprendizaje están relacionadas unas con otras, y un grupo significativo 
de 55% ni siquiera reconocen en sus docentes la capacidad de argumentar los temas 
tratados. Estas percepciones sobre sus docentes, explican en gran parte los deficientes 
resultados académicos finales obtenidos por los estudiantes. 
 
Otro aspecto importante que está referido a los modelos didácticos, son las técnicas 
que se utilizan con frecuencia en los procesos de enseñanza –aprendizaje. Más del 50% de 
los encuestados afirman que los docentes frecuentemente utilizan la técnica de la 
exposición, sin apoyo de materiales o herramientas, por lo que todo se centra al dictado, 
situación que repercute en la vida cotidiana al no tener capacidades argumentativas que les 
permita defender sus posiciones intelectivas, no solo frente a los docentes, sino en 
cualquier circunstancia. Otra consecuencia es su incapacidad de innovar tanto los 
conocimientos como los procesos y las técnicas en situaciones concretas. Por ejemplo, 
siendo profesionales son incapaces de cambiar o innovar las prácticas pedagógicas. 
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Además de carecer de la capacidad de formular una valoración ética de las actividades que 
realizan. 
De las evidencias, se afirma que el docente universitario no articula la formación 
universal y la especialización, en efecto no cuenta con una concepción filosófica científica 
clara, no es consciente de su responsabilidad social, pues no practica la  investigación 
permanente; quiere decir con mayores capacidades pedagógicas que los profesores de 
educación básica, con un conocimiento profundo y amplio de la asignatura a su cargo, con 
una didáctica eficaz y permanentemente innovada; con un conocimiento de los entornos, 
de la condición cognitiva de sus estudiantes y estar constantemente informado, no solo de 
la evolución de los elementos que constituyen sus contenidos curriculares, sino también del 
perfil profesional y las competencias que demanda la sociedad a la que sirve. 
Según los datos obtenidos a través de la ficha de observación directa y la 
experiencia vivida por la investigadora: en las condiciones sociales y económicas en las 
que la Universidad se desenvuelve, las únicas opciones laborales, para los docentes, es su 
permanencia en esta, por ello forman grupos funcionales a esta necesidad de subsistencia, 
grupos que persiguen todo lo que los cuestiona, a ellos o a sus métodos y valiéndose de 
“derechos adquiridos” (privilegios), han convertido a esta casa de estudios en una especie 
de claustro cerrado, donde todo se dogmatiza y las formas de relación se sacralizan, 
impidiendo cualquier tipo de crítica o de comportamiento “no habitual” entre los alumnos 
o los otros docentes; este es el marco de un mundo académico, donde nada se innova, nadie 
discrepa y todo es como “fue ayer”, porque “el hoy”, permanentemente innovado, es 
demasiado peligroso para estos personajes que mantienen privilegios en la Universidad.  
2.2.2.4. Clases de currículo en un contexto de investigación continua 
A. Currículos innovados  
La innovación curricular es un proceso de transformación del currículo que comprende los 
niveles de rediseño, ajuste o complementación curricular, modifica de fondo y/o de forma 
el currículo de una carrera académica vigente, con la premisa de mejorar sustantivamente 
las condiciones presentes del mismo, para el cumplimiento más eficiente de los objetivos y 
optimizando la pertinencia de su perfil profesional. (www.ceub.edu.bo/gaceta/.../09_IV_XI) 
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En efecto, la innovación curricular queda entendida como el proceso a través del 
cual los docentes y alumnos, en un trabajo colaborativo, ponen el currículo de formación, 
en sintonía con lo que hoy  demanda la sociedad.  
Compromete un proceso de reflexión respecto al proyecto formativo, perfil del 
egresado, plan de estudios y el programa de asignaturas, con el propósito de responder 
coherentemente y con pertinencia a lo comprometido por la Universidad: asegurar la 
calidad y efectividad de los procesos formativos de pregrado. 
Se asume responsablemente, como una labor fundamental e impostergable a realizar.  La 
innovación curricular se enmarca en la lógica de la mejora continua en la cual nuestra 
universidad se encuentra inmersa. 
Por ello, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior en México (ANUIES) han declarado que la educación del siglo XXI requiere 
propiciar profundas transformaciones en la organización, operación de la educación en 
general, a la par van surgiendo nuevas necesidades, así como exigencias relativas a las 
competencias y conocimientos de hombres y mujeres para insertarse activamente en el 
mundo laboral. Bruer (1995), señala que los empresarios se lamentan que demasiados 
aspirantes a los empleos que ofrecen carecen de habilidades de comprensión, 
comunicación y razonamiento, habilidades que son necesarias en los actuales puestos de 
trabajo. Incluso requieren de trabajadores que sean críticos y analíticos, capaces de innovar 
y de resolver problemas con un buen dominio de habilidades de expresión oral y escrita, 
capaces de aprender en el lugar de trabajo. Desean personas que sepan cómo aprender. En 
otras palabras, que los egresados de las instituciones de educación superior respondan a las 
nuevas exigencias de la sociedad en la cual se insertan. 
 
En el Perú, afirma Bello  (2000) muchas veces se ha señalado esta tremenda 
paradoja: la universidad centro del conocimiento y de la investigación, es ella misma una 
de las instituciones menos investigada y peor conocida de la sociedad contemporánea. Otra 
paradoja, no menos sorprendente: la universidad, cuna y fuente de la ciencia y de la 
tecnología, aplica muy poco del saber que produce para evaluar y transformar sus propias 
actividades educativas. ¿Por qué? Por algún motivo la docencia universitaria es una 
actividad muy conservadora, que reproduce sus ritos y algoritmos década tras década, 
resistiéndose al cambio a tal punto que se ha llegado a decir: “hacer cambios en las 
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universidades es como remover cementerios.  
 
Así identificamos el reto que la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga debe asumir, bajo una perspectiva de 
implementación de las innovaciones curriculares para la formación de sus estudiantes, 
como estar preparados para formular estrategias pedagógicas que permitan integrar un 
currículo académico que dote a los estudiantes de conocimientos, habilidades y 
capacidades que les permitan convertirse en actores activos de su proceso educativo, ser 
conscientes de su propio estilo de aprendizaje, y estar eficazmente aptos para lograr un 
espacio en el mercado laboral. Académicamente asumimos que debemos reconocer la 
necesidad de replantear el camino, reflexionar sobre ¿cómo estamos formando a los futuros 
profesionales de la disciplina?, ¿Serán profesionales con las habilidades y capacidades 
suficientes para buscar oportunidades y espacios en el campo laboral y atender las 
necesidades que la sociedad les demande? Es precisamente la exigencia del momento para 
la formación Universitaria: la innovación curricular. 
 
Por lo tanto, queda explícito que los currículos innovados responden a las 
demandas actuales, pues en muchas disciplinas, los conocimientos factuales que son 
enseñados en el primer año de estudios resultan siendo obsoletos antes de la graduación. El 
proceso de aprendizaje debe basarse en la capacidad de encontrar accesibilidad y poder 
aplicar los conocimientos para resolver los problemas demandados por el mundo laboral, 





a.1 Niveles de innovación curricular  






CAMBIO EN EL CURRÍCULO 
1. Rediseño  
Curricular  
Cambios estructurales en el currículo, desde el estudio y 
análisis del contexto, el perfil profesional, los objetivos, 
los procedimientos, la estructura curricular y todo lo 
sustantivo del currículo. Los rediseños se realizarán por 
declaración de necesidad.  
2. Ajustes  
Curriculares  
Son modificaciones parciales propuestos en el plan de 
estudios y la malla curricular, los programas de las 
asignaturas; tendientes a optimizar la formación 
profesional. Se realizan por declaración de necesidad.  
3. Complemen-tación 
Curricular  
Es la incorporación de criterios, al currículo vigente que 
optimizan el desempeño de sus funciones sustantivas, 
estas innovaciones se dan a partir de los contenidos, los 
programas y los lineamientos en la ejecución y la 
evaluación de impacto en su contexto.  
La posibilidad de complementaciones curriculares es 
permanente y está sujeta a evaluación de la instancia 
respectiva. 
 
B. Currículo pertinente 
 
En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior (UNESCO 1998), nos dicen que:  
La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo 
que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. Ello requiere normas 
éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación 
con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a 
largo plazo en objetivos y necesidades societales, comprendidos el respeto de las culturas y 
la protección del medio ambiente. El objetivo es facilitar el acceso a una educación general 
amplia, y también a una educación especializada y para determinadas carreras, a menudo 
interdisciplinaria, centrada en las competencias y aptitudes, pues ambas preparan a los 
individuos para vivir en situaciones diversas y poder cambiar de actividad. (p. 5) 
 
Por ello los currículos deben considerar: normas éticas, imparcialidad política, 
capacidad crítica, como expresión de una mejor articulación con los problemas de la 
sociedad y del mundo del trabajo. Reforzar las funciones de la docencia, la investigación y 
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la extensión dirigidas a disminuir aspectos como el fracaso académico, la violencia, el 
hambre, el analfabetismo, la contaminación ambiental entre otras barreras al desarrollo 
social, económico y académico. 
 
García (1997) agrega que, la pertinencia curricular debe ser analizada desde 
diferentes perspectivas académicas, entre las cuales considera: los procesos de selección, la 
promoción de un nuevo proyecto educativo centrado en el aprendizaje, la producción y 
organización de conocimiento, la cambiante concepción de profesiones, la función social 
de la Universidad, la dimensión nacional, regional e internacional y la evaluación 
institucional. Entonces, surge la reflexión ¿Cómo se pueden evaluar las diversas dinámicas 
de transformación Universitaria relacionadas con la pertinencia del currículo universitario? 
 
Como respuesta proponemos que la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, valide las prácticas universitarias, especialmente la investigación, en contextos 
sociales reales de su zona de influencia, definiendo procesos de articulación entre sus 
necesidades de actualización tecnológica - científica y los contenidos curriculares.  
 
Por otro lado, Tünnermann (2000), en su trabajo acerca de la pertinencia de la 
educación, considera necesario abordarla en su concepto amplio de pertinencia social, por 
lo que se requerirá examinarla no solo en su trabajo académico, sino también en función de 
los objetivos y de la misión que la Universidad debe cumplir en la sociedad 
contemporánea. El autor destaca, además algunos aspectos que no pueden ser excluidos al 
apreciar la pertinencia de los sistemas de Educación Superior, como:  
 
1. las instituciones tienen que ser pertinentes con el proyecto educativo enunciado en sus 
objetivos y en su misión institucional, por ende, sus tareas también deben ser 
pertinentes,  
2. la relación de la Universidad con el mundo del trabajo,  
3. la responsabilidad de la Universidad con los demás niveles de la educación, 
4. la interdependencia entre disciplinas científicas que caracteriza al conocimiento 
contemporáneo, por lo que aumentar el contenido interdisciplinario y 
multidisciplinario es un imperativo. Dichos aspectos no se han establecido para 




Sobre el particular, Malagón (2003) refiere el enfoque de pertinencia integrada, para ello 
explica la relación teoría práctica (proyecto educativo institucional, propuesta curricular y 
práctica curricular) así como, la relación universidad-sociedad. 
La Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, cuenta con una propuesta curricular  de hace 10 años, que no fue validada con 
una práctica curricular con contenidos identificables, pues cada docente desarrolla su 
asignatura como desea. Los resultados de su propuesta y su práctica no son confrontados 
con las demandas laborales y académicas actuales, por ello la relación universidad 
sociedad ha acabado en una situación entrópica que la convirtió en una “torre de marfil”. 
 
lNVA (2002), define la pertinencia social de las universidades, como un principio 
integrador de las misiones de docencia, investigación, extensión, y producción; por lo que 
consideran necesario tomar en cuenta dos tipos de pertinencia: la social y la académica, 
respecto a ésta última, queda referida a la relación entre el currículo y los fines educativos. 
La pertinencia social, denota las respuestas que proporciona el currículo a las necesidades 
del entorno y el mundo del trabajo.  
 
  El final de la pertinencia del currículo no es un producto acabado ni terminado, sino 
que irá evolucionando y construyéndose en el tiempo, el cual será influenciado por su 
entorno local-global: en lo académico, social, político, económico y cultural. Por ello, una 
vez más han venido surgiendo nuevas teorías o aspectos que redefinen la pertinencia de la 
educación universitaria, donde el eje o motor para la garantía de su pertinencia es el 
currículo. 
 
a. Demanda laboral identificada. La demanda laboral es la que debería definir el perfil 
profesional, así como su permanente actualización; sin embargo, los perfiles 
profesionales sobre los que se diseña el currículo, corresponden a la década del 60, a 
pesar de sus actualizaciones formales, la última de las realizadas fue el año 2004.  
Incorporación de la demanda laboral. Está constituida por las exigencias de un 
mercado muy competitivo, en ella, además de las vacantes en escuelas y otros centros 
de trabajo, juega un papel central el dominio de tecnologías y metodologías 





Confrontación de la demanda laboral identificada con los perfiles profesionales 
nacionales e internacionales. El otro gran componente son los conocimientos 
generados mundialmente y las estrategias y enfoques, exigidas por el Ministerio de 
Educación, que son cambiadas continuamente. Por ello, el docente debe tener la 
capacidad no solo de aprender, también de reaprender y desaprender. 
 
b. Demanda social identificada. Se genera de la relación entre la sociedad y la 
Universidad en la que se encuentra asentada, con el mundo y su cambio continuo, para 
nuestro caso, esta demanda es lectiva, la necesidad de incorporar nuevas formas de 
aprendizajes y conocimientos, que le permita no solo mantenerse dentro de la evolución 
general de la humanidad, sino también contribuir a ella. 
Necesidades lectivas de los entornos. Definidos por las dinámicas internas de las 
sociedades, su evolución y la relación con los entornos mayores: nacionales e 
internacionales; en los campos: académico, político y económico, estas necesidades se 
determinan por las formas de gobernabilidad de la sociedad, pues es a partir de ellas que 
se definen las competencias sociales y la competitividad de la comunidad. 
Sistematización de la extensión universitaria. Definida como las actividades 
puntuales que realiza la universidad para superar necesidades específicas, por lo tanto 
limitadas en el espacio y en el tiempo, son factores fundamentales para mantener 
actualizados los perfiles profesionales y, con ellos, los contenidos curriculares. 
Incorporación al currículo. La identificación de las necesidades lectivas de los 
entornos, con la sistematización de las actividades de extensión universitaria, además 
del logro de los indicadores y metas de los proyectos de proyección social, son los 
insumos fundamentales para la innovación curricular, también los nuevos 
conocimientos producidos en el mundo, son los factores que condicionan un currículo 











2.2.2.5. Análisis del currículo de la Escuela de Formación Profesional de Educación 
Secundaria de la Facultad de Ciencias de la Educación – UNSCH. 







Perfil profesional  
• Dimensión 
profesional 
Descripción en el plan curricular. 
Conocimientos para el trabajo 
intelectual, conocimiento científico, 
domina la investigación científica, 
habilidades cognitivas desarrolladas, 
actitud crítica y reflexiva. 
Realidad. Dogmatiza los 
conocimientos, no prioriza la 
investigación, sus habilidades 
cognitivas están limitadas a la 
repetición de enunciados, su actitud 
es formalista, acrítica, respaldada por 
la capacidad de acreditación que le 
otorga la Universidad.  
• Dimensión 
personal 
Descripción en el plan curricular. 
Conoce la política educativa nacional, 
la estructura curricular básica, los 
componentes del proceso de 
enseñanza aprendizaje, practican 
hábitos saludables.  
Realidad. Cumplen formalmente las 
políticas educativas nacionales, son 
reactivos a toda propuesta innovadora 
educacional, repiten mecánicamente 
los procesos de enseñanza en el aula,  
descuidan su imagen y cuidado 
personal.  
• Dimensión social Descripción en el plan curricular. 
Profundo compromiso social, líderes 
comunales, publica sus experiencias 
innovadoras educativas, practican 
actitudes ejemplares, son inclusivos, 
promueven el cuidado del medio 
ambiente. 
Realidad. No realizan actividades de 
proyección social, se aíslan y no 
participan en la vida comunal, no 
identifican propuestas innovadoras, 
sus actitudes no son éticas, 
discriminadores en el aula, con raras 
excepciones no difunden prácticas 
ambientales. No tienen 
responsabilidad social. 
Objetivos de la 
formación académico 
Dimensión cognitiva 
• Habilidades Realidad. En sus sesiones de 
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profesional integrales para el 
trabajo intelectual 
enseñanza son rutinarios, autoritarios, 
acríticos, utilitarios frente a la 
autoridad, no alcanzan logros 
educativos significativos. No son 
conscientes de la necesidad de 
capacitarse y actualizarse seriamente, 
son refractarios a nuevos 




Realidad. Repetitivos, no 
contextualizan los conocimientos 
científicos, son poco reflexivos y no 
comparten ni sistematizan sus 
experiencias pedagógicas.  
• Dominan los 
procesos de 
investigación. 
Realidad. Dogmatizan los 
conocimientos adquiridos durante sus 
estudios, saturan a sus estudiantes con 
trabajos repetitivos y nada 
significativos, tienen un trato 
autoritario y poco comunicativo con 
sus estudiantes. No fomentan el 
espíritu investigativo ni la curiosidad 
por conocer.  
• Competencias 
altamente logradas 
Realidad. No sistematizan sus 
experiencias, no participan en 
actividades comunales, sus 
contenidos curriculares son 




Realidad. Sus conocimientos se 
limitan a la repetición memorística de 
los enunciados de su disciplina. No se 
desarrollan procesos de inter-
aprendizaje con docentes de otras 
disciplinas. 




Realidad. No realizan propuestas 
innovadoras, son reactivos, con 
limitadas capacidades de análisis y 
síntesis, por ello no se cuenta con 
ninguna propuesta validada de la 





Realidad. Se encierran en su mundo 
y solo aplican y explican aquello que 
consideran científico, sacralizan los 
conocimientos que en muchos casos 
ya son obsoletos. 
• Innovan sus 
tecnología e 
instrumentos 
Realidad. Participan en cursos de 
capacitación y actualización, pero 
estos nuevos conocimientos que 
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educativos adquieran, no son llevados al aula, 
tampoco las metodologías. Su 
participación en cursos y eventos es 
pasiva. 
• Manejo de los 
idiomas en que se 
desempeñan 
Realidad. El dominio del idioma 
local es limitado, mientras la mayoría 
de docentes hablan quechua, casi 
ninguno  lee o escribe, y menos lo 
hacen con una lengua extranjera. No 
existen políticas de capacitación. 
Dimensión Actitudinal 
• Profesionales con 
actitudes 
ejemplares 
Realidad. En la mayoría de ellos 
predomina el “exitismo”, lograr sus 
metas personales a cualquier costo, 
sin considerar a los estudiantes.  Y los 
cursos.   
• Promueven la 
democracia y la 
participación 
ciudadana 
Realidad. Se amparan en grupos de 
presión para incidir en las instancias 
de poder y lograr sus objetivos 
personales. 
• Líderes Realidad. Promueven actitudes 
caudillistas, con sus colegas y entre 
los estudiantes. 
RESUMEN DEL PLAN 
DE ESTUDIOS 
• Área profesional 
• Área personal 
• Área social 
146 créditos 
24  créditos 
26  créditos 
Plan de estudios 
generales (7 créditos 
anuales) PP 441-PP 442 
Constituidos por prácticas pre profesionales y cursos co 
curriculares,  la práctica se realiza pero para el curso co 
curricular que elijan los estudiantes, no se cuenta con 
especialistas. Las prácticas no son monitoreadas, el elemento 
de evaluación es la carpeta de trabajo. 
Área profesional  (146 
créditos) (Formación 
general, profesional y 
especializada)  
El desarrollo de las asignaturas son irregulares, con frecuentes 
periodos de suspensión de clases; los profesores responsables, 
generalmente no cuentan con la especialización, las sesiones 
de enseñanza aprendizaje, son tradicionales: dictado, copiado y 
memorismo. Las metodologías hacen del estudiante un objeto, 
por su recepción pasiva de conocimientos que no pueden 
criticar. No hacen uso de recursos didácticos, menos 
tecnológicos, el campus universitario no cuenta con Wi-fi. 
Área personal (24 




Las prácticas pre profesionales no son monitoreadas por el 
coordinador. Una asignatura co-curricular es Taller de 
Informática, y la universidad no cuenta con un centro 
informático o de cómputo. En los otros cursos co curriculares 
no se cuenta con docentes especializados: teatro, danza y 
oratoria.  
Área social (26 créditos) 
(Investigación, electivas 
y asignaturas obligatorias 
de titulación) 
Investigación, el 90% de estudiantes  logran titularse vía 
examen de suficiencia profesional. 
La investigación en la Facultad no incluye a los estudiantes, 
pues la realizan solamente docentes y son básicamente 
consolidados bibliográficos. Al titularse por examen de 
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suficiencia académica, la investigación no es promovida, al no 
ser una condición para el título, no es del interés del estudiante 
ni del graduado. 
Plan de consejería y 
tutoría 
Aún no se ha consolidado un Plan de Consejería y Tutoría, 
solo se da Consejería el día de matrícula, la Tutoría no se 
brinda. 
*El Plan Curricular comentado corresponde al cuarto año (serie-400) de la Escuela de 
Formación Profesional de Educación Secundaria, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 
**Los comentarios realizados son corroborados con la ficha de observación (Análisis de 
datos) 
2.2.3. Desencuentros entre los saberes propios y los conocimientos convencionales 
2.2.3.1 Entornos de la educación universitaria 
La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, tuvo en los años de violencia un 
protagonismo peculiar en la vida nacional, se le imputó el haber sido origen del principal 
grupo subversivo, por ello sufrió el escarnio de los diferentes gobiernos de la época, los 
que la satanizaron ante el pueblo, forzando una entropía institucional que aún padece: “Los 
impactos de la violencia político social de los años 80s y 90s del siglo XX se dejan sentir 
también en las aulas universitarias; la victimización de los estudiantes y docentes, su 
conformismo y su entropía personal le dan un sello de decadencia a la Universidad, de la 
cual no puede salir”.(Theydon.  2002) 
  En este contexto, la Universidad no solo sufrió por la destrucción de su 
infraestructura, también lo hizo por la migración forzada de sus docentes más calificados y, 
sobre todo por el descrédito en el que cayó, al atribuirle las causas de los procesos 
violentos que afectaron al Perú. 
  Después de más de diez años de acabado ese periodo, la entropía de docentes y, 
especialmente autoridades, continua y se agrava, precipitando a la primera casa de estudios 
de la región en el caos y el desprestigio, ante la indiferencia de aquellos que deberían estar 
encargados de superar este problema. 
  Esta Universidad, dedicada a replicar currículos de los 60 y 70s, no considera 
importante captar los saberes y resiliencias de sus estudiantes, e incluso de los propios 
docentes, para incorporarlos a sus estrategias metodológicas y contenidos curriculares; se 
limitan a repetir lo ya hecho hace tiempo, que ha devenido en obsoleto, exigiendo al 
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estudiante la reproducción exacta de lo dictado. 
2.2.3.2 Conceptos generales: saberes y conocimientos. Los enunciados que a 
continuación presentamos son conceptualizaciones a las que se ha llegado, como 
producto de la experiencia personal y de la investigación que da origen a esta tesis.  
A. Saberes propios. Son aquellos que son transmitidos oralmente por las personas de 
nuestros entornos más cercanos, son también aquellos que solucionan problemas 
específicos de nuestra cotidianidad, los conservamos y generamos porque son 
eficientes, ya sea por nuestras creencias o por nuestra experiencia.  
Afirmación corroborada por De Agüero (2011) quien manifiesta que el saber propio es 
un acto de inteligencia y prudencia práctica de la humanidad; y que tanto el sentido 
predominantemente teórico como el práctico son indisolubles; si acaso se reconocen 
algunas distinciones y fragmentaciones es con fines especulativos, sobre todo para su 
mejor entendimiento.(p. 16) 
Para el mundo andino, estos saberes se van modificando según las exigencias de la 
vida cotidiana y están respaldados por la fe de la persona, a veces su aceptación es 
producto de un consenso social o son enunciados por aquellas personas consideradas 
autoridades, en ambos casos pasan a ser conocimientos empíricos. Los saberes propios 
llevan en sí “un tesoro de significantes”, cuya importancia radica en que es la forma más 
común de instrumentalización de los seres humanos en una sociedad o entorno ecológico 
definido. 
Entre los saberes propios se encuentran los derechos consuetudinarios, entendidos 
como normas no escritas, ni con una vigencia mayor al espacio en que la persona 
desenvuelve su vida; sin embargo son eficientes, al ser reconocidos. Dan origen a 
estructuras sociales y de justicia, de gran legitimidad entre el grupo implicado, a pesar de 
no ser jurídicamente válidas, con capacidad de sancionar e incluso de reconciliar a sus 
miembros. 
Los saberes propios son insumos valiosísimos para la innovación científica y 
pertinencia curricular, pues al contener prácticas, que actualmente, son de vigencia muy 
restringida, al ser validadas les dará valor universal y a nuestros estudiantes capacidades y 
conocimientos diferenciados, que al provenir de prácticas validadas, les darán gran 
prestigio en el mundo académico y laboral.  
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B. Conocimientos convencionales 
Para Wartofsky (1987) el conocimiento convencional es producto de una actividad 
humana que da lugar a un cuerpo sistemático y organizado de conocimientos que hace 
uso de leyes y principios generales. 
Consideramos que son aquellos que conforman los contenidos curriculares de nuestro 
centro de estudios. Fueron enunciados en espacios de experimentación y de otras 
formas de generación de conocimientos, por personas e instituciones prestigiadas en su 
respectivo campo. Su importancia está en que su aplicación en la solución de 
conflictos, académicos, lectivos, tecnológicos, científicos o sociales está garantizada 
por su uso universal. Sin embargo, como todo conocimiento científico, son refutables y 
muchos de estos han sido refutados, pero por el prestigio ganado en el pasado, aún se 
mantienen como materia de estudio. 
Estos conocimientos deberían evolucionar al ser contextualizados, 
confrontándolos con los saberes locales y los propios del estudiante; práctica que en 
la Universidad no se realiza, impidiendo la actualización y la pertinencia del 
currículo; pues generalmente los docentes sacralizan estos conocimientos y los 
siguen aplicando, incluso cuando ya se han generalizado los conocimientos que 
refutaron al anterior. 
C. Desencuentro entre  saberes y conocimientos convencionales 
En el sistema educativo formal, a diferencia de los otros espacios (la familia, la 
sociedad, los medios de comunicación, etc.) de transferencia de conocimientos, se 
privilegian los procesos lógicos aislados y descontextualizados, en detrimento del todo, 
al que adivinamos, pero no llegamos a conocer a través de los currículos habituales; 
ésta “irracionalidad” del sistema educativo nos impide brindar a los estudiantes 
programas integrales e integrados de estudio, haciendo de ellos personas fraccionadas 
en sus conocimientos; finalmente, son abogados, ingenieros, médicos o profesores, con 
capacidades técnicas en los diferentes campos, pero sin un sentido ético de su quehacer 
como persona, integrante de una comunidad con sentido histórico. 
 Esta transmisión de conocimientos fraccionados, es posible porque tanto el 
estudiante como el docente asumen como sagrados los conocimientos convencionales, 
que no pueden ser cambiados, modificados o innovados a pesar de que ambos actores 
poseen sus saberes propios que en situaciones concretas demuestran superioridad sobre 
el conocimiento convencional. En este marco, el presente estudio propone la validación 
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de los conocimientos convencionales sobre la base de los saberes propios en 
situaciones concretas, quiere decir sustentando en el aula la innovación curricular. 
Los planteamientos anteriores nos confirman que: “Mientras los sistemas 
educativos formales propenden a dar prioridad a la adquisición de conocimientos, en 
detrimento de otras formas de aprendizaje, importa concebir la educación como un 
todo. En esa concepción deben buscar inspiración y orientación las reformas 
educativas, en la elaboración de los programas y en la definición de nuevas políticas 
pedagógicas”. (Adorno y Horckheimer. s/a). 
2.2.3.3 Características del estudiante de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga en el contexto de la Investigación Continua. 
El estudiante de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, específicamente 
los de la Facultad de Ciencias de la Educación proviene de los sectores más pobres de la 
sociedad ayacuchana: de familias de empleados públicos con bajo nivel social y 
económico, pequeños comerciantes, trabajadores eventuales y campesinos; muchos de 
ellos se ven obligados a realizar labores económicas fuera del hogar. Gran parte, de los 
estudiantes provienen de instituciones educativas rurales y tienen graves dificultades 
lingüísticas al ser su conocimiento del español muy limitado, idioma en que se imparten las 
clases. 
Sobre la realidad de los estudiantes universitarios se considera que, la sociedad en 
que viven condiciona no solo su comportamiento, también sus aspiraciones: Las 
condiciones socio económicas constituyen las circunstancias generales de la  cotidianidad 
de las personas y están definidas por los entornos identificables como: familiares, 
culturales, laborales, educativos, otros. Estas situaciones fijan el lugar y los roles sociales 
definidos por las costumbres y las leyes. La aceptación inconsciente o consciente sobre 
todo de los roles sociales, determina el comportamiento y las formas de acceso a las 
oportunidades que deben tener  las personas. 
  Los estudiantes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, según 
la encuesta realizada provienen especialmente de barrios urbano marginales, formados por 
migrantes que se han establecido en la ciudad en los últimos veinte años, otro segmento 
considerable son de áreas rurales; menos de un 15% provienen de zonas formalizadas de la 
ciudad; la procedencia de los estudiantes es importante, porque determina su actuación en 
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la universidad y nos refiere sobre sus posibles formas de aprendizaje. Hay un amplio grupo 
de jóvenes que han sido y son víctimas  de afectaciones propias de los segmentos más 
pobres de la población; datos corroborados por la Dirección General de Salud,  Ayacucho: 
“La mayoría de los estudiantes padecen de graves secuelas de desnutrición infantil, 
enfermedades gastro intestinales y respiratorias, malformaciones físicas y otras 
enfermedades producto de la pobreza y/o de deficientes e inoportunos servicios de salud”. 
(Theidon, Ibíd. 2002) 
  Estas afectaciones limitan el fortalecimiento de sus capacidades de aprendizaje y el 
tiempo que le pueden dedicar al estudio, así como a un trabajo remunerativo, a ello se 
suman las formas de aprendizaje desarrolladas en la escuela, especialmente en las rurales y 
urbano marginales, continuadas en la Universidad, el dictado y la memorización 
descontextualizada de enunciados, hacen del estudiante un  ente poco reflexivo y menos 
aportante a la construcción de conocimientos, que debería ser el objetivo de los procesos 
de aprendizaje. 
  Otra manifestación de la realidad socio económica son los grupos cooperativos y de 
reciprocidad, que como una extensión de la vida rural, se organizan en la ciudad, 
especialmente en los barrios marginales, a modo de estrategias de supervivencia, y que 
constituyen el marco de trabajo y diversión de muchos pobladores migrantes. Sin embargo, 
esta práctica colaborativa no se manifiesta en el aula, pues es interferida por la tradición 
del dictado y las actividades educativas individuales, como las tareas “para la casa”; hacen 
que los trabajos grupales presentados, muy pocas veces sean una expresión única del 
proceso lectivo, generalmente son un conglomerado de estudios parciales, mal articulados 
y poco comprendidos por el conjunto, que muchas veces son copias de artículos de 
internet, que no han transcurrido por procesos analíticos, reflexivos y de contextualización. 
  Un ejemplo de la complejidad de la realidad socio económica del estudiante, es la 
familia a la que conceptualizamos como un grupo de personas articuladas por lazos de 
consanguinidad, afectivos o de intereses; se le considera la célula básica de la sociedad 
moderna y tiene su origen en los antiguos clanes, cuyo objetivo central es la supervivencia 
y expansión del grupo, según nuestro estudio las familias de las que proceden los 
estudiantes son de los siguientes tipos: 
 Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia directa, presente 
especialmente en las zonas urbanas formalizadas, de la que provienen un grupo mínimo 
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(5%) de estudiantes de mejor condición económica y con mayores potencialidades y 
posibilidades para el aprendizaje. 
 
• Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre padres 
e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y otros parientes 
consanguíneos o afines. Son predominantes en áreas urbanas marginales y en las zonas 
rurales. En muchos casos los estudiantes de este tipo de familia desempeñan labores 
económicas dentro de ella, en su propio hogar o en establecimientos dependiente de 
alguno de los otros miembros. 
 
• Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) solo con uno de sus padres. Se 
dan en todos los espacios de la sociedad, muchas veces están encubiertas en las familias 
extensas. Generalmente, los estudiantes que pertenecen a este tipo de familia tienen que 
realizar actividades económicas fuera de los entornos familiares y, por ello, disponen de 
menos tiempo para el estudio formal. 
 
    A pesar de sus aparentes limitaciones, este estudiante es poseedor de una gran 
herencia de saberes tradicionales, que al ser aplicados a condiciones nuevas, generan 
nuevos saberes, como solución de conflictos, en el caso universitario, nuevas formas de 
aprehender en condiciones adecuadas, más que de contenidos curriculares. 
  Para los estudiantes de la Universidad, en su mayoría (86%) que son de origen 
rural, el esfuerzo que significa para ellos y sus familiares su permanencia en las aulas 
universitarias es grande, muchos tienen que trabajar fuera del ámbito familiar para 
sobrevivir, la mayoría en empresas o “negocios” de parientes, actividades que, junto con 
el estudio, prácticamente reducen a cero el tiempo que pueden dedicar a la recreación o al 
deporte.  
Son también conscientes del limitado y saturado mercado laboral al que anhelan 
integrarse, y de las limitaciones de su formación académica para aspirar al éxito en ese 
mercado; según el estudio: Niveles de depresión y ansiedad en estudiantes universitarios 
de Lima Metropolitana (Riveros y Rivera), “…entre los factores que generan depresión 
en los universitarios se encuentra el elevado costo de los estudios y un mercado laboral 
muy limitado, es decir, primero un gran esfuerzo y luego la frustración; como se puede 
concluir de la información proporcionada por la agencia de prensa “El Mundo” según la 
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cual …un 25% de los estudiantes universitarios de Beijing sufren depresión y muchos 
tratan de suicidarse, constituyendo este un incremento relativamente reciente debido a la 
presión financiera, la competencia académica feroz y un ajustado mercado de trabajo para 
graduados”. (p.7) 
2.2.3.4. Factores que contribuyen a los desencuentros entre saberes y conocimientos: 
A. La educabilidad 
En el presente estudio nuestra noción de educabilidad es la construcción social que 
trasciende al sujeto y su familia, que da cuenta del desarrollo cognitivo básico que se 
produce en los primeros años de vida, vinculado a una  estimulación afectiva, alimentación 
y salud. Así como, a la socialización primaria mediante la cual los alumnos adquieren los 
rudimentos de un marco básico que les permite incorporarse a una situación especializada 
distinta de la familia, como es la escuela. La idea central es que todo niño nace 
potencialmente educable, pero el contexto social opera, en muchos casos, como obstáculo 
que impide el desarrollo de esta potencialidad.  
  Contextualizando la información se afirma que las difíciles condiciones socio 
económicas de la Región Ayacucho, una de las más pobres del País, junto con resultados 
educativos poco alentadores, hacen que el estudiante de la Universidad de San Cristóbal de 
Huamanga sea muy poco exigente. (IDH. 2010) 
a. Concepto de educabilidad. Frente a las propuestas diversas de los sistemas 
estructurados de la educación formal, cada persona tiene un conjunto de características 
y capacidades que sumadas lo hacen diferente al “otro”. Estas diferencias individuales, 
que surgen de la práctica social constante y se convierten en aprendizajes, se 
manifiestan en factores como la inteligencia, la creatividad, el estilo cognitivo, la 
motivación, la capacidad de procesar información, comunicarse y relacionarse con los 
otros.  
 El concepto de educabilidad incluye las condiciones que determinan los entornos 
en los que el estudiante vive, se relaciona con amigos y otros estudiantes, tiene una 
familia, un mundo social y desde él accede a la información. 
 Estas condiciones definen las formas de percibir el mundo y la generación de 
conocimientos, para el caso empíricos; así como sus aspiraciones sociales, políticas y 
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económicas, al hacerlo, junto con los otros pobladores del lugar  generan identidad 
social y cultural de estos entornos. 
El valor de la educabilidad, radica en la capacidad de explicar las desigualdades de 
entrada que poseen los estudiantes, en un sistema educativo que incide, en la 
perpetuación  y reproducción de la inequidad social en los centros educativos. En este 
contexto,“…la educabilidad se expresa como el conocimiento que se debe tener del 
estudiante, la exploración de sus capacidades y potencialidades que hacen de él un 
sujeto educable. Esto significa que no se puede diseñar un currículo sin conocer dichas 
condiciones, ya que la propuesta formativa posee una intencionalidad, se desarrolla en 
medio de una sociedad y de un momento histórico - cultural concreto y específico”. 
(Pereira, 2004 en Beltramín, 2010, p.3). 
 Este planteamiento lo refuerza Pinilla (1999) refiriéndose a las posibilidades de la 
enseñabilidad; “que un cierto contenido no sea “enseñable” cuando se presenta de un 
determinado modo, no quiere decir que no lo sea si se presenta de forma diferente. La 
comprensión de las dimensiones histórica, epistemológica y social del conocimiento 
multiplica las posibilidades de tematizarlo de un modo significativo para los 
estudiantes. El sentido de un concepto en el interior de una teoría no agota el concepto. 
Por ello, temas que aparentemente no son enseñables, que no pueden tocarse en la clase 
porque el estudiante no posee los presupuestos que los hacen teóricamente relevantes, 
pueden ser discutidos con los alumnos y hacerse enseñables”.(p.215) 
La contextualización a la que se refiere Pinilla es un proceso continuo de 
realimentación del conocimiento; para lograrlo, el docente debe investigar 
sistemáticamente, explorando los saberes y modos de aprendizaje de sus alumnos, 
haciendo que el conocimiento, que no era enseñable, se convierta en parte 
indiferenciable de los parámetros de educabilidad. Este proceso lamentablemente no se 
da, por ello los conocimientos transferidos en la Universidad no son más que sus 
enunciados, cuya memorización es exigida por el docente.  
b. Características de la educabilidad 
Brenes y Porras (2007) afirman que las características de la educabilidad se encuentran 
dadas por cuatro factores: 
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- Es personal, es una exigencia individual inalienable e irrenunciable, surgida de la 
personalidad y propia de la humanidad. 
- Es intencional, es el sujeto quién decidirá sus metas o ideales. Además, es 
referencial, porque sabe hacia dónde dirigirse. 
- Es dinámica, la actividad de las personas en la actualidad supone el pasar por esta 
actividad dotándose así de capacidades. 
- Es necesaria: ya que sin ella se privaría a las personas de autorrealización, 
personalización y socialización. 
Por lo tanto, la educabilidad de los estudiantes está caracterizada por factores que están 
más allá del universo familiar, siendo este un componente importante que ha sido tratado 
líneas arriba, las otras tipologías relevantes son: 
- Los tipos de aprendizaje desarrollados por el estudiante en la escuela, según la 
encuesta realizada, generalmente  están basados en el memorismo y la repetición 
de enunciados, así como el trabajo extra aula en entornos y condiciones que no 
son favorables para el estudio. 
- Los medios de comunicación a los que accede el estudiante: canales de 
televisión, radio, internet o prensa escrita; son tangenciales a sus estudios, 
determina su capacidad de argumentación. 
- Los grupos sociales en los que participa el estudiante, pueden ser: amicales, 
deportivos, religiosos o políticos; con el desarrollo de las tecnologías de 
información han crecido, haciendo que la información coloquial, especialmente 
la referida a conocimientos empíricos, sea mucho mayor que hace unos años 
atrás. 
- Las fuentes de información estructurada, no universitarias, como bibliotecas 
públicas, salas de arte, cine, teatro, grupos de danza, música y grupos de debate; 
en las que se accede a tipos de información que contribuyen a la forja de 
ciudadanos cultos con una visión integral de su sociedad, de sus capacidades y 
potencialidades que le permitan planificar su actuación en ella. En la zona de 
inserción de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, todas estas formas 




c. Condiciones de educabilidad 
Bruner y Elacqua (2005) en el estudio que realizaron sobre factores que inciden en una 
educación efectiva, hacen referencia, a las siguientes condiciones de educabilidad: 
- Ocupación, ingreso y nivel educacional de los padres. 
- •Infraestructura física del hogar y grado de hacinamiento. 
- Recursos del hogar (libros, diccionarios, escritorio, computadora) 
- Organización familiar y clima afectivo del hogar. 
- Alimentación y salud durante los primeros años de vida del niño. 
- Prácticas de socialización temprana. 
- Desarrollo lingüístico y tipo de conversaciones en el hogar. 
- Rutinas diarias, desarrollo de actitudes y motivación. 
- Acceso y calidad de la enseñanza preescolar. 
- Elección de la escuela. 
- Armonía entre códigos culturales de la familia y la escuela. 
- Estrategia de aprendizaje y conocimiento previo adquiridos. 
- Involucramiento familiar en las tareas escolares. 
- Uso del tiempo en el hogar y durante las vacaciones. 
 
Sin embargo, las condiciones de educabilidad de nuestros estudiantes universitarios según 
las evidencias encontradas son las siguientes: 
- Reactivas. Rechazan cualquier innovación en el aula y en la vida, tienden a replicar 
sus formas de aprendizaje basadas en la memorización. 
- Victimizadas. En cuanto asumen que no son ellos responsables de sus limitaciones, 
sino causas externas a ellos y a su mundo, de las que no tienen control. 
- Precarias. Pues el acceso a nuevos conocimientos no modifican sus actitudes, por lo 
tanto son superficiales y fácilmente olvidables. 
- Rígidas. En ellos el esfuerzo de realizar un trabajo o aprender un contenido dura 
hasta el momento de su presentación o el examen, no trasciende a su vida cotidiana, 
no profundizan, ni siquiera recuerdan los conocimientos adquiridos. 
d. Elementos de la educabilidad 
Para el presente estudio es necesario inferir los elementos de la educabilidad, en base a 
las condiciones mencionadas por Elacqua (2005), la encuesta realizada, así como por 
observación directa se considera que los principales elementos de la educabilidad del 
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estudiante de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, son agrupados en 
los siguientes: 
- Construcción social. Las condiciones de educabilidad están determinadas por los 
entornos sociales, culturales y económicos en que los estudiantes desarrollan su 
cotidianidad. 
- Desarrollo cognitivo básico. Esta condición depende en gran medida de los estilos 
de aprendizaje implantados en la escuela de las que proceden y que, 
lamentablemente, son continuados en la Universidad; porque los docentes también 
proceden de esa tradición autoritaria, y por facilismo no la cuestionan. 
- Socialización primaria. Referida a la capacidad de comunicación, tanto verbal 
como escrita del estudiante, al ser su lengua materna distinta al español que ahora 
asumen, esta es muy limitada y disfuncional. 
- El doble discurso. El estudiante al ingresar a la universidad encuentra un discurso en 
profesores y autoridades que habla de consecuencia con la misión de innovación y 
cambio en el centro de estudios, de sistemas y métodos de vanguardia, de actitudes 
críticas y democráticas frente a la realidad; lo que constata en cambio, es la 
existencia de estructuras autoritarias dominantes entre los docentes, de inmovilismo 
académico y de un conservadurismo radical frente a cualquier intento de innovación 
curricular. 
 
En términos generales, los entornos sociales, económicos y culturales condicionan la 
capacidad de aprendizaje de los estudiantes, así como su capacidad de propuesta y 
desarrollo personal en el campo cognitivo. 
 
B. La resiliencia 
 
La Región de Ayacucho en las últimas décadas estuvo signada por la violencia política y 
social, forzando la migración de miles de campesinos hacia las ciudades y configurando la 
demografía predominantemente urbana actual. 
 
El traslado del campo a la ciudad fue un hecho traumático, pues no solo fue un cambio de 
escenario para su vida, sino también un mundo nuevo que demandaba capacidades 
diferentes a las que eran necesarias en el campo, un mundo en el que su propia lengua y 
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sus formas tradicionales de relacionarse eran despreciadas; sin embargo, sobrevivieron en 
gran parte gracias a esas mismas tradiciones, como la familia extendida. 
 
a. Definición de resiliencia 
La categoría resiliencia, en sus inicios fue un término exclusivamente psicológico, referido 
a la capacidad de superar hechos imprevistos, particularmente dolorosos. En la actualidad 
el término se usa en las diferentes áreas de la ciencia, en el campo educativo se refiere a 
circunstancias inesperadas a las que la persona y la naturaleza se sobreponen. 
Fraser y Galinsky (1999) citado por Villalba (s.f.) afirman que “…la resiliencia implica 
sobre ponerse a las dificultades y tener éxito a pesar de estar expuestos a situaciones de 
alto riesgo; mantener la competencia bajo presión, esto quiere decir saber adaptarse con 
éxito al alto riesgo y recuperarse de un trauma ajustándose de forma exitosa a los 
acontecimientos negativos de la vida”. (p.6) 
 
La resiliencia en Ayacucho no solo es personal, sino  también social, como nos indica 
Theidon: Los dos lustros de violencia no generaron un shock post traumático, sus 
tradiciones e instituciones sobrevivieron y las personas tuvieron que sobreponerse a la 
adversidad de esos años, desde sus formas culturales y organizativas, si bien esta situación 
acentuó el carácter reactivo de la sociedad ayacuchana, les permitió superar en conjunto  la 
violencia. 
 
Una muestra de lo afirmado es el fenómeno del retorno rural; los llamados 
retornantes volvieron con visiones distintas a las que se fueron, pero las hicieron realidad 
desde sus comunidades campesinas, desde sus prácticas culturales y cultuales, dando a 
estos nuevos niveles de vida y de formas de relación con la sociedad extra comunal, dentro 
de las mismas formas y contenidos, creando sus redes de producción y en paralelo, sus 
redes de valor. 
"La introducción del concepto de resiliencia en las ciencias sociales y en los 
ámbitos de intervención social ha ampliado las perspectivas para abordar 
problemas académicos, como la influencia de la pobreza en el desarrollo infantil. 
Los estudios acerca de la capacidad de respuesta de personas frente a la 
adversidad, quienes, pese a vivir y crecer en condiciones riesgosas, se desarrollan 
psicológicamente sanas y exitosas; además han planteado no solo una sugerente y 
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optimista veta de reflexión, sino, también un criterio para replantear estrategias de 
intervención social en los primeros años de la infancia" (Kotliarenko, 1999 citado 
por Navarro, 2002. P. 26) 
 
Más allá de lo que nos señala Kotliarenko, las resiliencias desarrolladas por los pobladores 
son un gran potencial educativo, si los procesos educativos les permitieran desenvolverse 
en sus propias formas de aprehensión, replicamiento, construcción de conocimientos y de 
solución de conflictos; sin embargo, el rígido sistema educativo que padecemos, impone 
formas convencionales de aprehensión de los conocimientos, así como normas de conducta 
que ignoran sus modos de solución de conflictos y sus derechos consuetudinarios. 
 
Por último, es importante destacar que cada vez más la literatura nos acerca a un 
concepto de resiliencia que debe ser entendida como: La capacidad humana universal que 
permite a las personas hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e incluso ser 
transformadas por ellas (Bello, 2002). 
 
b. Características de la resiliencia 
Szarazgat y Glaz (2006) en el estudio que realizó sobre resiliencia en sectores populares, 
considera como atributos o características de esta los siguientes: 
- Autoestima consistente. El fruto del cuidado afectivo por un adulto significativo, 
capaz de dar respuestas sensibles. 
- Introspección. Es el arte de preguntarse a sí mismo y darse respuestas honestas. 
- Independencia. La capacidad de mantener distancia emocional y física entre uno 
mismo y los problemas. 
- Capacidad de relacionarse. Habilidad para establecer lazos e intimidad con otras 
personas, para balancear la propia necesidad de afecto, con la actitud de brindarse a 
otros. 
- Iniciativa, exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más complejas. 
- Humor. Es encontrar la comedia en la propia tragedia. 




- Altruismo (moralidad). Entendida como la consecuencia para extender el deseo 
personal de bienestar a todos los semejantes y la capacidad de comprometerse con 
valores. 
- Capacidad de pensamiento crítico. Es  el fruto de la combinación de los otros 
componentes, que permite analizar críticamente las causas y responsabilidades de la 
adversidad que se sufre. Agrega, que a esto se llega a partir de criticar el concepto 
de adaptación positiva o falta de desajustes. 
En nuestro contexto, la resiliencia desarrollada por los estudiantes ayacuchanos se 
caracteriza por ser: 
• Sociales, responden no solo a lo vivido durante los años de guerra interna, también son 
herederos del irredentismo de las poblaciones indígenas de la Región, originado por las 
condiciones de miseria, olvido y marginación en que vivieron, generaciones de 
campesinos que fueron sometidos por todos los gobiernos de turno de nuestro país. 
• Reactivas, se aferran a las condiciones sociales, culturales y educativas con las que han 
logrado sobrevivir en la ciudad y gracias a ellas llegaron a la Universidad. 
Las condiciones en que desarrollan sus estudios los alumnos de la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga, no pueden ser más resilientes; pues a la pobreza y exclusión 
de su vida cotidiana se suma, la falta de libros actualizados y vigentes,  laboratorios sin 
reactivos ni equipos adecuados; profesores desactualizados, que no tienen la 
especialización en la asignatura que desarrollan, prácticas autoritarias tanto en los procesos 
de enseñanza como en la administración de los servicios de la Universidad. Muchos de 
ellos logran concluir sus estudios y acceder a la acreditación que les permita mejorar sus 
condiciones sociales y económicas. Sin embargo, llevan consigo una alta carga de 
frustración pues, son conscientes que estas acreditaciones no les serán de mucha utilidad, a 
pesar de haberse sometido, en el claustro universitario, a una serie de prácticas académicas 
ineficientes y obsoletas.  
Otras resiliencias que deberían ser de interés para el mundo académico, son las que 
desarrollan los egresados de la Universidad, en base a las barreras originadas, por haberse 
graduado en un centro de estudios estigmatizado por su bajo nivel académico (currículos 
desactualizados); sin embargo, han desarrollado sus propias estrategias para lograr 
sobrevivir en un mundo competitivo, donde la mayoría realiza trabajos que no están 
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relacionados con lo que estudiaron y muchos forman parte del universo de una fuerza 
laboral barata. 
c. Factores de resiliencia 
A partir de la encuesta realizada, se ha definido los siguientes factores de resiliencia, 
entendiendo que estos son las barreras que determinan las estrategias que han permitido a 
los estudiantes a sobreponerse a la adversidad para llegar a la Universidad y egresar de 
ella. 
• Maltrato social 
La sociedad ayacuchana va emergiendo de la pobreza, por el aprovechamiento de sus 
propias potencialidades, estos logros económicos se relacionan con las resiliencias 
sociales generadas por sus pobladores; sin embargo, los viejos perjuicios quedan en un 
perverso sentido de autodestrucción, el desprecio por lo que son y por todo aquello que 
está en la base de las mejoras de sus condiciones de vida. 
Los estudiantes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, provienen en 
su gran mayoría de los sectores más pobres y marginados de la sociedad regional; son 
precarios, viven en barrios marginales, hablan principalmente alguna lengua nativa, 
sienten que sus modales son diferentes, así como su presentación personal y su higiene. 
• Maltrato económico 
La escasez de medios económicos impide a la gran parte de los estudiantes dedicar 
exclusivamente su tiempo al estudio, ya que un 89% trabaja, sea dentro del ámbito de la 
familia extendida o fuera de ella. El hecho de trabajar, crea barreras al estudiante, no solo 
es la falta de tiempo, es también la exclusión social y académica de aquellos que, se sienten 
privilegiados, por no tener que hacerlo, sin embargo realizar un trabajo remunerado 
desarrolla algunas actitudes que fortalecen su auto estima. 
Otro indicador del maltrato económico, es la deficiente administración de los 
presupuestos universitarios, que definen pésimos servicios de biblioteca, comedor, 
residencia y limitado servicio social. La precariedad de estos servicios agudizan las 
desigualdades frente a los estudiantes de universidades particulares. 
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Un aspecto considerado negativo y extremo de la exclusión de los estudiantes de 
origen rural, que  trabajan, es la tendencia a organizarse en “tribus urbanas” con objetivos 
ya sean laborales o culturales, siempre con un paradigma común o un objeto de culto 
propio. Del mismo modo, tenemos las llamadas “pandillas”, organizaciones de jóvenes y 
adolescentes, que como  estrategia de supervivencia en la ciudad,  realizan actos delictivos, 
algunas veces contra los miembros de su propia comunidad. En todos los casos son 
estrategias de supervivencia, algunas muy exitosas, y responden a la falta de capacidades y 
habilidades de los migrantes para enfrentar solos, las exigencias de los entornos urbanos y 
académicos. (Stroka. 2007. P.15) 
• Maltrato cultural 
En términos generales los procesos de globalización imponen paradigmas o patrones 
culturales únicos y distintos a los propios. Estos sirven de instrumento para discriminar a 
las personas indígenas, creando en ellos un sentimiento de minusvalía que está en la base 
de su victimización. 
 Los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, que en su gran mayoría son de origen indígena y quechua hablantes, inmersos 
en un mundo en el que se accede  cada vez a mayor información, desde una cultura que no 
contextualiza esos conocimientos, especialmente las palabras nuevas con que se designan 
los nuevos procesos, instrumentos y conceptos;  intentan hacerlos suyos, generando 
procesos de aculturamiento caracterizado por una pérdida general de saberes y valores. 
Dentro de los estudios de la resiliencia, se señala a la institución educativa como 
uno de los ambientes claves para favorecer estas actitudes. Cómo afirman Melillo, citado 
por Calderón (2009) “… la resiliencia emerge como resultado de una interacción, es decir, 
algo que ocurre a partir de la relación del sujeto con su entorno. Desde este punto de vista, 
resulta fundamental el hallazgo de figuras sustitutivas o instituciones que, oficiando de 
contenedoras (universidad),  proporcionan sostén y recursos identificatorios alternativos 
(docentes). (p.8) 
Consecuentemente, el origen rural y urbano marginal de la mayoría de los estudiantes de 
la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, nos lleva afirmar que en su vida 
escolar, familiar y social han tenido que superar innumerables barreras antes de llegar a la 
Universidad, cuya superación, desde sus formas propias de solución de conflictos, son las 
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resiliencias, un gran potencial educativo que debe ser aprovechado, pues como lo 
demuestra Carvallo, estos son transferibles. 
 
C. La neurosis 
La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, con estudiantes y docentes de 
distintos orígenes y culturas, tiene el reto de conciliar sus aspiraciones, con el medio en 
que se encuentran, especialmente las referidas a la formación y desarrollo profesional 
eficientes y gratificantes, con lo que realmente este centro de estudios puede brindar, e 
impedir que ambos actores de la educación universitaria frustren sus proyectos de vida.  
  Desde la óptica de Freud, citado por Bustamante (2007) “La neurosis es el resultado 
de un conflicto entre el individuo y su medio, problema que nace a consecuencia de una 
negación en la persona a tender hacia una poderosa tendencia dominante que existe dentro 
de ella misma y procurarle una descarga. Agrega que la causa común de la enfermedad 
mental es siempre la frustración…” (p.14) 
El desencuentro entre la persona, con sus entornos culturales y sociales, puede evolucionar 
hacia situaciones de gran violencia, tanto individual como social; consecuencia de su 
incapacidad de superar estas barreras. La gran frustración que genera esta situación 
produce  estallidos, inesperados e inexplicados, de furia personal y social, omnipresentes 
en nuestra historia, tanto personal como colectiva. 
  En la actividad académica, el desencuentro entre conocimientos y actitudes 
difundidas desde la cultura imperante, con los saberes y las actitudes del estudiante, genera 
un espacio estanco para lo propio, y otro para procesos y conceptos de la cultura formal, 
que son objeto de difusión obligada en nuestra primera casa de estudios. Esta dicotomía no 
es la base adecuada para procesos de validación y contextualización de los conocimientos 
adquiridos, el primero de ellos son formas de conocimientos empíricos y mágicos, que 
constituyen los factores vivenciales de relación y solución de conflictos; mientras los otros 
son epidérmicos y fácilmente “olvidables”, sirven para acreditar un status social y algunas 
posibilidades laborales. Con el transcurso del tiempo estos conocimientos quedan “vacíos 
de contenido”, pues no han logrado generar cambios significativos en el estudiante.  
  Para el caso de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, los 
impactos de las últimas décadas del siglo pasado, sobre las sociedades, las familias y las 
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personas, se manifiestan en sus estudiantes y docentes, como “victimización”, sintiéndose 
incapaces de alcanzar los logros mínimos demandados en cada asignatura, porque son 
“afectados por la violencia, son pobres o son “andinos”; exigiendo un trato diferenciado, 
benevolente y generando ellos mismo sus propios marcos de exclusión. 
a. Definición de neurosis 
La neurosis, según William Cullen (1769)  citado por Rivera y otros (2006) es una clase 
taxonómica de “enfermedades de los sentidos y el movimiento, sin fiebre y sin afección. Se 
trata, por tanto, de enfermedades funcionales (en el sentido de que lo afectado es la función 
o actividad sensomotriz) y generales (porque no obedecen directamente a las afecciones 
locales de los órganos corporales, sino a la afección del regulador unitario y general del 
organismo: el sistema nervioso, y especialmente de las potencias de los sentidos y el 
movimiento). (p,18) 
  La “hipertrofia disruptiva” señalada en el párrafo anterior, como una manifestación 
de situaciones neuróticas, a la que caracterizamos como procesos internos de colapso de 
saberes y valores de las personas e instituciones en sí mismas,  implica la pérdida general 
del sentido en la actuación y relación con sus entornos, tanto del individuo como de la 
organización en la que participa. 
La salud mental está definida por la relación que hay entre lo posible y lo que se 
desea, los estados mentales definen el comportamiento y las formas de reacción de las 
personas ante hechos inesperados que rompen su cotidianidad. Para la Organización 
Mundial de la Salud (2013) La salud mental se define como un estado de bienestar en el 
cual el individuo consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones 
normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer 
una contribución a su comunidad. 
b. Características de la neurosis 
Según los aportes de Bustamante (2007) se considera a la neurosis, como “…un primer 
aviso de alteraciones en la conducta de la persona que pueden ser graves e incluso,  afectar 
a los demás ; es ahí donde debe ser analizada como una enfermedad de carácter social, 
pues ya no se trata de un pequeño grupo de personas "afectadas", sino de una comunidad, 




Las manifestaciones más comunes de los estados neuróticos se pueden agrupar en: 
• Depresiones primarias unipolares. Se presentan en fases. Cuando no se remedian los 
intervalos de normalidad siguen las fases depresivas. Tanto la duración de la fase como el 
tiempo que transcurre entre una y otra varía de un individuo a otro. En algunas el 
episodio dura solo unas semanas; en otras se vuelve crónico, con el paso de los años. 
Suelen aparecer a partir de los treinta años de edad, pero desaparecen con un tratamiento 
adecuado. 
• Depresiones primarias bipolares. Las fases depresivas generalmente se alternan con 
intervalos de normalidad, pero también con episodios maníacos. Los pacientes se 
muestran eufóricos, expresivos, son imperativos, se entregan a la verborrea, padecen 
insomnio, hacen gastos excesivos, se comprometen a hacer tareas irrealizables y se 
muestran irascibles cuando se les lleva la contraria. En casos graves pueden llegar a la 
agitación, a las ideas delirantes o a las alucinaciones. 
Para Riveros y otros (s/a) las características más resaltantes de la neurosis son: 
• Estado de ánimo. El paciente es visto como más callado, distante, serio, aislado, o 
irritable. Este último puede ser un dato significativo del cambio en el carácter. Ser poco 
tolerante y sentir que solo a él le ocurren todas las cosas malas o que es él quien las 
provoca, es un indicador de la neurosis. El estado de ánimo puede variar a lo largo del 
día. El paciente deprimido siente  tristeza, por ejemplo en horas de la mañana, y 
conforme pasa el día, va superando el malestar. Puede haber llanto, con frecuencia, 
recordar experiencias negativas de la vida reciente o remota. 
• Pérdida de interés por situaciones o actividades que antes le producían placer. Esta es 
otra manifestación de la depresión. El paciente ya no se interesa por las actividades que 
antes le gustaba realizar. Por ejemplo: ir al cine, salir con amigos, oír música, leer, 
cumplir con las tareas, etc. Esto se debe, al hecho de no disfrutar de las actividades que 
realiza, siente que es difícil e inútil. Por ejemplo, si a una persona le gustaba leer, ahora le 
cuesta trabajo concentrarse y retener lo que está leyendo, y hace un gran esfuerzo en esto, 
entonces la actividad resulta desagradable. Lo mismo es el asistir a una reunión o una 
fiesta, la dificultad para interactuar con los demás se ve magnificada, por el hecho, que 
ahora el enfermo se siente con poca capacidad para estar bien con sus amigos y 
familiares, por lo que se torna un suplicio, el ver a los demás reír y divertirse, cuando es 
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algo que él o ella no puede experimentar. El pedirle a los deprimidos que; “no se den por 
vencidos”; “que se esfuercen y socialicen”, es solicitarles que vayan a contractarse y a 
sentirse peor. 
• Sentimientos de culpa. Este tipo de síntoma es muy frecuente en el deprimido. Ellos 
pueden pensar que están deprimidos por cosas o situaciones que hicieron o dejaron de 
hacer en el pasado. Aún más pueden llegar a sentir que el estar deprimido es una forma 
de castigo, y que están expiando sus culpas a través de su enfermedad.  
En algunas formas de depresión psicótica, el paciente puede tener ideas delirantes (ideas 
fuera del juicio de la realidad), de que están pagando no solo sus culpas, sino las de 
alguien más o que están expiando los errores de tal o cual grupo de seres marginados. 
Pueden incluso existir alucinaciones auditivas, que los acusen y desprecien. 
• Ideación suicida. Los enfermos con depresión se suicidan con alta frecuencia. El médico 
duda preguntar respecto a esto, porque puede suponer que el enfermo no lo ha pensado 
formalmente, y que al hacer semiología en esta área, puede “despertar” la ideación 
suicida. Pero el enfermo ya lo ha pensado y es más, él desea que se le interrogue al 
respecto. Porque necesita que lo ayuden para no llevar a cabo este tipo de ideas.  
• Insomnio y otros trastornos del sueño en la depresión. El insomnio es la manifestación 
de sueño insuficiente y poco reparador. En el caso de los deprimidos, la forma más típica, 
es el insomnio de la última parte de la noche, también llamado insomnio terminal o 
tardío. El paciente se despierta a las 03:00 de la madrugada, por ejemplo, y no puede 
volver a dormir. En esas horas de soledad nocturna, inicia con una serie de pensamientos 
pesimistas y de impotencia, que le impiden dormir nuevamente. Despertar una hora más 
temprano, del horario habitual, que solía tener antes del inicio de su depresión, es 
considerado como insomnio terminal. En este sentido, una pregunta fundamental es: ¿a 
qué hora solía despertarse por última vez en la mañana, antes de estar deprimido? Y, ¿a 
qué hora en promedio se ha estado despertando sin poder dormir nuevamente, en la 
última semana? (p.3-5) 
Contextualizando la información; es frecuente observar en los estudiantes 
universitarios dormitar en clase, o distraerse en los momentos más inesperados, hecho 
atribuible a las deficiencias, supuestas, en su alimentación. En la encuesta aplicada 
encontramos que un porcentaje significativo (79%) de los estudiantes no pueden dormir las 
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horas que consideran completas, y que, según ellos, se debe a las tensiones que la vida 
académica les genera (inestabilidad de los horarios de clase, acumulación de tareas en las 
últimas semanas del semestre, exámenes continuos sobre temas que no han estudiado, 
exigencias extra académicas por parte del docente, sentimiento de exclusión frente a otros 
compañeros, presencia de paradigmas irreales, entre otros). Estos resultados ratifican lo 
afirmado por los especialistas citados, y dan un valor particular a la encuesta realizada, 
pues nos obliga a los docentes a cambiar nuestras estrategias de enseñanza. 
 
c. Condiciones en que se da la neurosis 
         Además de un universo social, cultural y económico adverso para la mayoría de estudiantes 
de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, por las condiciones en que 
desarrollan actitudes neuróticas, estas podrían clasificarse como: 
• Los altos costos de los estudios universitarios, formalmente la universidad es gratuita, 
sin embargo, se paga por matrícula y una serie de derechos, las exigencias contingentes, 
como la adquisición de laptops, libros, fotocopias, instrumentos propios de la profesión, 
etc. quedan fuera de la capacidad adquisitiva de muchos estudiantes, debiendo hacer 
esfuerzos extraordinarios para adquirirlos. 
• Expectativas laborales pobres, cuando egresen y muchos no encuentran trabajo en la 
especialidad que han estudiado, realizan acciones para las que no están preparados, 
algunas veces supervisados por personas que no tienen formación universitaria, pero si 
tiempo de servicio. 
    En el caso de los egresados de la Facultad de Educación, muchos de ellos se ven 
obligados a trabajar en centros de educación privada, a cambio de remuneraciones 
mínimas, incluso por debajo del salario de un obrero o campesino, viéndose obligados, a 
aceptar un exceso de horas lectivas, que no solo son atentatorios contra su salud, también 
les impide mejorar sus calificaciones profesionales y desenvolverse adecuadamente en su 
mundo laboral. 
    Estos problemas no solo les hacen perder la motivación por los estudios, incluso 
abandonar una carrera realizada durante cinco años o más, frustrándolos y llevándolos a 
negarse a sí mismos, al descuidar su presentación personal, al sentirse desvalorados frente 
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a los que practican otras profesiones y a prestarse sumisamente al maltrato que hacen en 
ellos las autoridades educativas y los empresarios de organizaciones privadas.  
d. Estados de neurosis 
Horney (2009) en el estudio: La personalidad neurótica de nuestro tiempo, plantea una 
clasificación de los estados de la neurosis centrado en tres esferas: 
• Inadecuación cultural 
    Los estudios antropológicos demuestran que nuestro concepto de normalidad en otra 
persona depende de valores y tradiciones de la cultura en la que estamos inmersos, es 
decir, los valores de la cultura X pueden ser malos para la cultura Y o viceversa ; es por 
eso que un individuo de la cultura X no podrá sentirse "adecuado" estando dentro de la 
cultura Y. Un ejemplo claro es el siguiente : en Argelia las mujeres llevan velos y van 
totalmente cubiertas al salir a la calle, ahora imaginemos a una sueca obligada a vivir en 
esta cultura ; es obvio que la sueca va a revelarse, pero no podemos considerarla 
neurótica por este simple hecho. Por lo tanto, la inadecuación cultural no puede tomarse 
como un criterio absoluto para definir a la salud o enfermedad mental. 
Al respecto, en el caso de un país multicultural y de migrantes como el nuestro, 
específicamente Huamanga-Ayacucho, estas formas de inadecuación cultural se expresan 
como formas de desarraigo e irredentismo, sobre todo en personas solas provenientes de 
grupos culturales muy particulares como los aimaras y los pueblos amazónicos. Para 
sobrevivir y lograr un nivel de aceptación, y no de adecuación, en el nuevo entorno, 
utilizan sus manifestaciones culturales no solo como un elemento de afirmación personal, 
sino como objetos de intercambio. No expresan características neuróticas, por el contrario 
aprovechan sus diferencias; pero en todos los casos subyace el sentimiento de ser 
marginados por los habitantes de su nuevo lugar de residencia y la conciencia de no ser 
parte de él. 
En este contexto, los estudiantes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, según la ficha de observación directa, presentan algunas características 
particulares, pues en un mundo muy competitivo, no solo por lograr mejores notas, por 
destacar entre sus pares, sino también por conseguir pareja; este competitividad extrema 
del medio hace que aquel que no logra ser exitoso de alguna forma, entra en periodos 
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depresivos largos, muchas veces durante todo  el tiempo de permanencia en la 
Universidad, llevándolo a desarrollar actitudes neuróticas. 
• Malestar subjetivo 
Según se ha observado, los estudiantes a partir de la su experiencia adquirida en la 
Educación Básica Regular y de la información a la que acceden a través de medios 
públicos de comunicación, como los contenidos existentes en Internet, que al ser 
confrontados con los que reciben en las sesiones de enseñanza-aprendizaje, demuestran la 
desactualización de los temas que desarrollan en las aulas, resultando poco estimulantes, 
pues consideran que estas no son pertinentes para el perfil profesional que esperan lograr 
en la Universidad. 
• Deficiencia psicológica 
Una forma de manifestación de las actitudes neuróticas se da en la demanda compulsiva 
de afecto, así Horney (2009), afirma: “Pero, en su totalidad, la angustia no es una 
reacción infantil, y reputarla como tal significaría confundir dos cosas diferentes, 
interpretando como actitud infantil una actitud que solamente ha sido generada en la 
infancia. Resultaría tan correcto calificar a la angustia de actitud prematura y adulta en un 
niño precoz, como calificarla de reacción infantil en el hombre”. (p. 49) 
En este contexto, la primera característica que nos llama la atención, es su compulsividad. 
Cada vez que alguien es impulsado por intensa angustia, el resultado ineludible es su 
carencia de espontaneidad y de flexibilidad. Reducido a sus términos más simples, ello 
comporta que la obtención de cariño para el neurótico, es una positiva urgencia vital.  
Por otro lado, cabe mencionar que los mismos factores culturales que influyen en la 
persona normal, precipitándola en un autoaprecio vacilante, en la hostilidad potencial, en la 
aprensión, en el afán de competencia que implica temores, hostilidades y odios o en la 
exaltada necesidad de tener relaciones personales satisfactorias; afectan al neurótico en un 
grado más acentuado, produciendo en él consecuencias que son reproducciones 
intensificadas, tales como: el aniquilamiento de la autoestima, destructividad, angustia, 
desmedido afán de competencia que acarrea mayor ansiedad e impulsos destructivos, y 
desmesurada necesidad de lograr cariño. 
Así mismo, es necesario señalar en forma breve y esquemática algunas de las 
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tendencias contradictorias cardinales en la cultura. 
Estas relaciones disfuncionales descritas por Horney (2009) son: 
La primera contradicción que cabe mencionar es la que se da entre la competencia y 
el éxito, de un lado, y el amor fraterno y la humildad, del otro. Por una parte se hace todo 
lo posible a fin de impulsarnos hacia el éxito, lo que significa que no solo debemos tratar 
de imponernos, sino también de apartar a los demás de nuestro entorno. Por la otra, 
estamos profundamente imbuidos de los ideales cristianos, que condenan como egoísta el 
querer algo para uno mismo, que nos ordena ser humildes, y ser condescendientes con el 
prójimo. Dentro de los límites de lo normal existen solo dos soluciones para tal 
contradicción: tomar en serio una de estas tendencias y desentenderse de la restante, o bien 
considerar las dos, con la consecuencia de que el individuo se inhibirá gravemente en 
ambos sentidos. 
La segunda contradicción se plantea entre la estimulación de nuestras necesidades y 
las frustraciones reales que sufrimos. Sin embargo, la efectiva satisfacción de estas 
necesidades está muy restringida para la mayoría de las personas, lo que tiene para el 
individuo la consecuencia psíquica de que sus deseos se hallan constantemente en 
discordancia con las satisfacciones. 
Aún existe otra contradicción entre la presunta libertad del individuó y sus 
restricciones reales. La sociedad le dice al individuo que es libre e independiente, que 
puede ordenar su vida conforme a su libre albedrío, que «el gran juego de la vida» se 
encuentra a su entera disposición y que, si es eficaz y enérgico, logrará cuanto quiera. No 
obstante, todas estas posibilidades están en la práctica muy limitadas para la mayoría de la 
gente. Lo que se dice acerca de la imposibilidad de escoger los “propios padres”, es 
asimismo aplicable a la vida en general, a la elección profesional y al éxito en ella. 
Resultado una incesante fluctuación entre el sentimiento de ilimitado poderío para 
determinar su propio destino y el sentimiento de encontrarse abandonado e indefenso. 
(p.166-167) 
Contextualizando las ideas de Horney, estas condiciones arraigadas en nuestra 
cultura constituyen, precisamente, los conflictos que la persona neurótica pugna por 
reconciliar: sus tendencias a la agresividad con sus impulsos a la condescendencia; sus 
excesivas demandas, su temor de no poder lograr jamás nada; su afán de auto exaltación 
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con su sentimiento de indefensión personal. La diferencia respecto del individuo normal es 
meramente cuantitativa, pues mientras éste es capaz de superar todas estas dificultades sin 
que su personalidad sufra daño alguno, en el neurótico todos los conflictos se hallan 
acrecentados, a punto tal que le impiden alcanzar cualquier desenlace satisfactorio. 
A lo que parece, el ser humano predispuesto a la neurosis es quien más 
intensamente ha experimentado todas estas dificultades culturales, sobre todo a través de 
sus experiencias infantiles, siendo, por lo tanto, incapaz de resolverlas, o lograr 
solucionarlas solo a costa de grave perjuicio para su personalidad. Bien podríamos 
llamarle, hijastro de nuestra cultura. 
En conclusión, el maltrato a los adolescentes genera una visión disminuida de su 
valor e importancia dentro de su grupo social y de sus capacidades de propuesta en el aula, 
los niveles de neurosis, y sus causas, deben ser identificadas para ser enfrentadas desde las 
metodologías educativas pertinentes. 
 
2.3. Definición de  términos básicos 
Desencuentro entre los saberes propios y los conocimientos convencionales de los 
contenidos curriculares, para el presente estudio quedan definidos como dos 
espacios culturales que se autoexcluyen por carencias en la investigación docente; 
incapaz de identificar las actitudes, los saberes previos de los estudiantes y, para el 
caso de Ayacucho, aquellas afectaciones psicológicas producto de los veinte años de 
violencia. 
Las demandas en destrezas y conocimientos de los alumnos, no identificadas por los 
docentes, dificultan la construcción de capacidades para un ejercicio ciudadano 
innovador y remunerativo, este constructo se entiende como la incoherencia entre 
la demanda y la oferta educativa universitaria; pues al ser la mayoría de estudiantes 
de origen rural, sus destrezas corresponden a ese medio y no al urbano, las que están 
consideradas en los currículos universitarios. 
Investigación continua, Son los procesos, que a modo de eje transversal, se implementan 
en todo el programa lectivo para validar conocimientos y saberes, buscando 
solucionar problemas cognitivos del estudiante e innovar los contenidos curriculares. 
Currículos innovados. Como producto de la investigación continua, los contenidos 
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curriculares son permanentemente modificados, e incluso reemplazados, para 
responder a la cambiante demanda social y laboral.  
Innovación curricular es el proceso a través del cual los docentes, en un trabajo 
colaborativo, ponen el currículo de formación en el cual participan, en sintonía con lo 
que hoy le demanda la sociedad. Se asume responsablemente, como una labor 
fundamental e impostergable.  La innovación curricular se enmarca en la lógica de la 
mejora continua en la cual nuestra universidad se encuentra inmersa. 
Currículos pertinentes. Son las respuestas académicas a las demandas sociales y 
laborales, responden a las necesidades, de todo tipo, de la población del área de 
influencia de la universidad. 
Liderazgo reactivo.Son actitudes que surgen como respuesta a un hecho dado o a una 
supuesta amenaza, son coyunturales y no tienen propuesta más allá del rechazo al 
hecho, que consideran amenazantes; que dan origen a un liderazgo puntual y sin 
trascendencia en el tiempo. 
Estudiantes desmotivados. La desmotivación es un estado interior limitador y complejo, 
caracterizado por la presencia de pensamientos limitantes y sensación de desánimo, 
que se origina como consecuencia de la generalización de experiencias negativas, 
propias o ajenas, y una auto-percepción de incapacidad para generar los resultados 
deseados, aunque estos estudiantes puedan ser considerados “neuróticos”, sus 
reacciones dependen mucho de las estrategias y método del docentes en el aula; que 
deben de ser motivadoras y amigables, para ayudar al estudiante a superará este 
estadío de desmotivación. 
Estudiantes frustrados. Son aquellas personas y/o grupos sociales que ven cómo se hacen 
imposibles sus proyectos de vida o los de sus integrantes; la frustración puede 
determinar estados alterados en las personas o sociedades y en los estudiantes la 
indolencia, la agresividad, la rebeldía aparentemente inmotivada, etc. 
Contenidos curriculares desactualizados. La obsolescencia curricular, reflejada en la 
lentitud de los sistemas formales en absorber, a un ritmo mínimamente adecuado, el 
avance del conocimiento,  las continuas rectificaciones y/o ampliaciones de 
conocimientos anteriores que emergen de nuevas áreas o disciplinas; 
desdibujamiento de las fronteras tradicionales entre otras. Los contenidos 
curriculares en la universidad  vienen fijado desde el exterior, elaborado por 
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instancias técnico-administrativas y llega establecido en un programa a cumplir, del 
cual el maestro hace una sola lectura para él y para el alumno, mientras el proceso 
del conocimiento queda reducido a su aprehensión. 
Metodologías carentes de dinámicas. Métodos de aprendizaje y enseñanza que no 
convocan a la interactuación, el interaprendizaje; es decir el compartir y el entender 
el conocimiento, la actividad, el proceso, los resultados, los efectos; impiden la 
construcción en común del conocimiento, evitando el accionar con los demás, donde 









CAPÍTULO III.  
HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
  Existe una relación directa entre la investigación continua realizada por estudiantes y 
docentes, y la incorporación permanente de contenidos curriculares significativos para 
superar los desencuentros de los saberes propios y los conocimientos convencionales en las 
sesiones de enseñanza - aprendizaje  en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación – UNSCH,2012. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
La investigación continua se relaciona directamente con la innovación permanente 
de los contenidos curriculares significativos. 
 
Los desencuentros de los saberes propios y los conocimientos convencionales se 
relacionan con la innovación permanente de los contenidos curriculares  significativos. 
 
 La investigación continua influye en el interés por el aprendizaje de los contenidos 
curriculares en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Luego de la formulación de las hipótesis, pasamos a plantear la matriz instrumental. 
 
3.2 Variables 
A. Investigación continúa 
Son procesos que  se implementan en todo el programa lectivo para validar 
conocimientos y saberes, buscando solucionar problemas cognitivos del estudiante e 
innovar los contenidos curriculares. 
C. Incorporación permanente de contenidos curriculares significativos 
Como producto de la investigación continua, los contenidos curriculares son 
permanentemente modificados, e incluso reemplazados, para responder a las 
necesidades e intereses del estudiante y a la cambiante  demanda  social y laboral. 
 
D. Desencuentros entre los saberes propios y los conocimientos convencionales 
Son dos espacios culturales que se autoexcluyen por carencias en la investigación 
docente; la incapacidad de identificar las actitudes, los saberes previos de los 
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estudiantes y, para el caso de Ayacucho, aquellas afectaciones psicológicas producto de 
los veinte años de violencia. 
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CAPÍTULO IV:  
METODOLOGÍA 
4.1. Enfoque de investigación 
Por la naturaleza de la investigación el enfoque es cuantitativo, porque se utilizó la 
recolección de datos para probar nuestra hipótesis sustentada en la medición numérica y el 
análisis estadístico, este proceso nos permitió establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías. 
Indudablemente la teoría fue un elemento fundamental para esta investigación que 
sirvió de aporte en su origen, su marco y su fin. 
Queda esclarecido que la objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, 
por lo que se utilizó la medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza del 
mismo. Las variables por su naturaleza estuvieron sujetas a medición y comprobación. 
Esta afirmación queda confirmada por Delgado y Gutiérrez (1995) quienes sostienen 
que, en las investigaciones cuantitativas el objeto científico es el comportamiento, 
predomina la verificación, utiliza técnicas de recolección de datos; el fin del conocimiento 
es la búsqueda del mismo; el conocimiento tiene carácter explicativo y predictivo. Es 
posible hacer generalizaciones no ligadas al tiempo ni al espacio; busca los hechos y las 
causas de los fenómenos sociales prestando escasa atención a los estados subjetivos de las 
personas; la investigación es valórica; el investigador controla el estudio, impone las 




4.2. Tipo de investigación 
La investigación es de tipo correlacional, porque se trata de determinar y explicar cómo se 
da la existencia de relación y el grado de correlación entre las variables (investigación 
continua, incorporación permanente de contenidos curriculares y desencuentro entre los 
saberes propios y los conocimientos convencionales). 
Para Hernández y otros (1985) “Los estudios correlacionales miden dos o más variables 
que se pretende ver sí están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la 
correlación”. (p.72) 
4.3. Diseño de investigación 
Diseño correlacional transaccional, según Marroquín (2012, p.3) “Los diseños 
correlacionales tiene como finalidad establecer el grado de relación o asociación no causal 
existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables 
y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 
estadísticas, se estima la correlación”. Del mismo modo, Carrasco (2009: 73) señala: 
“Estos diseños tienen la particularidad de permitir al investigador analizar y estudiar la 
relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables), para conocer su nivel de 
influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las variables 
que se estudian”.  
Para nuestro caso, la información fue recolectada sin cambiar el entorno en un solo 
corte de tiempo. A partir de él se obtuvo información acerca del comportamiento, actitudes 
y otras características de la muestra estudiada, situación que nos permitió demostrar las 
relaciones entre estudiantes - docente y ellos con su entorno. Se aplicaron encuestas, tests y 
entrevistas, a docentes y estudiantes para recolectar la información necesaria. Además de la 
observación directa a estas personas en distintos ambientes, utilizando registros existentes 
(fichas de observación).  
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Población 1. Estuvo constituida por 900 (100%) estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga matriculados en el 
semestre académico 2011 – II.  
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CRITERIOS INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 
Especialidad Ciencias Sociales 
Español y Literatura 
Matemática y computación 
Educación Primaria 
Educación Inicial 
Condición de matrícula Regular No regular 
 
Población 2. Estuvo integrada por 82 (100%) docentes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 
 
CRITERIOS INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 





4.4.2.   Muestra 
Muestra 01. Constituida por 194 estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de 
Educación Secundaria, de la especialidad de: Ciencias Sociales; Lengua, Literatura e 
Inglés; Matemáticas y Computación del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la 







Muestra 02. Constituida por 19 docentes. 
Cant. Especialidad Cant Grado Categoría 
03 Español 03 Magister Asociados 
02 Literatura 02 Magister Principal 
Asociado 
03 Matemática y computación 01 Doctor Principal 
02 Magister Asociados 
02 Sociales 01 Magister Asociados 
01 Licenciado Asociados 
02 Pedagogía 01 Magister Asociado 
01 Licenciado Auxiliar 
03 Metodología del trabajo 
intelectual 
01 Doctor Principal 
02 Magister Asociados 
01 Gestión 01 Magister Asociado 
01 Investigación 01 Doctor Principal 
02 Didáctica 02 Magister Asociado 
 Total 19   
 
4.4.3. Tipo de muestreo 
El tipo de muestreo para los estudiantes fue probabilístico aleatorio simple y para los 
docentes, no probabilístico intencional. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas: 
• La encuesta para identificar las limitaciones y fortalezas del docente en los procesos 
de investigación continua. Esta técnica permitió reunir datos, sin modificar el entorno, 
por medio de un cuestionario previamente diseñado. Para ello, se ha formulado un 
conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa integrada por 
estudiantes. (Averiguar las visiones que ellos tenían sobre las diversas facetas: 
académicas y humanas, de sus docentes.) 
• El análisis documental. Incorporación permanente de contenidos curriculares 
significativos. Para desarrollar esta técnica, se ha realizado un conjunto de operaciones 
intelectuales, con el propósito de describir, interpretar y presentar los documentos en 
forma unificada y sistemática, facilitando su contrastación con la información recabada 
con los otros instrumentos. 
• La observación. Se ha realizado, para definir claramente el problema motivo de la 
investigación, lo que nos permitió  un estudio preciso de los patrones de comportamiento 
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que se pretendía observar y medir, en base a una guía, con el fin de lograr precisión y 
objetividad de la información obtenida. 
• La psicometría. Desencuentro entre los saberes propios y los conocimientos 
convencionales en las sesiones de enseñanza – aprendizaje. Para generar la información 
sobre actitudes neuróticas, se ha establecido una teoría de construcción de pruebas, test y 
otros procedimientos de medición válidos y confiables.  
4.5.2. Instrumentos: 
• Cuestionario de la encuesta para identificar las limitaciones y fortalezas del docente 
en los procesos de investigación continua de la Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga, para ello se elaboró un cuestionario constituido por tres dimensiones, a 
modo de grandes campos, en los que se articulan las preguntas de respuesta múltiple; el 
primer campo se refiere a la “especialización en la disciplina que desarrolla”,  cuenta 
con 2 ítems, el primero se refiere a los conocimientos del docente sobre la materia que 
enseña y, el segundo está referido a la pertinencia de esos contenidos en relación al 
ejercicio profesional y la demanda del mercado; cada uno incorpora 3 sub ítems; la 
Segunda dimensión se centra en el conocimiento y aplicación de las “diversas 
perspectivas pedagógicas”; estructuradas en 3 ítems, el primero con 4 sub preguntas 
para identificar la “claridad del rol del docente”, el segundo con 5 interrogantes 
orientadas a visibilizar el rol del estudiante, y el tercero con cuatro preguntas destinadas 
a identificar los conocimientos del proceso de enseñanza- aprendizaje a nivel 
universitario. La tercera dimensión, está referida a “métodos, técnicas didácticas y 
criterios de evaluación” que cuenta con seis ítems, el primero indaga el conocimiento de 
estrategias pedagógicas: métodos, técnicas didácticas y criterios de evaluación, a través 
de cuatro preguntas; el segundo define las técnicas que utilizan con frecuencia los 
docentes en los procesos de enseñanza –aprendizaje, conformada en 6 áreas; el tercer 
ítem trata de identificar el soporte tecnológico que usa el docente; el cuarto ítem se 
refiere a los recursos didácticos que utiliza o propone utilizar al estudiante, constituido 
con cinco proposiciones; en el quinto se considera los criterios y técnicas de evaluación 
que utiliza; finalmente en el sexto ítem: el docente toma en cuenta los intereses y 





Nombre: Cuestionarios para identificar condiciones de educabilidad y resiliencia en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación-UNSCH. 
Autor: Consejo Nacional de Educación: Balance y recomendaciones -2011 
Adaptado por Rivera (2012)  
Descripción: El cuestionario consta de 24 ítems de opción múltiple incluyente, además hay 
preguntas de respuestas dicotómmicas. 
Población objetiva: Estudiantes de educación superior mayores de 18 años de edad. 
Tipo de aplicación: Autoadministrado. 
Tiempo de aplicación: En promedio 60 minutos. 
Confiabilidad: Determinado con el coeficiente de Alpha de Cronbach, en el que se obtuvo una 
fiabilidad de 0,945 (alta confiabilidad) en una muestra piloto de 24 estudiantes universitarios. 
Validez interna de contenido: Determinado con el juicio de expertos y participación de doctores 
en educación y ciencias afines. 
Forma de administración: Joven Estudiante, para un trabajo de investigación se desea, 
identificar las fortalezas y debilidades del docente universitario en los procesos de investigación 
continua, a fin de proponer mecanismos eficaces para superar sus limitaciones. Para ello, 
solicitamos su colaboración respondiendo a esta encuesta que no te quitará mucho tiempo. Los 
ítems de preguntas son estrictamente confidenciales y solo serán utilizadas con fines estadísticos. 
Marca con una X  la respuesta que consideres conveniente o contesta en los espacios en blanco.  
Forma de evaluación. El nivel de preparación del docente fue estratificado con el siguiente 
promedio: alto     medio  y  bajo.    
• Lista de cotejo. Para contrastar los datos recabados mediante las encuestas, y los 
contenidos curriculares vigentes. 
• Guía de observación directa, instrumento que nos permitió registrar información, 
tanto de estudiantes como de docentes, centrada en 4 variables esenciales: Participación 




• Cuestionario de la encuesta, fue aplicada con la finalidad de identificar las condiciones de 
educabilidad en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación-UNSCH. Este 
instrumento está estructurado en tres partes: construcción social, desarrollo cognitivo básico y 
socialización primaria. La primera tiene cuatro interrogantes, la segunda cuatro y la tercera 
tres. La característica de los ítems es de opción múltiple. La información que se recogió está 
referida a la capacidad de adquirir conocimientos tanto empíricos como convencionales por 
los estudiantes, definidos por los contenidos curriculares, el historial académico y las 
características de sus entornos. 
• Cuestionario de la encuesta sobre resiliencias desarrolladas por los estudiantes. 
Preguntas normalizadas, cuya eficacia ha sido comprobada en circunstancias similares, para 
identificar la resiliencia de las personas. Se han considerado las tres dimensiones usuales: 
Maltrato Social, económico y cultural. 
Ficha técnica 
 
Nombre: Cuestionarios para identificar condiciones de educabilidad y resiliencia en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación-UNSCH. 
Autoras: Kotliarenco M., Cáceres, I. y Fontecilla, M. (Estado de arte en resiliencia). 
Adaptado por Rivera (2012)  
Descripción: El cuestionario consta de 11 ítems de opción múltiple incluyente. 
Población objetiva: Estudiantes de educación superior mayores de 18 años de edad. 
Tipo de aplicación: Autoadministrado. 
Tiempo de aplicación: En promedio 40 minutos. 
Confiabilidad: Determinado con el coeficiente de Alpha de Cronbach, en el que se obtuvo una 
fiabilidad de 0,973 (alta confiabilidad) en una muestra piloto de 24 estudiantes universitarios. 
Validez interna de contenido: Determinado con el juicio de expertos y participación de doctores 
en educación y ciencias afines. 
Forma de administración: Para un trabajo de investigación se desea identificar las condiciones 
de educabilidad del estudiante universitario, a fin de proponer las estrategias adecuadas para 
coadyuvar a la mejora. Para ello, solicitamos su colaboración respondiendo a esta encuesta que no 
te quitará mucho tiempo.  




Forma de evaluación. El grado de educabilidad y resiliencia fue estratificado con el siguiente 
promedio: alto     medio  y  bajo. 
   
• Test para identificar las actitudes neuróticas (percepciones de estados psicológicos). 
Este instrumento está organizado en dos dimensiones: malestar subjetivo y deficiencia 
psicológica. La primera dimensión tiene tres interrogantes con cinco sub preguntas; la 
segunda, dos sub preguntas, el primero con seis interrogantes y el segundo con siete. 
La información que se recogió con este instrumento está referida al malestar anímico 





Nombre: Test para identificar actitudes neuróticas que afectan a los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación-UNSCH. 
Autora: Horney, Karen  (La personalidad neurótica de nuestro tiempo) 
Adaptado por Rivera (2012) 
Descripción: El test consta de 09 ítems de opción múltiple incluyente. 
Población objetiva: Estudiantes de educación superior mayores de 18 años de edad. 
Tipo de aplicación: Autoadministrado. 
Tiempo de aplicación: En promedio 40 minutos. 
Confiabilidad: Determinado con el coeficiente de Alpha de Cronbach, en el que se obtuvo 
una fiabilidad de 0,973 (alta confiabilidad) en una muestra piloto de 24 estudiantes 
universitarios. 
Validez interna de contenido: Determinado con el juicio de expertos y participación de 
doctores en educación y ciencias afines. 
Forma de administración: Para un trabajo de investigación se desea identificar las 
actitudes neuróticas que afectan a los estudiantes universitarios, a fin de contrarrestar las 
circunstancias que agudicen esta condición anómala y atender adecuadamente sus 
demandas educativas. Para ello, solicitamos su colaboración respondiendo a esta encuesta 
que no te quitará mucho tiempo.  
Los ítems de preguntas del cuestionario son estrictamente confidenciales y solo serán 
utilizadas para fines de un informe de tesis.                           
Marca con una X  la respuesta que consideres conveniente o contesta en los espacios en 
blanco. Puedes elegir varias alternativas por pregunta. 
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Forma de evaluación. El nivel de neurosis fue estratificado con el siguiente promedio: 
alto     medio  y  bajo     
 
4.6. Tratamiento estadístico: Procedimiento 
Para  el análisis inferencial 
Los datos fueron procesados con el Excel de Microsoft. El estadígrafo de contraste de 
hipótesis fue el Coeficiente de Correlación “Rho de Spearman”, al 95% de nivel de 










OE ⁄2  
L = ∑ ---------------------
---------------------
------ 
1.96  +  2.54+ 2.7  + 2.12  +  2.19  






L = 2.3  
DE = OE L − 
DE = 10 − 2.3 
DE = 7.7 
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DE= déficit educativo 
Fórmula del valor ponderado parcial 
S(0,5) † AV(0,75) † N(1) ÷ VA=VP 
Fórmula del valor ponderado de la dimensión 
XP÷XA=øP 
Donde: 
S  = parámetro “siempre” 
AV=parámetro “a veces” 
N  = parámetro “nunca” 
VA= valor asignado (en función a la importancia relativa) 
P= Valor ponderado 
XP= promedio de la sumatoria 
XA= promedio del valor asignado 








CAPITULO V.  
RESULTADOS 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Prueba de confiabilidad 
Se ha determinado en una prueba piloto de 20 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, aplicando el Coeficiente Alpha de Cronbach.  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
Ítem_1 56,00 448,667 ,948 ,970 
Ítem_2 56,10 466,322 ,935 ,971 
Ítem_3 55,90 466,100 ,888 ,971 
Ítem_4 56,10 448,100 ,950 ,970 
Ítem_5 56,00 458,667 ,881 ,971 
Ítem_6 55,90 447,878 ,974 ,970 
Ítem_7 56,10 454,100 ,956 ,970 
Ítem_8 56,40 467,378 ,775 ,972 
Ítem_9 56,00 452,667 ,932 ,970 
Ítem_10 56,00 465,778 ,875 ,971 
Ítem_11 56,00 475,111 ,844 ,972 
Ítem_12 56,00 471,556 ,933 ,971 
Ítem_13 56,00 456,000 ,930 ,971 
Ítem_14 56,20 444,178 ,964 ,970 
Ítem_15 56,20 441,067 ,968 ,970 
Ítem_16 56,10 445,433 ,946 ,970 
Ítem_17 56,30 454,456 ,844 ,971 
Ítem_18 56,80 507,733 ,215 ,975 
Ítem_19 56,80 507,733 ,215 ,975 
Ítem_20 56,60 492,267 ,460 ,974 
Ítem_21 56,90 496,989 ,479 ,974 
Ítem_22 56,60 507,156 ,076 ,976 
Ítem_23 56,40 500,711 ,322 ,974 
Ítem_24 56,70 498,233 ,329 ,975 
 
En todos los casos, se hallaron valores mayores de 0,75 que demuestran la alta 





5.1.2. Prueba de validez  
La validez de contenido (interna) fue realizada por los siguientes profesionales:  
1. Dr. Billy W. Moisés Rios (U.N. Enrique Guzmán y Valle) 
2. Dr. Edgar Gutiérrez Gómez (U.N. Enrique Guzmán y Valle) 
3. Dr. RanulfoCavero Carrasco (U.Estatal de Campinas- São Paulo -Brasil) 
4. Mg. Psicólogo Odín Leiva Flores (U.N. San Cristóbal de Huamanga) 
5. Mg. Edwin Huarancca (U.P. Peruana Unión) 
Para la determinación del índice de validez se empleó el coeficiente de Holsti (C), 
obteniéndose un valor global de 1.00 que indica que los instrumentos propuestos son 
válidos  para los propósitos que persigue la investigación. La matriz de resultados y la 
fórmula referencial son las siguientes: 




1 2.1 2.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. A A A A A A A D A A A A D D 
2. A A A A A A A D A A A A D D 
3. A A A A A A A D A A A A D D 
4. A A A A A A A D A A A A D D 
5. A A A A A A A D A A A A D D 
 
              C=5M 
         n1+ n2  + n3  + n4+ n5   
 
Donde: 
5 = Número de expertos 
M = Número de coincidencias entre los expertos 
n1 = Número de observaciones efectuadas por el observador 1 
n2 = Número de observaciones efectuadas por el observador 2 
n3 = Número de observaciones efectuadas por el observador 3 
n4 = Número de observaciones efectuadas por el observador 4 
n5 = Número de observaciones efectuadas por el observador 5 
De este procedimiento se obtuvo como resultado que por unanimidad los 
expertos coincidieron en sus respuestas de los valores buen buena y excelente, 





5.2. Presentación y análisis de los resultados 
A continuación se presentarán los resultados mediante tablas simples y gráficos de barras; 
los que nos permitieron observar con mayor precisión y claridad los datos que se 
obtuvieron. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Procesamiento y análisis de datos a partir de valores ponderados 
Tabla 2: Consolidado de la información general de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación-UNSCH 
Grado de instrucción de los padres 
Padre Completa Incompleta Observaciones 
N° % N° % 
Primaria 46 23.6 51 26.2  
Secundaria 34 17.5 32 16.5  
Superior 7 3.6 15 7.7  
Sin estudios 03 1,5  
Fallecidos 06 3,0  
Madre 
Primaria 53 27.3 33 17.0  
 
5 
Secundaria 09 4.7 12 6.2 
Superior 01 0.5 00 00.0 
Sin estudios 78 40,2 
Fallecidas 08 4,1 
Valor ponderado de la tabla 2.31 
 
Es evidente el porcentaje 40,2% de mujeres “sin estudios”, más aún si consideramos que 
son muchas las mujeres migrantes que asumen el papel de “jefas de familias”; este alto 
nivel de estudiantes con padres sin ningún nivel educativo, presentan experiencias 
educativas más complejas, así mismo, los padres generan una fuerte presión anímica sobre 
el estudiante, por la necesidad de lograr una profesión y mejorar su status socio-
económico. 
Con respecto a la presencia del padre de manera temporal, como se observa, más del 50%, 
no han logrado una profesión, y realizan trabajos eventuales en otros espacios fuera de la 
ciudad. 
 Si 
Tipo de poblador N° %  




Llegaste a la ciudad  solo a estudiar 78 40.2 
Llegaste a la ciudad de niño y creciste aquí 09 4.6 
Estudiaste la secundaria en la ciudad 04 2.1 
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Estudiaste la secundaria en otra ciudad 01 0.5 
Estudiaste la secundaria en tu pueblo 89 45.9 
TOTAL  194 100 
Valor ponderado    4.17 
El origen rural de la mayoría de los estudiantes (45,9%) crean, en la percepción de los  
docentes tradicionales, serias dificultades para alcanzar logros significativos en el nivel de 
rendimiento académico de las asignaturas que desarrollan; no consideran que ellos traen sus 
propios “tesoros de significantes”, que al ser confrontados con los conocimientos 
convencionales, podrían no solo darle pertinencia al currículo, si no también hacerlos 
trascendentes en sus procesos de innovación y actualización; la incorporación de estos es uno 
de los objetivos de la investigación continua que se propone. 
Tipo de institución educativa de la que egresaste 
Estatal rural 92 47.4  
 
5 
Estatal urbano 86 44.3 
Particular 07 3.6 
Particular de provincias 09 4.7 
TOTAL 194 100% 
                                                                                          Valor ponderado 5 
La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, especialmente su Facultad de 
Ciencias de la Educación, tiene entre sus estudiantes a los representantes de los sectores 
menos favorecidos de la población; el 91,7% provienen de espacios rurales, situación que no  
debemos considerar como una desventaja, pues provienen de los estamentos indígenas de la 
Región, poseedores de formas propias de interpretación del mundo, de solucionar conflictos y 
de aprendizajes que, adecuadamente aprovechados, se constituirían como aportes 
fundamentales al currículo universitario.  
 
Número de hermanos: Durante tu infancia fuiste: 
Uno de varios hermanos    140 72.1%  
4 El mayor de los hermanos 21  10.8% 
El menor de ellos 33  17.1% 
TOTAL 194 100% 
Valor ponderado       8.33 
Estos resultados indican que el 72,1% provienen de padres con hijos numerosos y traen al 
aula experiencias de trabajos cooperativos, pero difícilmente asumen liderazgo de grupo, 
situación que  reflejan en el aula con actitudes apáticas y poco participativas, limitando sus 
aportes de estos estudiantes a la asimilación de los contenidos curriculares. 
 
Manejo de la lengua 
SI NO  
Ponderado N° % N° % 
Dominas el castellano 37 19,1 157 81,4  




TOTAL 194 100 194 100  
Valor ponderado  10.0 
Con estos resultados podemos afirmar que no se obtienen niveles satisfactorios de 
rendimiento académico en los estudiantes porque las sesiones de enseñanza aprendizaje se 
desarrollan solamente en castellano. Un porcentaje considerable de estudiantes (80,9%) 
expresan mejor sus ideas en su lengua materna, desarrollan resiliencias que les permite 
aprobar el curso; sin embargo, al no ser aprovechas por los docentes estas fortalezas, las notas 
que obtienen son bajas. 
Lugar de residencia: Vives en 




una urbanización 01 0,5 
un asentamiento humano 32     16,5 
una asociación de vivienda 59     30,4 
un barrio marginal 51     26,4 
un pueblo o comunidad campesina 38     19,6 
la residencia universitaria 07 3,6 
TOTAL 194 100  
Valor ponderado       3.57 
Un porcentaje significativo de los estudiantes (30,4%) residen en barrios marginales 
formalizados, lo que implica que provienen de familias de migrantes que han desarrollado 
algunas capacidades para sobrevivir en un medio urbano. La mejor adaptación de los 
estudiantes a la ciudad se manifiesta en el aula a través de actitudes más amables frente a sus 
compañeros y docentes. El grupo siguiente en importancia por el valor asignado, son los que 
viven en un barrio marginal (26,4%), constituido por aquellos centros urbanos producto de 
invasiones de migrantes recientes, cuya existencia no han sido aún formalizadas y las 
construcciones precarias son predominantes, este permanente conflicto con la legalidad y la 
seguridad, hacen que estos estudiantes sean muy reactivos y, muchas veces agresivos con sus 
compañeros. 
Sin embargo, los estudiantes que viven en comunidades campesinas o en pueblos cercanos a 
la ciudad (19,6%), cambian diariamente de entorno, yendo de un medio social solidario,  
(todos se conocen), a otro, donde la competitividad y la ambición económica  y social son 
predominantes, entre estos se encuentran generalmente los estudiantes que son excluidos o 
que se excluyen. 
Consideras que perteneces a una clase social 
Alta 02  1,0  
 
4 
Media alta 34 17,5 
Media 61 31,4 
Media baja 84 43,4 
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Baja 13   6,7 
TOTAL 194 100 
Valor ponderado      5.0 
Esta visión, de la posición social de cada estudiante tiene que ver con su nivel de autoestima. 
Aquellos que se consideran (43,4%) de una condición social media baja generalmente son 
tímidos y prefieren encubrirse en la multitud, evitando destacaren el aula, habitualmente 
pasan desapercibidos, cumplen con sus trabajos pero no destacan en sus resultados 
académicos; hecho que no les preocupa. 
Aquellos que se ubican en la clase media (31,4%) son estudiantes con aspiraciones y van a 
buscar siempre hacerse necesarios, por ello, aunque sus logros académicos sean bajos, 
siempre estarán entre los que participan y toman iniciativas. 
 
 







• Cuando los padres tienen un grado de instrucción 
superior al promedio del entorno social, incentivarán en 
sus hijos alcanzar el mismo o superior grado de 
instrucción, creando ambientes y espacios favorables al 
estudio. Por otro lado, los estudiantes con padres con 
nivel inferior al promedio intentarán mejorar su 
condición y verán en la universidad un mecanismo de 
ascenso social y económico y sus resiliencias serán 







• El nacer y crecer en la ciudad implica la adquisición de 
capacidades y destrezas propias del entorno urbano, los 
que recién han llegado de otros entornos rurales deben 
adquirir esas capacidades y destrezas; de estas 




educativa de la 
que egresó 
• Las instituciones educativas de la Educación Básica 
Regular, marcan su impronta en sus egresados, que 
implica actitudes, destrezas y sobre todo formas de 
aprendizaje que las caracteriza; estas, generalmente no son 
las mismas que las utilizadas en la Universidad, creándose 
un conflicto cognitivo que no tiene solución, salvo en la 






• El tipo de familia de la que proceden los estudiantes es 
determinante en la posibilidad de que estos, asuman 




imponerse en el aula una de estas formas, aquellos que no 
tienen condiciones para practicarla tendrán problemas en 
los resultados finales. 
Manejo de la 
lengua 
• La comprensión de lo explicado en el aula es fundamental 
para los aprendizajes, esta comprensión está determinada 
por la forma como se aprehende los conceptos; sabemos 
que cada uno desde su imaginario los haces suyos, 
significando en cada persona algo diferente; en este 
proceso es fundamental la legua, sus estructuras 
sintácticas y su organización cognitiva; según la persona 




• Este factor es importante, no solo tiene que ver con las 
condiciones mínimas necesarias para que el alumno pueda 
estudiar, sino con su posicionamiento dentro del colectivo 
estudiantil, vivir en un lugar u otro hace que la persona 
sea mejor o peor aceptada, por lo tanto tiene que ver con 
su autoestima.  
3.57 
Clase social 
• La percepción de la ubicación social, ya sea por 
economía, por sus “antepasados”, por su “raza”, por el 
posicionamiento alcanzado “por sus padres”; es un factor 
principal en la autoestima de la persona; a pesar de que en 
una sociedad como la peruana las clases sociales son 
móviles y sus límites borrosos, pero es un argumento para 
disminuir o someter al “otro”, especialmente si este es de 







































El bajo nivel alcanzado por el “grado de instrucción de los padres” 4,3 de valor ponderado, 
implica que estos no contribuyen en los resultados académicos finales positivos del 
estudiantes. 
El concepto de “tipo de poblador”, sobre el origen urbano o rural del estudiante, con un 
valor ponderado de 4.17, indica que este tampoco es de gran ayuda para su éxito como 
estudiante. El tipo de Institución Educativa de la que egresó, presenta un valor ponderado 
de 5, en efecto tiene una contribución importante a su éxito, la mitad de sus posibilidades 
están determinadas por este aspecto. 
La cantidad de personas con las que comparte su lugar de estudio fuera del aula y el 
número de hermanos, es muy importante y muestra un valor ponderado 8,33; pues 
determina la posibilidad de realizar estudios y trabajos eficientes. 
El vector “lengua” es considerado de máxima importancia por los encuestado, con un 10.0 
de valor ponderado; ya que siendo los estudiantes y docentes de origen quechua-hablantes 
y presentando serias dificultades lingüísticas para expresarse y entender el español, 
atribuyen su bajo rendimiento a las clases dictadas solamente en español. 
El “lugar de residencia” con un 3.57 de valor ponderado, no tiene mucha importancia, al 
ser la gran mayoría pobladores de barrios marginales o áreas rurales, elemento 
diferenciador entre ellos, los iguala. 
 
Sin embargo, el tema de la “clase social” con un valor ponderado de 5.0, tiene un impacto 
importante, pues está directamente relacionado con su autoestima, la percepción de ellos, 
está referida probablemente a la capacidad de cada uno de solventar las necesidades 





Tabla 3: Consolidado de la encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Educación sobre limitaciones y fortalezas del docente de la UNSCH en los 
procesos de investigación continua. 
 
Primera dimensión: Especialización en la disciplina que desarrollan 
Conocimiento de la materia SIEMPRE A VECES NUNCA POND. 
¿Tus profesores muestran dominio 


















¿Comunican y /o explican con 



















¿Establecen relación de los temas 


















Valor ponderado del área 3.66 5 
La percepción de los estudiantes, respecto al conocimiento de los docentes en las materias que 
dictan, está determinada por su incapacidad de ampliar los significados de los contenidos 
curriculares, explicado por la falta de especialización y el privilegio de la antigüedad 
(precedencia) del docente al momento de elegir los cursos; contemplado en el Reglamento de la 
UNSCH; hace que muchos docentes tengan que desempeñarse en materias que no dominan. Es 
significativo,  según la encuesta, que la mayoría de los docentes no puedan establecer la relación 
de su curso con los contenidos de otras asignaturas (55%), lo que nos indica que sus 
conocimientos son superficiales. Por otro lado, los docentes para mantener asignaturas que han 
devenido en obsoletas, las justifican por su importancia y eficiencia que en el pasado tuvieron, 
desarrollando tareas agotadoras que no están definidas en su intencionalidad y precisión. 
Relaciones entre los contenidos del curso, el ejercicio profesional y el entorno del 
estudiante 
Relacionan los temas tratados con 

















Utilizan ejemplos relacionados con 

















Relacionan el contenido de la 

















Valor ponderado del área   6.65 4 
Desde la percepción del estudiante, buscamos establecer la relación entre lo estudiado y el 
mundo que encontrará cuando egrese de su centro de estudios. Los resultados, nos señalan que 
el 6.65 de valor ponderado es la visión que en estos importantes campos tiene el estudiante del 
desempeño de sus docentes, en las áreas más importantes de su aprendizaje, ello indica no solo 
las debilidades del docente, también su desinterés por mejorar su práctica educativa. 




Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación con conocimiento de las diversas 
perspectivas pedagógicas 
Claridad del rol docente 
Expresan, de forma verbal o escrita, 
las funciones que le corresponden 
como docentes durante el  
desarrollo del curso (enseñanza, 


































Cuando es necesario y por mutuo 
acuerdo con los estudiantes, 


























Propician la participación 
consciente de los estudiantes en las 


















Desarrollan las clases con criterios 
inclusivos (utilizan un lenguaje 

















Valor ponderado del área 3.82 5 
El 75% de los encuestados señalan que los docentes no tienen una claridad del rol que deben 
cumplir en la universidad; ya que esta función está configurado por los compromisos y las 
responsabilidades que asume una persona al aceptar la docencia, en el caso de la universidad, no 
solo son las dimensiones señaladas; debe ser también un paradigma en conocimientos y con 
capacidades investigativas, innovador. En este acápite confirmamos la poca calidad magisterial 
que tiene la mayoría de los docentes de la UNSCH, ya que carecen de vocación y calidad moral 
para definir su liderazgo en el aula. 
Claridad del rol del estudiante 
Conciben al estudiante como ente  


















Orientan su trabajo pedagógico al 
logro de la  integralidad en la 



































Estimulan la autoformación 

















Desarrollan habilidades para la 

















Valor ponderado del área 3.53 5 
En este punto, el 70% de estudiantes señalan el desinterés del docente frente a la evolución 
cognitiva de sus alumnos, además los resultados que se observan, nos indican que las sesiones 
de enseñanza son mecánicas y confirman lo que habíamos identificado por observación directa, 
la gran mayoría de los profesores dictan los enunciados y no explican los contenidos del sílabo, 
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menos los procesos cómo se han generado esos conocimientos. 
Conocimiento del proceso de enseñanza- aprendizaje a nivel universitario 
Propicia el cumplimiento de las funciones que le corresponde al estudiante durante el 
desarrollo del curso. 
Orientan a los estudiantes en el 

















Son estrictos en el cumplimiento de 

















Prefieren una buena argumentación 

















Valor ponderado del área 3.18 5 
El porcentaje más alto 67% corresponde al desconocimiento de sus funciones por los docentes, 
durante los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ellos consideran que agobiar con trabajos 
insulsos y repeticiones memorísticas de los enunciados, es su función, actitud que es rechazada 
por los estudiantes, ya que ellos esperan de sus docentes la explicación y contextualización de 
esos conocimientos. Por eso, objetan las explicaciones que dan los estudiantes a las debilidades 
de sus trabajos, sin tomar en cuenta que esas explicaciones son las percepciones del alumno 
desde su forma de aprehender, o sea su forma de entender el conocimiento. 
Incentiva al estudiante a realizar los ejercicios y prácticas que se proponen para el   
desarrollo de las clases 
Frente a un mejor argumento del 


















Promueven la investigación de 

















Exigen la reproducción del 














Valor ponderado del área 3.25 5 
El 83% de estudiantes afirman que la autoridad del profesor no puede ser cuestionada  y, que 
este considera como su deber, el cumplimiento de un programa de estudios que lo mantiene, a él 
y a sus estudiantes, lejos de los avances de la revolución científica y técnica que hoy vivimos. 
Quizá no conscientemente, sino como una repetición de cómo él se formó y de la manera en que 
la mayoría ejerce la docencia, haciendo presión sobre los docentes creativos, reproduciendo así 
una forma de educación autoritaria e ineficaz. 
El docente planifica y realiza actividades para que los estudiantes logren identificar su 
forma de aprender la  asignatura 
Respetan las formas de aprender de 

















Planifican la clase en base a esas 

















Promueven el desarrollo de esas 

















Valor ponderado del área 3.72 5 
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Según los resultados de la encuesta el 85% de los docentes no promueve el desarrollo de formas 
de aprendizaje, lo que es explicable dado el hecho de que el dictado y su correspondiente 
repetición memorística de los contenidos, es la forma metodológica más socorrida en la 
Universidad. La falta de planificación de las clases, es evidente cuando el docente no respeta la 
programación realizada en el sílabo. 
Valor ponderado de la dimensión          3.49  
Tercera dimensión: Organización y estructura metodológica de las clases 
Las clases poseen una organización metodológica coherente y son: 
Comprensibles 44 23% 43 22% 109 55% 16.6 5 
Estructuradas 28 14% 23 12% 143 74% 18.0 5 
Continuas 21 11% 21 11% 152 78% 18.35 5 
Visibilizan el desarrollo de un 

















Valor ponderado del área 3.59 5 
Un alto porcentaje de estudiantes (86%) no logran identificar los procedimientos de un método 
de enseñanza que el docente desarrolla en el aula, por lo tanto no pueden prever cómo se 
desarrollará el curso, tampoco anticipar lecturas o trabajos relacionados. Por otro lado, no 
reconocen que las sesiones de aprendizaje están relacionadas unas con otras (74%); y un grupo 
numeroso (55%) ni siquiera reconocen en sus docentes la capacidad de argumentar los temas 
tratados. Estas impresiones, sobre sus docentes, explican en gran parte los deficientes resultados 
finales obtenidos por los estudiantes. 
Las técnicas que utiliza con frecuencia en los procesos de enseñanza –aprendizaje son: 
Técnicas expositivas 119 61% 41 21% 34 18% 12.85 5 
Técnicas interrogativas 29 15% 27 14% 138 71% 17.8 5 
Técnicas de discusión 16 8% 17 9% 161 83% 18.75 5 
Técnicas de demostración 11 6% 09 5% 174 89% 19.15 5 
Método de proyectos 00 0% 00 0% 194 100% 20.0 5 
Valor ponderado del área 3.54 5 
El 61%de los encuestados afirman que los docentes frecuentemente utilizan la técnica de la 
exposición que relaciona con el dictado, situación que repercute en la vida cotidiana al no tener 
capacidades argumentativas que les permita defender sus posiciones intelectivas, no solo frente 
a los docentes sino en cualquier otra circunstancia. Otra consecuencia, es su incapacidad de 
innovar tanto los conocimientos como los procesos y las técnicas en situaciones concretas. Por 
ejemplo, siendo profesionales son incapaces de innovar las prácticas pedagógicas. Además de 
carecer de la capacidad de formular una valoración ética de las actividades que realiza. 
Utiliza en las clases material o equipo de apoyo que facilite una mayor comprensión del 
tema: 
Multimedia 47 24% 42 22% 105 54% 20.62 4 
Videos 28 14% 42 22% 124 64% 21.87 4 
Internet 57 29% 33 17% 104 54% 16.25 5 
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Software 09 5% 22 11% 163 84% 23.68 4 
Material bibliográfico 42 22% 29 15% 123 63% 17.05 5 
Valor ponderado del área 3.98 5 
Más del 60%de docentes  no utilizan equipos de apoyo en las sesiones de aprendizaje, lo que 
indica que se limitan a dictar y escribir en la pizarra y los estudiantes a copiar y  memorizar los 
enunciados; estas no pueden ser atribuidas solo a la institución universitaria que no ha dotado 
sus ambientes de espacios o medios adecuados, pues si lo ha hecho, el problema es la 
incomprensión de los docentes frente a la utilidad de estos medios; por otro lado, la posibilidad 
que los estudiantes accedan a información diversa sobre el tema estudiado, es coactada al no 
aceptar el docente esa información. 
Los recursos didácticos que utilizan o proponen utilizar al estudiante son: 
Libros 53 27% 23 12% 118 61% 16.7 5 
Información virtual 20 10% 47 24% 127 66% 17.80 5 
Fotocopias 157 81% 23 12% 14 7% 11.30 5 
Módulos 27 14% 47 24% 121 62% 21.75 4 
Guías 58 30% 49 25% 87 45% 15.75 5 
Valor ponderado del área 3.33 5 
A pesar de disponer de una biblioteca central y bibliotecas especializadas, los docentes prefieren 
remitirlos a fotocopias de textos fraccionados y muchas veces descontextualizados, que no 
reflejan el conocimiento en su integridad. Solo el 7% de los estudiantes encuestados afirman que 
nunca han recurrido a ellas; el alto número que reconocen hacerlo, aceptan que es por facilismo 
para llegar al tema del examen o de la asignación, muchas veces recomendado por el propio 
docente. 
Los criterios y técnicas de evaluación que percibes que utilizan son: 
La finalidad (sumativa y formativa) 155 80% 27 14% 12 6% 11.30 5 
La localización temporal del 

















La localización del estudiante 


















Valor ponderado del área 3.42 5 
El 80% de los encuestados consideran que  la evaluación es por su finalidad, que es la forma 
más tradicional de evaluar y libera al docentes de preocuparse por la forma cómo está logrando 
el estudiante sus aprendizajes; además al dictar sus clases, la exigencia de una repetición más 
exacta posible de los enunciados dictados, es el objeto de este tipo de evaluación, considerando 
el docentes que su función es cumplir con la hora programada. 
El otro extremo es que los alumnos no practican la auto, hetero y coevaluación,  tampoco los 
docentes, actualmente se expresa este problema en la incapacidad de realizar, dentro del proceso 
de acreditación, evaluaciones satisfactorias, tanto personales, de las carreras profesionales, como 
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de las escuelas de formación profesional y facultades y de la universidad en su conjunto. 
Toman en cuenta tus intereses y necesidades 
Consideras que realizan un 


















Emplean los resultados del 


















Incorporan las propuestas del 
estudiante, en  actividades de la 

















Incentivan a profundizar en temas 

















Valor ponderado del área 3.51 5 
El desinterés del docente por todo lo concerniente al estudiante es evidente, con un alto 
porcentaje de 70%. Esta actitud del docente, lleva al estudiante a desinteresarse no solo de las 
asignaturas, sino  también de la vida institucional, convirtiendo su paso por la universidad en 
una carrera por acabar lo más rápido posible y como sea. También se hace evidente el carácter 
autoritario de las sesiones de aprendizaje, los docentes no aceptan sugerencias sobre los 
contenidos curriculares o sus metodologías, defienden y justifican lo que enseñan y la forma de 
como lo hacen, por ello es muy difícil hablar de cualquier tipo de innovación curricular o de 
cambio en las estructuras de poder que se dan al interior de la Universidad. Problemas que serán 
superados a través de procesos de investigación continua. 
























Cuadro resumen 2.1 






en la disciplina 
que desarrolla 
La especialización del docente es una exigencia para 
alcanzar resultados significativos en los diferentes 
cursos que se dictan, una de las causas del bajo nivel 
académico, es la precedencia por lo cual los profesores 
más antiguos eligen la asignatura, y lo hacen en 










El conocimiento de las diversas perspectivas 
pedagógicas es fundamental para la elaboración del 
currículo y de las sesiones de enseñanza, sin embargo, 
es notoria la falta de preparación del docente en este 
campo, generalmente se limitan a dictar los mismos 
contenidos que les dictaron cuando eran estudiantes, 
característica que para el alumno es notorio. Así 
mismo, hay un desconocimiento de las perspectivas 











La UNSCH actualmente es la heredera de una tradición 
autoritaria de la educación peruana, que excluye a los 
estudiantes de todos los procesos educativos, bajo una 
percepción de que ellos son meros receptores del 
conocimiento y de objetos, incapaces de participar en 












Figura 3. Limitaciones y fortalezas del docente universitario 
 
En el primer rubro Especialización en la disciplina que desarrolla, el ponderado de 5.16,  es 
alto, ello indica que en la percepción del estudiante, sus docentes tienen el conocimiento 
necesario, pero que no los hacen partícipes de él, ni tampoco aceptan sus aportes. Los 
docentes al momento de presentarse ante sus estudiantes declaran ser especialistas en la 
materia, para imponer su autoridad. 
En el “conocimiento de diversas perspectivas pedagógicas” el valor ponderado es negativo, 
3.49, por el carácter monocorde de las sesiones de aprendizaje, el docente empieza, 
continúa y finaliza con la misma forma de trabajo, haciendo que los procesos de enseñanza 
- aprendizaje, carezcan de secuencialidad lógica, en consecuencia, son aburridas. 
En el modo cómo se dictan las clases, Organización y Estructura Metodológica, el 
ponderado obtenido de 3.56, es muy bajo, indicando que desde la percepción del estudiante 
los procesos de enseñanza-aprendizaje son muy deficientes, referido a la práctica 


























Desencuentro entre los saberes propios y los conocimientos convencionales en las 
sesiones de enseñanza – aprendizaje 
Tabla 4: Consolidado de las condiciones de educabilidad en los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Educación-UNSCH 
 
I. Construcción social 
1.1 Tipo de familia: ¿Regularmente con 
quién vives? 
Siempre A veces Nunca Pond 
Con papá, mamá y hermanos 12 6% 29 15% 153 79% 28.6 5 
Con papá, mamá, tíos, abuelos, hermanos y 
otros 
08 4% 30 15% 156 81% 18.8 5 
Solo con mamá 09 5% 60 31% 125 64% 17.9 5 
Solo con papá 13 7% 53 27% 131 76% 19.9 5 
Solo con hermanos 21 11% 43 22% 130 67% 17.8 5 
Con mi pareja 44 23% 17 9% 133 68% 17.2 5 
Solo 58 30% 60 31% 76 39% 25.7 3 
Valor ponderado del área 4.16 5 
El tipo de convivencia del estudiante, determina sus condiciones de educabilidad, pues a 
mayor o menor conflictividad de esta,  depende su estado de ánimo con que afrontará sus 
estudios; una de las características que determina su perfil, es que la mayoría de ellos ya no 
tiene relación con su familia original, están solos o tienen pareja. El 25,7 nunca ha vivido 
solo, ahora por sus estudios está en un cuarto alquilado, situación que hacen vulnerable sus 
condiciones de vida. 
II. DESARROLLO COGNITIVO BÁSICO 
2.1. Tipo de información a la que accede. Aparte de las clases, tu tiempo lo dedicas a: 
La biblioteca 03 2% 140 72% 51 26% 16.2 5 
Ver televisión 18 9% 146 75% 30 16% 15.3 5 
Oír noticias por radio 49 25% 135 70% 10 5% 15.0 5 
Al internet 137 71% 12 6% 45 23% 12.6 5 
A conversar con amigos temas académicos 13 7% 112 58% 24 35% 16.4 5 
Valor ponderado del área 3.0 5 
El  valor ponderado 3,0 explica un bajo nivel alcanzado, en la poca exigencia de los 
docentes, para que el alumno acceda a fuentes de información alternativas a las que él les 
brinda. Nos señala también, que el docente no desarrolla capacidades investigativas, que 
solamente se remite a transmitir contenidos a través de dictados y no se exige más que la 
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repetición mecánica de los enunciados, sin ningún aporte del estudiante. Los trabajos que 
realizan son poco sustanciales y no cuentan con el rigor necesario. 
2.2. Lecturas habituales: ¿fuera de clase qué lees? 
Periódicos 79 41% 104 54% 11 5% 19.5 5 
Obras literarias 08 4% 23 12% 163 84% 19.0 5 
Textos de estudio 129 66% 64 33% 01 1% 19.5 5 
Textos virtuales 114 59% 80 41% 00 00 16.8 5 
Cómics 3 2% 7 4% 184 94% 20.0 5 
Valor ponderado del área 3.8 5 
Si bien los estudiantes afirman, leer fuera de las horas de clase y de las exigencias de los 
cursos que lleva, su nivel de información sigue siendo muy bajo, sobre un 3,8 de valor 
ponderado. De lo que podemos deducir, que la pregonada formación humanística que 
brinda la Universidad, es bastante relativa, por ello los profesionales que egresan son tan 
poco competitivos. Muchos de ellos, con serias dificultades de hábito y comprensión 
lectora. 
2.3. Espacios donde lees: ¿con mayor frecuencia dónde lees? 
En la universidad 36 19% 119 61% 39 20% 25.0 5 
En la casa 85 44% 98 51% 11 5% 13.0 5 
En las cabinas de internet 114 59% 60 31% 20 10% 12.6 5 
En espacios públicos (No convencionales) 08 4% 39 20% 147 76% 18.6 5 
En el bus 03 2% 17 9% 174 89% 19.4 5 
Valor ponderado del área 3.54 5 
Los resultados obtenidos en esta área son coherentes con los alcanzados en las anteriores, 
ya que nos indica que, el estudiante lee especialmente cuando hay lecturas dirigidas o 
cuando es controlado por los docentes; consecuentemente, encontrando las mismas 
limitaciones que en las áreas anteriores. Así mismo, se observa que 25,0 de valor 
ponderado del primer ítem se refiere a la universidad como espacio de lectura: lectura de 
los cuadernos, folletos, fotocopias, etc, relacionados a las asignaturas que desarrollan; 
indicador que señala carencia del hábito de lectura. Esta lectura memorística, como 
exigencia de los docentes, no garantiza profesionales con capacidades complejas. (crítica, 
reflexiva y proactiva) 
Valor ponderado de la dimensión 3.45 
III. Socialización primaria 
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3.1. ¿A qué asociaciones perteneces?  
Partidos políticos 11 6% 63 32% 120 62% 17.8 5 
Clubes deportivos 34 18% 58 30% 102 52% 16.7 5 
Asociaciones barriales 31 16% 92 47% 71 37% 20.0 4 
Asociaciones religiosas 39 20% 65 34% 90 46% 20.3 4 
Círculos de estudio 27 14% 74 38% 93 48% 16.7 5 
Foro de internet 09 5% 15 8% 170 87% 19.1 5 
Valor ponderado del área 3.68 5 
La socialización primaria del estudiante, tiene que ver con los lugares y espacios a los que 
accede y el tipo de información que obtiene, es a partir de ello que realiza las valoraciones 
de los contenidos de sus cursos y de las actitudes de sus profesores y autoridades.En esta 
área tratamos de identificar las organizaciones sociales en la que participa y cuál podrían 
ejercer mayor influencia en sus formas de percibir y relacionarse con el mundo, si bien no 
se reconoce una influencia muy alta de 3,68 de promedio ponderado, debemos indicar que 
las más influyentes, como en el resto de la sociedad ayacuchana, son las religiosas con un 
20.3 de promedio ponderado, lo que explica una actitud reactiva, subyacente de tras de su 
aparente aceptación de contenidos curriculares y métodos de estudio. 
3.2. Participas generalmente en: 
Grupos de estudios 13 7% 120 62% 61 31% 16.2 5 
Equipo deportivo 35 18% 77 40% 82 42% 20.6 4 
Partidos políticos 12 6% 80 41% 102 53% 17.3 5 
Asoc. Artística 30 15% 129 66% 35 19% 25.3 3 
Valor ponderado del área 3.18 5 
La participación como estudiante y ciudadano, en grupos sociales y académicos, es una 
base importante para su formación, a pesar del escaso puntaje ponderado, producto de sus 
percepciones; el 3,18 afirmaron que la participación estudiantil en diversas organizaciones 
es significativa. Sin embargo, los estudiantes  han sido absorbidos por la inadecuada 
distribución del horario universitario y se ven obligados a escatimar su participación. Un 
25.3, participa en asociaciones artísticas, como una forma de afirmar su identidad y de 
escapar de un medio hostil. 











La relación del estudiante con sus entornos es 
fundamental para lograr aprendizajes significativos; el 
bajo nivel de relación con su grupo familiar, es una traba 






La baja calidad de la Educación Básica, de la que 
proceden, determina su actitud hacia el hábito de lectura 
y los trabajos cooperativos, en ambos campos, reseñados 
en otras áreas, el estudiante sancristobalino tiene un 
promedio bajo; a partir de su desarrollo cognitivo que 
presenta debe construirse el currículo, teniendo entre sus 








La distribución inadecuada del horario de clase y su 
trabajo remunerado, impiden al estudiante  realizar 
actividades extracurriculares, ya sean académicas o 
sociales, limitando su capacidad de acceder a 






























Figura 4. Condiciones de educabilidad 
 
La construcción social con un valor ponderado de 4.16, nos indica la dificultad de 
relacionarse con sus entornos sociales y académicos, de los cuales la mayoría se siente 
excluido, por su origen rural. 
 
En el ámbito del desarrollo cognitivo básico, 3.45 de valor ponderado, refiere las 
deficiencias en los tipos de información a los que accede, determinada por su nivel de 
capacidad de comprensión lectora y unos medios de comunicación que privilegian 
paradigmas facilistas y amorales. 
 
En el campo de la socialización primaria, el valor ponderado de 3.56 nos indica que la 
sensación de exclusión de su entorno social es general; el hecho de dedicarse al estudio o al 




























Tabla 5: Consolidado de la encuesta sobre las resiliencias desarrolladas por los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación – UNSCH 
 
I. Maltrato social 
1.1. Abuso infantil 
Entre los 8 y 14 años realizaste 
actividades: 
Siempre A veces Nunca Pond 
En tu casa 46 24% 105 54% 43 22% 24.8 3 
En los negocios familiares 27 14% 83 43% 84 43% 14.6 4 
En la chacra familiar 63 32% 20 10% 111 59% 20.6 4 
Para otras personas 47 24% 86 44% 61 32% 18.6 5 
Servicio doméstico 18 9% 55 28% 121 63% 17.7 5 
En alguna tienda 56 29% 47 24% 91 47% 15.9 5 
Vendiendo productos en la calle 51 26% 63 32% 80 42% 15.8 5 
En terrenos agrícolas de otros 61 31% 78 40% 55 28% 14.7 5 
En panaderías 17 9% 23 12% 131 68% 16.3 5 
Valor ponderado del área 3.53 5 
La superación de las consecuencias del “maltrato infantil”, 3.53 de valor ponderado, en los 
estudiantes, desarrolla en ellos, actitudes y formas de aprendizaje que son particulares, la 
resistencia al estudio es mínima, pues éstas les permiten adecuarse a ritmos y formas de 
enseñanza implantadas en la universidad; estas capacidades de adaptación que son aplicadas 
también en sus entornos urbanos, son un gran potencial que deben ser aprovechados por los 
docentes al incorporarlos a sus estrategias de enseñanza. 
1.2. Satisfacción por la vivienda 
Te reúnes con tus compañeros en tu casa 13 7% 32 16% 149 77% 50,9 2 
Te reúnes con tus amigos en tu casa 12 6% 35 18% 147 76% 23,1 4 
Consideras que tu vivienda es adecuada 25 13% 64 33% 105 54% 17,1 5 
Valor ponderado del área 5.8 5 
Uno de los factores más importantes de la autoestima, es el convencimiento de que su 
vivienda es adecuada; los resultados obtenidos, demuestran que el 77% nunca se reúne con 
sus compañeros en su casa; lo que significa que su residencia  no tiene un espacio adecuado 
para el estudio o, por que actualmente los trabajos se pueden hacer con mayor facilidad en 
locales de la universidad, como la biblioteca, pues por el horario disperso permanecen casi 
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todo el día en la Universidad; otro aspecto, es que muchos no requieren reunirse, ya sea 
porque todo puede ser bajado de internet, o lo más frecuente, es que ya existan trabajos 
similares de años anteriores y los estudiantes adquieran las fotocopias. 
1.3. Familiares directos ausentes 
Vives con tus padres 12 6% 29 15% 153 79% 46,6 2 
Solo con tu madre 09 5% 60 31% 125 64% 29,9 3 
Solo con tu padre 13 7% 50 25% 131 68% 30,0 3 
Con tu pareja 44 23% 17 9% 133 68% 86,2 5 
Solo 58 30% 60 31% 76 39% 15,4 5 
Valor ponderado del área 10.4 4 
La relación familiar de los estudiantes les da fortaleza psicológica básica para realizar 
aprendizajes eficientes, la ausencia de personas que están afectivamente relacionadas, nos 
indica que parte del esfuerzo cognitivo que debe dedicar al estudio es orientado a 
explicarse el porqué de esas ausencias. 
El 79% ya no vive con sus padres; sin embargo, a esa edad la presencia de estos aún es 
importante para su equilibrio emocional. 
Valor ponderado de la dimensión 6.58 
*La respuesta afirmativa a los puntos segundo, tercero y quinto, es porque la persona ausente 
Trabaja lejos 40 21% 51 26% 103 53% 20.8 4 
Están separados y vive en otra localidad 15 7% 77 40% 102 53% 21.6 4 
Ha fallecido 8   
Valor ponderado del área  4.24 5 
Los estudiantes que sufren la ausencia de algún ser querido, las visionan y le dan un lugar en 
su vida, si la explicación es porque trabajan lejos, 20.8 de valor ponderado, es justificada y 
tiene un valor para el estudiante, pues asume que la persona ausente sufre también por su 
alejamiento, fortaleciéndose el lazo afectivo; por el contrario cuando la explicación es de 
“están separados y vive en otra localidad” (21.6); la visión es de abandono. El hecho de que 
el padre “trabaje lejos” implica que le remite algún apoyo económico, y que podría dedicar 
más tiempo al estudio y no a trabajar para lograr ingresos que le permita estudiar.  
II. Maltrato cultural 
2.1. Participas en agrupaciones 
Políticas 13 7% 79 41% 101 52% 28.7 3 
Religiosas 39 20% 66 34% 89 46% 20.4 4 
Culturales 31 16% 121 62% 42 22% 38.2 2 
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Sociales 26 13% 69 36% 99 51% 28.2 3 
Deportivas 38 20% 98 51% 58 29% 25.8 3 
Valor ponderado del área 7.1 4 
La integración de los estudiantes a organizaciones extra curriculares, al ser actividades 
grupales coordinadas, les permite desarrollar destrezas para el aprendizaje cooperativo; 
contrariamente al sentirse como parte del colectivo esconde sus debilidades frente a los otros 
integrantes, haciendo que estas sean menos significativas, para una persona que asumió 
también los valores del grupo, a los que considera positivo. 
El 84% de los estudiantes que asiste siempre o a veces a actividades culturales señala el 
interés que tienen por desarrollar sus estudios más allá de los contenidos exigidos en el 
currículo. En las mismas condiciones, el 93% de estudiantes que asisten siempre o casi 
siempre a actividades religiosas, nos habla de los vacíos afectivos de la inmensa mayoría de 
ellos. 
2.2. Sientes que te excluyen de los equipos de trabajo en la universidad por  
la forma como procesas la información  en 
clase 
24 12% 39 20% 131 68% 21.8 4 
la manera como explicas lo que aprendes 68 35% 86 44% 40 21% 14.3 4 
tu lengua materna (o la que mejor dominas) 54 28% 78 40% 62 32% 19.0 4 
tu visión del mundo 72 37% 84 43% 38 20% 17.7 5 
la práctica de costumbres diferentes 52 27% 62 32% 80 41% 19.6 4 
tus creencias 24 12% 97 50% 73 38% 16.3 4 
Valor ponderado del área 4.53 4 
La sensación de exclusión, puede explicarse por la edad de los entrevistados, casi todos 
atraviesan por la llamada crisis de identidad de la juventud, tiene también la explicación en 
la sensación de pobreza, de ser marginado de los grupos de amigos y de las decisiones de las 
autoridades universitarias, agudizan esa visión de “extrañamiento” presente en casi todos los 
entrevistados. Este acápite afecta fuertemente en la capacidad de aprehender de cualquier 
persona, pues la conciencia de que no aprende igual que los demás, los hace dudar de los 
conocimientos alcanzados. El 50% se sienten excluidos por sus creencias religiosas, el 37% 
siempre se siente excluido por su visión del mundo y el 27% siempre se siente excluido por 
“la práctica de costumbres diferentes”, estos factores nos indican la identidad cultural 
diferenciada en los estudiantes, a pesar de ser la misma cultura mayoritaria entre los 
miembros de la comunidad universitaria, por ello son objeto de maltrato pues les recuerda 
sus orígenes, dentro de una cultura subordinada, especialmente a los docentes. 
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2.3. Si trabajas y estudias 
dedicas más tiempo al trabajo que al estudio 105 54% 66 34% 23 12% 23 4 
consideras que el tiempo para el estudio es 
limitado 
106 55% 57 29% 31 16% 16.3 4 
haces uso  frecuente de la biblioteca 81 42% 92 47% 21 11% 33.6 2 
en tu trabajo conversas temas académicos 64 33% 83 43% 47 24% 36.4 2 
Valor ponderado del área 6.8 4 
El 54% de estudiantes encuestados afirman que  dedican más tiempo al trabajo que al 
estudio, con lo que justifican sus bajos rendimientos académicos, en otras circunstancias las 
resiliencias desarrolladas en estas, deberían fortalecer sus capacidades académicas, sin 
embargo, no sucede así por el poco interés que tienen los docentes para desarrollar clases 
atractivas, articulando las experiencias de los estudiantes con los contenidos del sílabo. 
Valor ponderado de la dimensión 6.14 
III. Maltrato económico 
2.4. Consideras que los ingresos económicos de tus 
padres son: (para los que viven con  sus padres) 
Si No OBSERV
. N° % N° % 
Nulo (5) 00 -- 41 100  
Bajo (4) 07 17% 34 83%  
Medio (3) 25 61% 16 39%  
Alto (2) 09 22% 32 78%  
Valor promedio de la tabla 2.37 5 
Del total de la muestra (41) estudiantes que viven con sus padres, la mayoría (61%) 
considera que sus ingresos son “medios”, lo que expresa un perfil del estudiante, que no 
requiere trabajar, esos ingresos medios proceden de actividades formales, siendo sus padres 
profesionales o técnicos con un empleo fijo. 
2.2 Consideras que tus ingresos económicos son: (Si trabajas)  
Nulo (5) 00 -- 153 100  
Bajo (4) 80 52% 73 48%  
Medio (3) 54 35% 99 65%  
Alto  (2) 19 13% 134 87%  
Valor promedio de la tabla 6.71 4 
La concepción mayoritaria de que sus ingresos son “bajos” 52%, se puede atribuir al hecho 
de que desempeñan labores eventuales, que no requieren ninguna especialización, o que los 
estudiantes que realizan prácticas pre profesionales, lo hacen en condiciones de cuasi 
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esclavitud. Los que reciben ingresos medios, realizan labores más formales, que demandan 
algún tipo de conocimiento especializado. En ambos casos el tiempo que pueden dedicarle 
al estudio está limitado y el interés por él, condicionado a sus necesidades laborales. 
 
2.3 Consideras que los ingresos económicos de tu pareja son: (Si tienes) 61 
Nulo (5) 03 5% 58 95%  
Bajo (4) 24 39% 37 61%  
Medio (3)  23 38% 38 62%  
Alto (2) 11 18% 50 82%  
Valor ponderado de la tabla 2.70 3 
De 61 estudiantes que afirman tener pareja, el 95%  afirman que el ingreso económico de su 
pareja no es nulo, sino  complementario, útil para solventar sus necesidades básicas y 
educativas; sin embargo y en muchos casos son fundamentales para la supervivencia del 
estudiantes; por ello, el logro del título profesional, es un logro de pareja, importante cuando 
los dos son estudiantes y alcanzan profesionalizarse. El hecho de tener pareja es un elemento 
importante de su autoestima, pues les demuestra que ya no son niños y logran estabilidad 
emocional. 
2.4 El dinero con que cuentas es: 
Producto de tu trabajo (5) 153 79%  
Mensualidad que tus padres te mandan (5) 40 21%  
Además aportes de tu pareja* (2) 61 31%  
Apoyo de algún familiar (3) 1 0.5%  
Apoyo de alguna institución (3) 00 00  
*Ingresos adicionales a los otros considerados 
Valor ponderado de la tabla 2.23 4 
El porcentaje más elevado 79%, afirman que el dinero con que cuentan es producto de su 
trabajo, situación que ratifica que la mayoría de los estudiantes tienen que dedicar una parte 
de su tiempo a generar ingresos y en muchos casos este es el tiempo principal  y el estudio 
corresponde a un tiempo complementario. Hecho  que restringe su dedicación al estudio 
reflejado en el nivel de su rendimiento académico.  
2.5 El dinero con que cuentas es suficiente  para: 
Comprar libros que necesitas  43 22% 151 78% 5 
Desarrollar los trabajos universitarios 66 34% 128 66% 5 
Contar con una laptop 09 5% 185 95% 2 
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Traslado diario – transporte 96 49% 98 51% 3 
Contar con una vestimenta adecuada 32 16% 162 84% 2 
Pagar tu alojamiento 106 55% 88 45% 5 
Curarte cuando te enfermas 18 9% 176 91% 5 
Alimentarte regularmente 113 58% 81 42% 5 
Valor ponderado de la tabla 1.56 5 
La falta de dinero (95%) limita  el acceso a la adquisición de materiales e instrumentos de 
estudio actualizados, lo que está en concordancia con la limitación de los docentes en el 
uso de esos mismos medios, igualmente  la poca capacidad económica limita adquirir 
textos relacionados a su especialidad (78%) lo que  suplen con la compra de fotocopias 
(textos fraccionados); aparte del fomento de la piratería que implica esta práctica, el acceso 
a un conocimiento fraccionado puede ser peor que no acceder a él, pues la información 
limitada puede generar falsas ideas sobre la totalidad del conocimiento estudiado. 
Otros ítems, es la falta de condiciones básicas de vida, alimentación 42% y salud 91%, lo 
que hace que el estudiante tenga que dedicar su tiempo a satisfacerlas, logrando ingresos 
adicionales los que tampoco les permite una alimentación de calidad. La irracionalidad de 
los horarios en los que la Universidad brinda los servicios complementarios de comedor y 
biblioteca, se cruzan con los horarios  lectivos, consecuentemente, los estudiantes accedan 
a una alimentación e información muy restringida. 











Maltrato social Gran parte de los estudiantes son deorigen rural o urbano 
marginal; el maltrato social con un 6.58 de valor 
ponderado, tiene un bajo impacto. Cuando salen del 
ambiente universitario o barrial, el impacto se hace sentir, 
pero al dedicar la mayor parte del tiempo a la universidad 








Por la misma razón que en el acápite anterior, el impacto 
no es tan alto, la diferencia está dada por el trato que 
reciben de sus docentes, para quienes todo lo que les 





El impacto es grave, lo que nos indica  las dificultades 
que tiene el estudiante para mantenerse en la 
Universidad, se han identificado incluso condiciones de 





















Las resiliencias desarrolladas, en general arrojan ponderados importantes, debido a que la 
mayoría de los estudiantes son migrantes recientes o de familias de reciente asentamiento 
en la ciudad, así las debilidades en sus capacidades urbanas son reemplazadas con formas 
propias de adaptación a un medio social y académico que les resulta hostil. 
Según la encuesta, en la superación del maltrato social es donde logran mayor éxito con el 
6.58 de promedio ponderado, al superar las barreras que encuentra en la ciudad y la 
universidad. 
El maltrato cultural, producto de la imposición de formas de expresión ajenas, incluso al 
propio ambiente urbano andino, el 6.14 de promedio ponderado, nos señala que esta forma 
de maltrato es superada al desarrollar estrategias de adaptación, especialmente en el 
aspecto académico. 
En el campo de las resiliencias, una barrera que perciben como la más difícil de superar es 
el maltrato económico, con el 3.11 de promedio ponderado, sin embargo al ser un 
problema general en la mayoría de los estudiantes y al desarrollar estrategias cooperativas 
de solución, no tiene gran impacto en los aprendizajes de los alumnos. 
Tabla 7: Consolidado de la encuesta sobre impactos de la neurosis en los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la Educación, UNSCH 
I. Inadecuación cultural 
1.1 Hábitos de higiene diferenciados Siempre A veces Nunca Pond 
Consideras que tus amigos huelen mal 21 11% 73 38% 100 51% 28.3 3 
Para tus compañeros eres sucio 15 8% 89 46% 90 46% 21.1 4 
Crees que es adecuado tener la cara y el 
cabello limpio para estudiar 
78 40% 79 41% 37 19% 17.4 4 
Te molestan los dientes 106 55% 42 22% 46 23% 16.8 4 
Alguna vez tus profesores te han llamado 
la atención por tu falta de limpieza 
3 2% 45 23% 146 75% 18.7 5 
Valor ponderado del área 5.12 4 
Los hábitos de higiene son prácticas culturales que responden a necesidades creadas por los 
entornos en que las personas desarrollan su existencia. Al ser la Universidad un espacio de 
encuentro entre personas procedentes de diferentes lugares, con costumbres de cuidados 
personales distintos, el conflicto, por esta causa, es parte de la relación cotidiana. El sentirse 
sucio o maloliente es una afectación a la autoestima que hace que la persona se sienta menos 
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que sus interlocutores, en el aula esta se expresa en el aislamiento del estudiante afectado. Los 
problemas dentales son los mayoritarios, con un 55% de alumnos que los sufren, a pesar de 
contar la Universidad con un presupuesto para esta atención básica, no se realizan campañas. 
1.2 Formas de vestir Siempre A veces Nunca Pond 
Consideras que tienes suficiente ropa 48 25% 53 27% 93 48% 20.2 4 
Tu ropa está a la moda 26 13% 102 53% 66 34% 40.1 2 
Te gustan los colores de tu ropa 93 48% 39 20% 62 32% 23.7 3 
Valor ponderado del área 7.0 4 
A la edad que generalmente tienen los estudiantes universitarios, la disposición de vestidos es 
un tema neurálgico, pues es el periodo en que habitualmente se consigue pareja, por ello se 
sienten juzgados por su indumentaria y por la frecuencia de uso de la misma. El impacto de 
sentirse mal vestido, lleva al estudiante a excluirse de grupos de estudio y sociales. La 
sensación mayoritaria es que no cuentan con la cantidad suficiente de vestidos, 48%, para 
afrontar las demandas de la vida social y estudiantil. 
 
1.3 Trato poco amable hacia sus 
compañeros 
Siempre A veces Nunca Pond 
Eres amable con tus compañeros 107 55% 48 25% 39 20% 13.3 5 
Participas en sus actividades colectivas 113 58% 58 30% 23 12% 15.9 4 
Crees que eres necesario para sus estudios 33 17% 82 42% 79 41% 20.3 4 
Te invitan a sus reuniones sociales o 
juegos 
79 41% 102 52% 13 7% 16.6 4 
Valor ponderado del área 4.1 4 
La agresividad en los estudiantes, como en cualquier otro estamento social, responde más a 
una sensación de debilidad de la persona frente a un entorno que considera hostil, el ser, o 
sentirse agresivo, no es por lo tanto una expresión de capacidad o maestría en un tema 
determinado, es un intento de imponer algo que no se conoce bien, como si fuera verdadero. 
La mayoría de los estudiantes 58%, participan en actividades colectivas, porque estás se 
organizan compulsivamente, penalizando con una multa por inasistencia; por otra parte un 
41% considera que su presencia no es necesaria para el estudio de sus compañeros, lo que 
significa, que sienten que son intrascendentes en el aula.  
 
1.4 Trato poco amable de sus compañeros Siempre A veces Nunca Pond 
Te invitan a sus reuniones 41 21% 93 48% 60 31% 15.5 5 
Tienes amigos entre tus compañeros 39 20% 123 64% 32 16% 18.5 4 
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Conversan a menudo contigo  51 26% 107 55% 36 19% 14.7 5 
Consideras que están en otra cosa 60 31% 41 21% 93 48% 19.8 4 
Valor ponderado del área 4.28 4 
El sentir que una persona o que un medio es agresivo, es una forma de expresar incomodidad 
muchas veces reflejada en la inseguridad, en el caso de los estudiantes universitarios, esta 
debilidad está relacionada a sus conocimientos y habilidades, cuestionados por docentes y sus 
compañeros, especialmente si estos provienen de entornos distintos a la Universidad. El sentir 
que sus “compañeros están en otra cosa”, 48%, es una muestra de la exclusión que sienten, 
pues al no participar en esa “otra cosa”, presumen que sus habilidades como estudiantes 
universitarios son diferentes, y no están relacionadas con la tendencia general. 
                                                             Valor ponderado de la dimensión 5.13 
♣Niveles de amigabilidad: SI % Valor 
Tienes pocos amigos 121 62,4  
   4 Tienes muchos amigos 41 21,1 
No tienes amigos 32 16,5 
Los niveles de “amigabilidad”, (pregunta complementaria) tienen que ver con la facilidad del 
estudiante de integrarse a los diferentes entornos que le rodean, ya sea el salón de clase, el 
barrio o los grupos amicales; nos habla del sentimiento de ser el “otro” y no tener 
sentimientos, deseos ni ambiciones comunes con sus compañeros en los diferentes entornos 
en que se desenvuelve. El alto índice de “pocos amigos” (62,4%) nos indica el origen rural y 
la diversidad de identidades existentes en la Región y la poca aceptación entre ellos. 
II. Malestar subjetivo 
2.1. ¿Te sientes excluido de los grupos de 
estudio? 
Siempre A veces Nunca Pond 
Te aceptan en el grupo que quisieres 09 5% 81 42% 104 53% 22 4 
Te aceptan pero no te dejan participar 35 18% 86 44% 73 38% 20 4 
Escuchan tus opiniones 57 29% 73 38% 64 33% 15.2 5 
Te escuchan pero no te consideran 43 22% 64 33% 87 45% 16.2 5 
No te consideran, ni te escuchan 70 36% 28 14% 96 50% 15.7 5 
Valor ponderado del área 3.56 5 
La sensación de exclusión es una de las razones más comunes del malestar subjetivo, se da 
cuando las diferencias sentidas en el entorno social son graves; en el caso del grupo muestral, 
el impacto no es muy importante  porque el 3,56 de valor ponderado refleja que la mayoría 
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comparte un mismo perfil de origen campesino o urbano marginal (de familias de migrantes 
recientes), egresados de instituciones educativas estatales o particulares de bajo nivel, y de 
cultura andina. 
Otro factor, para la sensación de exclusión, es la presencia de los líderes caudillos que dirigen 
los círculos de estudio. El 82% afirma que no lo dejan participar o solo a veces le permiten 
hacerlo, generalmente no se orientan a logros académicos, por el contrario a fortalecer a los 
grupos de poder establecidos. Académicamente, es la hegemonía del conocimiento 
especializado sobre el saber general; donde se niega la articulación entre la particularidad y la 
universalidad, situación que trunca el desarrollo. 
2.2. ¿Las personas con quienes participas en 
grupos barriales o deportivos? 
Siempre A veces Nunca Ponderado 
son gente a la que entiendes 23 12% 37 19% 134 69% 17.8 5 
son tus amigos 43 22% 56 29% 95 49% 16.3 5 
son agresivos 07 4% 38 20% 149 76% 18.6 3 
se reúnen cuando no estás 28 14% 56 29% 110 57% 21.4 4 
te molestan 17 9% 49 25% 128 66% 17.8 5 
Valor ponderado del área 3.7 5 
En este acápite se intentó medir la relación existente con su entorno extra universitario, en 
efecto su indicador más significativo es 69% de los que no entiende a sus entornos 
extrauniversitarios, lo que indica que los estudiantes consideran que esos entornos son 
agresivos, por la competitividad del medio. En la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga se da la particularidad de los horarios dispersos, atendiendo a los intereses 
personales de los docentes que tienen actividades distintas en otros espacios; esa dispersión 
los hace percibir a la Universidad como una organización desarticulada, que se contradice con 
las formas de organización social articuladas de las comunidades. 
2.3. Tus planteamientos no son aceptados 
a pesar de estar bien elaborados 32 16% 46 23% 116 61% 18.8 5 
a pesar de ser innovadores 27 14% 58 30% 106 56% 21.3 4 
por no estar de acuerdo a lo que piensan      
los otros 
49 25% 53 27% 92 48% 18.5 5    
no es del interés de tus compañeros 23 12% 39 20% 132 68% 17.8 5 
Valor ponderado del área 3.8 5 
El 68% de estudiantes reconocen que sus planteamientos son innovadores, pero que no son 
aceptados por el colectivo, especialmente por los docentes que consideran que estos muchas 
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veces no están relacionados con los conocimientos convencionales que ellos transmiten como 
parte del programa de estudios. 
                                                           Valor ponderado de la dimensión 3.69 
III. Deficiencia psicológica 
3.1. Sientes disconformidad con tu actuación en clase: 
Crees que podrías aportar mas 98 51% 65 34% 31 15% 22 3 
Te gusta el curso y estás suficientemente 
preparado 
16 8% 28 14% 150 78% 30.8 3 
Tus trabajos no son tan buenos como 
podrían 
07 4% 15 8% 171 88% 24 4 
Consideras que podrías ser el mejor del 
salón 
58 30% 31 16% 105 54% 27 3 
Tus participaciones podrían ser mejores 79 41% 58 30% 57 29% 18 4 
Te gusta participar en clase 15 8% 32 16% 147 76% 31.6 3 
Valor ponderado del área 6.4 4 
Cuando empezamos a analizar la vida universitaria, y habiendo  identificado un valor 
ponderado de 6,4 encontramos graves afectaciones en su estabilidad emocional, destacando la 
idea de que el 88% considera que sus “participaciones podrían ser mejores”, esta sensación 
que va acompañada de impotencia e ineficacia, explican su escaso interés por participar en 
clase; el 76% debido a la poca seguridad en sus planteamientos. El factor determinante es el 
poco estímulo y reconocimiento de sus docentes al tiempo y esfuerzo que dedican los 
estudiantes, convirtiendo a las sesiones de aprendizaje en una repetición permanente de 
enunciados descontextualizados. 
3.2. Te sientes maltratado por tus compañeros y docentes 
Los docentes te exigen demasiado 102 53% 47 24% 45 23% 13.5 5 
La nota que obtienes no justifica tu esfuerzo 74 38% 95 49% 25 13% 7.4 5 
Tus compañeros se burlan de ti 12 6% 41 21% 141 71% 29.9 3 
Nadie quiere sentarse a tu lado 06 3% 21 11% 163 86% 23.9 4 
Cuando expones los otros conversan 61 31% 83 43% 50 26% 24.6 3 
Nadie presta atención a tus planteamientos 28 14% 34 18% 132 68% 17.7 5 
No quieren hablar contigo 05 3% 12 6% 177 91% 24.2 4 
Valor ponderado del área 4.0 5 
Teniendo en cuenta el valor ponderado de 4.0, subyace en la conciencia del estudiante de que 
la valoración de sus conocimientos y habilidades no son objetivas, pues el docente no 
considera indicadores claros y confiables. Por lo que, el estudiante cree que esos resultados 
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son producto de un intento de manipularlos en función a los interés del docente, en un sistema 
que acalla toda voz discrepante y cualquiera que destaque es desanimado en sus esfuerzos. 
Es preocupante que el 91% considere que sus compañeros y docentes no hablen temas de su 
interés, todo se reduce a la información “académica”. 

















La inadecuación cultural, paliada por encontrarse en un 
grupo de estudiantes con similares problemas, visibiliza 
las barreras entre la educación formal secundaria, 
especialmente la rural, pero también la incomprensión de 
los docentes frente a lo diferente, expresado en acciones 




En este acápite identificamos los niveles de exclusión, 
tanto académico como social, del estudiante, los impactos 





Las resiliencias desarrolladas por los estudiantes  les 
permiten superar  las barreras que enfrentan en la 
Universidad; sin embargo, la modalidad educativa 
vigente en la UNSCH no aprovecha estas fortalezas, 






















Una de las principales características externas de la neurosis es la ansiedad y la depresión, 
que es fácilmente observable en los estudiantes. La inadecuación cultural, con el 5.16 de 
ponderado, es una manifestación del origen rural de la mayoría de los alumnos, que puede 
ser superado, como vimos en el punto anterior; sin embargo, ese sentirse “distinto” influye 
en su capacidad de aprendizaje. 
 
El malestar subjetivo, provocado por la sensación de extrañeza, con 3.69 de valor 
ponderado, no constituye una barrera para el logro de aprendizajes significativos. 
 
Finalmente, en el rubro de deficiencia psicológica, con un 5.2 de ponderado, se refiere a 
sus fortalezas internas, la percepción de que su mundo original es tan válido como el 
académico y social; nos muestra que su capacidad de “autodefensa psíquica” no está muy 
desarrollada y es permanentemente agredida por docentes que menosprecian ese mundo 
rural, a pesar de que la mayoría de ellos tienen el mismo origen. 
Tabla resumen 6: Consolidado de la ficha de observación directa aplicada a docentes 
de la UNSCH 
1. DESCRIPCIÓN: 
 





a. Participantes: Se seleccionó una muestra aleatoria de 15 docentes que enseñan en las 
Escuelas de Formación profesional de Educación Secundaria, especialidades: 
Ciencias Sociales, Lengua y Literatura e Inglés, Matemática y Computación, lo que 
representa el 24% de la población. 
b.  Ambiente: Aula de clases 0-212 
c.  Fecha: 12-09 2013 
d.  Asignatura: Investigación – serie 300 
e. Objetivo: Identificar el comportamiento del docente durante la sesión de enseñanza –
aprendizaje. 
 
f. Comportamientos a observar: La síntesis cualitativa de los criterios es la siguiente: 
 
Variable 1: Responsabilidad con la institución 
En la mayoría, 57% de los docentes observados no desarrollan procesos adecuados de 
enseñanza-aprendizaje, escatiman el tiempo: algunos llegan tarde, otros se van antes de la 
hora, o dejan trabajos para hacer en clase sobre la base de los folletos que entregan y que, 
generalmente, es una transcripción literal donde el estudiante no aporta. 
Los docentes no investigan y los contenidos que transmiten son obsoletos y anodinos; por lo 
tanto, no aportan al acervo general de la institución con conocimientos nuevos, además no 
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preparan sus clases ni buscan argumentos sustentatorios para los enunciados que van a 
dictar. 
 
Otro aspecto observado, es que no buscan fuentes alternativas de financiamiento para 
realizar procesos no-curriculares que permitan a los estudiantes consolidar sus aprendizajes 
curriculares, por lo que generalmente todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se da en el 
aula y en base a los enunciados de conocimientos convencionales que no son 
contextualizados pero si exigidos. 
 
Variable 2: Actitud académica 
Los docentes dictan los enunciados y no explican los contenidos de los sílabos, tampoco los 
procesos que llevan a estos enunciados. 
Otro punto importante, es que dogmatizan sus contenidos y no aceptan la actitud crítica del 
estudiante, se amparan en el prestigio del autor del enunciado. No están dispuestos a discutir 
y validar los saberes equivalentes que posee el estudiante sobre el mismo tema; lo habitual 
que se observó, es que repiten frases de autores conocidos, sacándolas de sus contextos,  sin 
relacionarlas con situaciones concreta que tampoco interpretan. No reconocen la utilidad y la  
necesidad de la integración de las experiencias y resiliencias desarrolladas por el estudiante 
durante su permanencia en la universidad; a pesar de que estas experiencias están 
relacionadas con la aplicación práctica de los enunciados que dictan, y las resiliencias a las 
actitudes que deberán tener cuando sean profesionales. El procedimiento que sigue el 
docente es dictar y decir ideas complementarias igualmente convencionales (no desarrolla 
procesos metodológicos). 
 
  Variable 3: Presentación personal 
A pesar de vestir a la última moda, la falta de criterio para hacerlo, hace que su presentación 
sea inadecuada, además de lo inoportuno los convierte en personajes poco serios desde la 
óptica del estudiante. 
Si bien su presentación formal puede ser considerada “adecuada” con un poco de atención, 
se observa que el traje que llevan no son lavados con la frecuencia necesaria, adquiriendo 
brillos y tonalidades que manifiestan la falta de limpieza en el usuario. Cerca de ellos, es 
evidente esta precariedad en la limpieza de la ropa y, muchas veces  del cuerpo, pues los 
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olores que despiden los delata, especialmente la halitosis que se ha generalizado entre los 
docentes. 
El uso de trajes no adecuados para el tipo de físico de los docentes, buscando estar elegantes 
según estándares hechos en otras realidades, les genera una imagen exterior inadecuada; 
todo ello repercute en el perfil que tiene el estudiante del profesor.  
Variable 4: Responsabilidad académica. Según la percepción de los estudiantes sus 
docentes podrían considerar que ejercen sus funciones académicas con responsabilidad. Esta 
percepción hace que entre los estamentos surja una gran desconfianza, que además están 
sustentadas en hechos de los docentes, como la no asistencia puntual a clase o el salirse 
antes de la hora o suspenderlas con frecuencia para atender otras actividades. 
Por otro lado, es conocido que muchos de estos profesores que constituyeron la muestra, a 
pesar de estar nombrados a tiempo completo y dedicación exclusiva, realizan su ejercicio 
profesional en otros centros de estudios a los que les brindan mayor tiempo y dedicación, en 
detrimento de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 









a. Participantes: Se seleccionó una muestra aleatoria de 62 estudiantes de las Escuelas 
de Formación profesional de Educación secundaria, especialidades: Ciencias 
Sociales, Lengua y Literatura e Inglés, Matemática y Computación, lo que representa 
el 23% de la población. 
b.  Ambiente: Aula de clases 0-212 
c.  Fecha:10-04 2014 
d.  Asignatura: Investigación – serie 300 
e. Objetivo: Identificar el comportamiento de los estudiantes  durante la sesión de 
enseñanza –aprendizaje. 
 
f. Comportamientos a observar: La síntesis cualitativa de los criterios es la siguiente: 
 
Variable 1: Participación en clase. Aunque la asistencia a clase es general, pues se toma 
lista; la participación de los estudiantes en el desarrollo de las clases es prácticamente nula, 
si exceptuamos aquellas acciones solicitadas por el docente; generalmente tratan de anotar 
todo lo que el docente dice, práctica habitual de la metodología educativa basada en el 
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dictado; a pesar de que la clase es participativa. No cuestionan lo manifestado por el 
docente, aunque sepan que no corresponden a la realidad de los contenidos curriculares. 
No preguntan y menos intentan argumentar una explicación diferente al del docente. En 
términos generales se observó que el 79% de estudiantes mostraron desmotivación, 
cansancio y sueño.  
 
Variable 2: Rasgos de su personalidad. La personalidad de los estudiantes está marcada 
por la necesidad de adquirir conocimientos, su preparación para acceder a ellos y sus 
formas de relación con los proveedores y los otros demandantes del conocimiento. 
Se ha observado que en la relación entre estudiantes, se forman grupos definidos,  por su 
escuela de origen y posteriormente por sus afinidades cognitivas y sus capacidades de 
acceso a la información; sin embargo, estas relaciones no trascienden la puerta de la 
Universidad, ahí vuelven a ser los “chicos del barrio” o los migrantes recién llegados, 
explicitando los dos campos estancos en los que desenvuelve su vida: la universidad y la 
comunidad, que no se cruzan y menos se influyen. 
En este sentido los estudiantes universitarios sancristobalinos, con un mayoritario origen 
rural, provenientes de escuelas de limitada calidad, son generalmente muy receptivos pero 
poco proactivos; los conocimientos son memorizados en sus enunciados, y no se aspira a 
más, pues lo importante para él o ella, es aprobar el curso y no desarrollar capacidades 
complejas que les permita un adecuado desempeño profesional o una forma más eficaz de 
solución de conflictos. 
 
Variable 3: Presentación personal.  Aquí se observó que los estudiantes asisten con una 
presentación poco formal, muchos con zapatillas y polo, que si bien puede ser elemento de 
su comodidad, en realidad expresan la precaria situación económica de la mayoría de ellos. 
 
En cuanto a su higiene personal, se ha observado que esta es muy limitada y superficial, 
expresando sus debilidades por los horarios irracionales que les han impuesto los docentes, 
para cumplir sus actividades ajenas a la Universidad (a partir de las 6.00 a.m.) 
 
Variable 4: Responsabilidad académica. Las acciones rutinarias como asistir a clases, 
tener un cuaderno presentable, esporádicamente preparar su “exposición” en papelotes y 
dar exámenes, son acciones mecánicas que no implican ningún  aprendizaje en sí mismas. 
Como consecuencia, no desarrollan ninguna destreza, que les permita realizar labores 
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novedosas que sean la base de formas de conocimiento innovados. Así mismo, no cuentan 
con orientación oportuna, porque el espacio donde atiende los docentes con horarios 
establecidos está a 35.00 minutos de caminata de la ciudad universitaria. En efecto, contar 
con un horario de atención alejado de la ciudad universitaria no garantiza el cumplimiento 
de esta labor complementaria. 
 
ANÁLISIS INFERENCIAL 
Tabla 08: Investigación continua según innovación permanente de contenidos 
curriculares significativos de la Facultad de Ciencias de la Educación - UNSCH, 2012. 
 
Investigación continua 




Total Inicio Proceso Logro 
previsto 




























Total 154 79,4 22 11,3 18 9,3 194 100,0 
Fuente. Instrumentos aplicados. 
rs = 0,509 p < 0,05 
Del 100% (194) de estudiantes el 72,2% señala que la investigación continua que realizan 
es insuficiente; de estos, el 65% afirma que la incorporación permanente de los contenidos 
curriculares significativos se halla en un nivel de inicio y 7,2% en proceso.  
Por otro lado, el 16,5% de estudiantes afirman estar a un nivel básico de investigación 
continua, de los cuales, el 10,3% se encuentra en una fase inicial de incorporación de 
contenidos curriculares significativos; el 2,6% del grupo intervenido considera que se 
encuentran en proceso de incorporación de contenido significativos a los planes 
curriculares y el 3,6% creen que están en una fase óptima. 
El 11,3% señala que el proceso de investigación continua es destacado, de quienes, 5,7%  
afirma que la incorporación permanente de los contenidos curriculares significativos se 
halla en un nivel de logro previsto, 4,1% en inicio y 1,5% en proceso. 
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Prueba de hipótesis 
Ho Si la investigación continua, realizados por estudiantes y docentes, desde sus 
propias experiencias determinan nuevos elementos validados; entonces no se 
incorporarán contenidos significativos y permanentemente innovados al currículo 
de la Facultad de Ciencias de la Educación UNSCH, 2012. 
Hi Si la investigación continua, realizados por estudiantes y docentes, desde sus 
propias experiencias determinan nuevos elementos validados; entonces se 
incorporarán contenidos significativos y permanentemente innovados al currículo 
de la Facultad de Ciencias de la Educación UNSCH, 2012. 
La significación asociada al Coeficiente de Correlación “Rho de Spearman” menor que 
0,05 (5%), es evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula porque cuando 
la investigación continua, realizada por estudiantes y docentes, desde sus propias 
experiencias consolidan nuevos elementos validados; entonces se incorporan contenidos 
significativos y permanentemente innovados al currículo de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 
De acuerdo al coeficiente de determinación la influencia es baja porque la variabilidad de 
la incorporación de contenidos significativos y permanentemente innovados al currículo en 
función a la investigación continua, realizados por estudiantes y docentes, desde sus 
propias experiencias determinan nuevos elementos validados se explica en un 26% (r2s = 
0,26).  
Tabla 7: Incorporación de los saberes propios según contenidos curriculares 








Total Convencional No convencional 















Total 176 90,7 18 9,3 194 100,0 
Fuente. Instrumentos aplicados. 
rs = 0,597 p < 0,05 
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Del 100% (194) de estudiantes el 87,6% señala que se excluyen los saberes propios, de los 
cuales, 86,6% refiere la constitución de contenidos curriculares convencionales y 1% no 
convencionales. El 12,4% señala que se incluyen saberes propios, de quienes, 8,3% afirma 
la constitución de contenidos curriculares no convencionales y 4,1% convencionales. 
Prueba de hipótesis 
Ho3 Los desencuentros que se expresan en la exclusión de los saberes propios tienen 
incidencia en los contenidos curriculares constituidos por conocimientos 
convencionales. 
Hi3 Los desencuentros que se expresan en la exclusión de los saberes propios tienen 
incidencia significativa en los contenidos curriculares constituidos por 
conocimientos convencionales. 
 
La significación asociada al Coeficiente de Correlación “Rho de Spearman” menor que 
0,05 (5%), es evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula porque los 
desencuentros que se expresan en la exclusión de los saberes propios tienen incidencia 
significativa en los contenidos curriculares constituidos por conocimientos convencionales.  
 
De acuerdo al coeficiente de determinación la influencia es baja porque la variabilidad de 
los contenidos curriculares constituidos por conocimientos convencionales en función a los 
desencuentros que se expresan en la exclusión de los saberes propios se explica en un 36% 





Tabla 8: Investigación continua según superación del desinterés por el aprendizaje de los 
contenidos curriculares en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
Investigación continua 




Total Nunca A veces Siempre 




























Total 160 82,5 24 12,4 10 5,1 194 100,0 
Fuente. Instrumentos aplicados. 
rs = 0,568 p < 0,05 
Del 100% (194) de estudiantes el 72,2% señala que la investigación continua es 
insuficiente, de los cuales, 63,9% refiere que no existe interés por el aprendizaje de los 
contenidos curriculares y 8,3% el interés se muestra a veces. El 11,3% señala que la 
investigación continua es destacada, de quienes, 5,1%  afirma que siempre existe interés 
por el aprendizaje de los contenidos curriculares. 
Prueba de hipótesis 
Ho1 La investigación continua no contribuye en la superación del desinterés por el 
aprendizaje de los contenidos curriculares en los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. 
Hi1 La investigación continua contribuye significativamente en la superación del 
desinterés por el aprendizaje de los contenidos curriculares en los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. 
La significación asociada al Coeficiente de Correlación “Rho de Spearman” menor que 
0,05 (5%), es evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula porque la 
investigación continua contribuye significativamente en la superación del desinterés por el 
aprendizaje de los contenidos curriculares en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Educación. 
De acuerdo al coeficiente de determinación la influencia es baja porque la variabilidad de 
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la superación del desinterés por el aprendizaje de los contenidos curriculares en función a 
la investigación continua se explica en un 32% (r2s = 0,57).  
5.3. Discusión 
Los resultados obtenidos indican que los procesos de investigación continua  son 
fundamento de  la innovación permanente de los contenidos curriculares significativos (rs 
= 0,525; p < 0,05), esta afirmación es corroborada con el planteamiento de Braslavsky 
(1995) cuando certifica que: Crecientemente se admite que la "actualización" académica no 
es un criterio suficiente para legitimar los cambios curriculares, porque los contenidos 
académicos se desactualizan rápidamente y además la actualización de los contenidos no es 
el único criterio válido para promover un cambio curricular. Se buscan criterios más 
cercanos a la pertinencia para formar competencias.  
Como política institucional en la Universidad, no se promueve la investigación 
continua, sino la improvisación. Al momento de asumir las asignaturas,  según el 
Reglamento General Actualizado de la UNSCH-2011, que en su Art. 58: expresa: “La 
distribución de asignaturas debe realizarse teniendo en cuenta la condición, categoría, 
antigüedad y régimen de dedicación…”, privilegiándose  la antigüedad sobre la 
especialidad y especialización. Amparándose en este artículo los docentes más antiguos 
eligen los cursos que dictarán, sin tener, en su mayoría, un conocimiento especializado y 
actualizado de la materia; esta práctica obliga a los otros profesores de menor permanencia 
en la Universidad a tomar asignaturas en los que tampoco están especializados. 
 Respecto, al conocimiento de diversas perspectivas pedagógicas, el resultado es de 
3,49 de promedio ponderado; lo que refleja la pobreza de planteamientos del docente  
frente a sus alumnos, no solo es evidente, sino clamorosa, peor aún, cuando los estudiantes 
son de diferentes orígenes culturales, en una época en que como afirma Adorno en debate 
con Popper (1961) “La sociedad no es unánime, ni es sencilla, ni viene entregada de 
manera neutral al deseo o a la conveniencia de la formalización categorial; por el contrario 
es diferente a lo que el sistema categorial de la lógica discursiva espera anticipadamente de 
sus objetos. La sociedad es contradictoria; sin embargo, determinable, racional e irracional 
a un tiempo, es sistema y ruptura, naturaleza ciega y mediación por la conciencia” 
(p. 122) Es así que el docente para enfrentar la sociedad que espera al egresado, debe  tener 
conocimiento de las diversas perspectivas pedagógicas. Por un lado deben confrontar la 
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diversidad cultural local, para llevarla a la diversidad cultural de la sociedad actual. En este 
aspecto, no queda otra vía que la investigación continua, así para el Ministerio de 
Educación en su Propuesta para la Modernización de la Formación Docente, la práctica y 
la investigación se inician en el primer ciclo de la carrera. En el perfil del egresado, se 
incluye “que el futuro maestro, como facilitador del aprendizaje, tiene que diversificar el 
currículo y planificar, organizar, ejecutar y evaluar situaciones significativas de 
aprendizaje a partir de las características etnolingüísticas de los estudiantes, de su 
cosmovisión, experiencias y potencialidades. Como investigador  tiene que respetar el 
pensamiento divergente y la interculturalidad….” (Zúñiga, 1997, p.11). Por otro lado, 
MacKenzie y otros (s/a), nos dicen que entre los profesores existe la impresión de que no 
se podrá mantener las normas de trabajo académico si el sistema sigue absorbiendo un 
número creciente de estudiantes y si el profesorado se ve obligado a renunciar a la 
investigación creadora, para dedicar  más tiempo a la enseñanza en las aulas, 
especialmente si ésta tiene un carácter instructivo más que académico. 
Otro aspecto, en la que se incidió es la organización y estructura metodológica, en 
la que se obtuvo  3,56 de valor ponderado, se refiere a la capacidad de dotar de una 
secuencia lógica a los contenidos tanto del currículo como del sílabo, haciendo que las 
sesiones de enseñanza - aprendizaje vayan de lo simple a lo complejo, la debilidad en la 
organización de estos contenidos provoca lo que MacKenzie y otros (s/a) señalan: En los 
métodos de enseñanza, existe la difundida y creciente impresión no son adecuados para 
hacer frente a los requerimientos de las universidades modernas, hecho que muchos 
califican como una crisis en la enseñanza. Ciertamente, no se refieren a ningún súbito 
descubrimiento que los métodos aceptados desde hace tiempo, mediante los cuales procede 
la educación superior, son desesperada e inevitablemente ineficaces: eso se desvanecería 
ante la prueba de que las universidades y los colegios obviamente consiguen colocar a 
grandes cantidades de estudiantes en niveles aceptables de conocimientos, según normas 
razonables de competencia profesional. Más existe cierto sentimiento de insatisfacción que 
surge de diversas fuentes. 
Hay quejas estudiantiles comunes (de cuya existencia informan muchos países): 
protestas por la enseñanza deficiente, la rutina, el tedio, por las disertaciones mal 
preparadas y mal presentadas, la impersonalidad de los grupos numerosos y la falta de 
contacto entre profesores y estudiantes. También se externalizan críticas contra los 
contenidos caducos y fuera de lugar de los planes de estudios, contra la importancia que se 
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concede a la instrucción formal y los procedimientos tradicionales de exámenes, contra la 
poca atención que se presta al modo en que aprenden los estudiantes y los procedimientos 
mediante los cuales se evalúa su desempeño, en fin, contra el énfasis que se da a la 
enseñanza como algo opuesto al aprendizaje.  
Es por esta divergencia que al momento de organizar y estructurar 
metodológicamente los contenidos y procesos curriculares somos muy conservadores, pues 
los conceptos y los métodos de la enseñanza universitaria no han evolucionado a tono con 
el conocimiento contemporáneo de la ciencia y el comportamiento humano; en pocas 
palabras, la educación no ha marchado al paso del progreso que ha venido transformando  
a otros sectores de la sociedad. Desde la percepción de Rodas (2004) “Las metas de la 
educación son afirmaciones acerca de los resultados de la misma. Se refieren en particular 
a las actividades que hacen el aprendizaje posible, y que parten de una  enseñanza 
planificada. Para planear la educación debemos buscar los medios que permitan identificar 
las capacidades humanas que conduzcan a los resultados que conocemos como metas de la 
educación”. (p. 72) 
Respecto a las metodologías y la organización de los contenidos curriculares, se 
debe tomar en cuenta aquellos con los que los estudiantes están más familiarizados, y  
conseguiría mejores resultados; sobre el tema Sander (2006) en su investigación publicada 
en la Electronic Journal of Research in Educational Psychology llega a la siguiente 
conclusión: “La conferencia interactiva destacó como el método de enseñanza más deseada 
por los estudiantes con una media de rango de 1,30 frente a la conferencia tradicional y a 
las exposiciones. El investigador manifiesta que esta preferencia podría deberse a que sea 
un método familiar de enseñanza para los estudiantes, de su etapa de educación secundaria. 
También puede ser un método de enseñanza  que prefieren porque concuerda con las 
creencias del estudiante sobre el conocimiento y el aprendizaje. Situación que los ayudaría 
a convertirse en aprendices autónomos. Para la valoración del trabajo del curso, preferían 
los ensayos, los trabajos de investigación y los problemas. Aunque mostraron una 
preferencia general ligeramente a favor de la valoración de los trabajos por sobre los 
exámenes…Cuando a los estudiantes se les pidió que clasificaran varias cualidades del 
buen profesor, eligieron: “habilidad para enseñar”, seguida por “accesible” como las más 
importantes”. (p. 122) 
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En lo concerniente al grado de instrucción de los padres, con un 2.31 de valor ponderado, 
teóricamente es gravitante  en el entorno del estudiante; sin embargo, según los resultados 
obtenidos, no lo es tanto, pues la mayoría de los estudiantes son migrantes o de familias de 
reciente asentamiento en la ciudad, en consecuencia son padres de bajo nivel educativo, 
con pocas destrezas y capacidades para desenvolverse en un medio citadino. A pesar de 
ello, el nivel de instrucción de los padres es un componente importante en el desarrollo de 
formas de aprendizaje propias de los estudiantes, además de proponer paradigmas 
relacionados a su logro educativo. 
Los niveles de educabilidad, según Pereira (2004) en Beltramín (2010) “La 
educabilidad se expresa como el conocimiento que se debe tener del estudiante, la 
exploración de sus capacidades y potencialidades que hacen de él un sujeto educable. Esto 
significa que no se puede diseñar un currículo sin conocer dichas condiciones ya que la 
propuesta formativa posee una intencionalidad, se desarrolla en medio de una sociedad y 
de un momento histórico - cultural concreto y específico”. (p. 3)  La construcción social 
con un valor ponderado de 4.16, nos indica la dificultad de relacionarse con sus entornos 
sociales y académicos, de los cuales la mayoría se siente excluido, por su origen rural. 
  La educabilidad, como elemento fundamental de todo el proceso educativo, da 
intencionalidad y contexto a los contenidos curriculares; en efecto, debemos señalar que el 
desconocimiento de los docentes de estas condiciones, hacen que todo su esfuerzo de 
transferencia de conocimientos, sea epidérmico e inútil; al final el estudiante no logra nada 
más que recordar algunos enunciados. Esta afirmación se demuestra con los resultados 
obtenidos, a través de la encuesta, donde los componentes referidos a la educabilidad 
reflejan: en construcción social 4,16 de valor ponderado;  considerando que las 
condiciones de educabilidad están determinadas por los entornos sociales, culturales y 
económicos en que los estudiantes desarrollan su cotidianidad, diremos que el tipo de 
convivencia del estudiante, determina sus condiciones de educabilidad, pues a mayor o 
menor conflictividad, depende el estado de ánimo con que afrontará sus estudios; una de 
las características que determina su perfil, es que la mayoría de ellos ya no tiene relación 
con su familia original, están solos o tienen pareja. El 25,7 de valor ponderado refleja que 
nunca ha vivido solo, ahora por sus estudios está en un cuarto alquilado, situación que hace 
vulnerable sus condiciones de vida. 
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Otro componente de la educabilidad es el desarrollo cognitivo básico, que según los datos 
obtenidos tiene el 3,45 de valor ponderado; lo que nos señala las deficiencias en los tipos 
de información a los que accede, determinada por su nivel de capacidad de comprensión 
lectora y unos medios de comunicación que privilegian paradigmas facilistas y amorales. 
Esta condición depende en gran medida de los estilos de aprendizaje implantados 
en la escuela de las que proceden y que, lamentablemente, son continuados en la 
Universidad; porque los docentes también proceden de esa tradición autoritaria, y por 
negacionismo no la cuestionan. Esta continuidad, que se retroalimenta en la Universidad, 
se corrobora con los aportes de Perrenoud (1990) frente a la pregunta ¿por qué hay buenos 
y malos estudiantes? responde analizando los mecanismos que transforman las diferencias 
culturales en desigualdades escolares. Agrega que estas son diferencias reales en lo que 
respecta al saber y al saber hacer que valoran las escuelas, y que a su vez las traducen en 
jerarquías explícitas. 
Consecuentemente, lo central, es lograr posicionarse  como profesor y, más aún, 
como buen profesor. En esto, tanto la universidad como la escuela tienen un camino 
iniciado, pero en el que aún queda mucho por hacer. 
 
En el campo de la socialización primaria, el valor ponderado de 3.56 nos indica que 
la sensación de exclusión en su entorno social es general; el hecho de dedicarse al estudio o 
al trabajo con exclusividad, agravan esa exclusión de experiencias que son importantes 
para su desarrollo como persona. Estos conocimientos primarios, establecen la posibilidad 
de acceder a conocimientos más complejos y determinan como señala Pinilla (1999) “…si 
se considera inicialmente la Educabilidad de los actores involucrados en el proceso: es que 
un cierto contenido no sea “enseñable” cuando se presenta de un determinado modo, no 
quiere decir que no lo sea si se presenta de forma diferente. La comprensión de las 
dimensiones histórica, epistemológica y social del conocimiento, multiplica las 
posibilidades de tematizarlo de un modo significativo para los estudiantes”. (p.215)  
Las resiliencias desarrolladas en los andes centrales, durante las décadas pasadas, 
sean personales o sociales, generaron en el estudiante un perfil capaz de superar los 
mayores problemas que se le presenta, pues como  indica Theidon (2003) los dos lustros de 
violencia no generaron un shock post traumático, sus tradiciones e instituciones 
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sobrevivieron y las personas tuvieron que sobreponerse a la adversidad de esos años, desde 
sus formas culturales y organizativas, si bien esta situación acentuó el carácter reactivo de 
la sociedad ayacuchana, les permitió superar en conjunto la violencia.  
Estas nuevas actitudes, que deben ser aprovechadas en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, se corroboran con los resultados obtenidos, donde el maltrato social según la 
encuesta, en el aspecto de superación, es el más alto, con el 6.58 de promedio ponderado, 
al contrarrestar las barreras que les presenta la ciudad y la Universidad.  
Por ello, se habla de dos componentes básicos: La resistencia frente a la 
destrucción, que tiene que ver con las fortalezas internas de las personas para proteger la 
propia integridad bajo presión; y la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo 
pese a las circunstancias, que está relacionada con los recursos externos que posee. 
De igual forma, se consideran otros componentes de la resiliencia como la 
capacidad de relacionarse y enfrentar los problemas interpersonales, autoestima, 
creatividad, personalidad, moralidad, resolución de conflictos, entre otros, además se 
señala a la institución educativa como uno de los ambientes claves para favorecer estas 
actitudes. Cómo señala Melillo citado por Calderon y Darsy  (2009). “…la resiliencia 
emerge como resultado de una interacción, es decir, algo que ocurre a partir de la relación 
de un sujeto con su entorno social. Desde este punto de vista, resulta fundamental el 
hallazgo de figuras sustitutivas o instituciones que, oficiando de contenedoras 
(universidad),  proporcionan sostén y recursos identificatorios alternativos (docentes)”. 
(p.8)  
En el contexto que nos señala Melillo, la identificación de las resiliencias 
desarrolladas por los estudiantes es fundamental para el logro de aprendizajes 
significativos; estas resiliencias se extienden también a las condiciones que encuentra en la 
Universidad y a las limitaciones de esta, siendo un medio importante para lograr 
contenidos curriculares contextualizados y propositivos hacia la sociedad, constituyéndose 
en materia prima para la propuesta de solución de conflictos, tanto sociales como 
cognitivos. 
Por otro lado, tenemos el maltrato cultural, con un valor ponderado de 6.14, que es 
producto de la imposición de formas de expresión ajenas, incluso al propio ambiente 
urbano andino; este resultado nos señala, que el maltrato cultural es superado al desarrollar 
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estrategias de adaptación, especialmente en el aspecto académico. Sobre el particular, 
Strocka (2007) nos dice que: “También la infraestructura educativa no está preparada para 
recibir el creciente número de niños y jóvenes, y las oportunidades de empleo en el área 
urbana son escasas. Por lo tanto, muchos padres de familias migrantes y desplazados 
vuelven a sus comunidades rurales de origen en tiempos de siembra y cosecha para trabajar 
en sus chacras. En esas circunstancias, sus hijos menores se quedan sin la atención y 
supervisión de sus padres durante varias semanas o hasta meses”. (p.10)  
En efecto, los migrantes y desplazados muchas veces son discriminados por parte 
de la población urbana de clase media, la que tiende a sentirse amenazada por esta 
“invasión”. Discriminación étnica‐social  predominante en los colegios y en la universidad. 
Todos estos factores han contribuido que un gran número de niños y jóvenes se 
estén criando en condiciones de extrema pobreza, falta de acceso a servicios básicos, 
educación, capacitación laboral; sin el afecto y la supervisión de sus padres. Las manchas 
juveniles representan una respuesta colectiva a esta situación de abandono, discriminación 
y falta de oportunidades”. Este sentimiento de temor de la población urbana nativa que se 
siente amenazada, margina a estos grupos migrantes, los que para poder sobrevivir, 
especialmente los niños y adolescentes, en este nuevo medio se organizan en grupos, 
algunos de ellos marginales a la legalidad peruana, otros ingresan a la Universidad, donde 
continúa esa marginación.   
Otra barrera que perciben como la más difícil de superar, es el maltrato económico, 
con el 3.11 de promedio ponderado; sin embargo, al ser un problema general en la mayoría 
de los estudiantes y al desarrollar estrategias cooperativas de solución, no tiene gran 
impacto en los procesos de aprendizaje de los alumnos. Para Strocka (2007) la mancha 
también representa una fuente de reconocimiento y respeto para las y los jóvenes quienes 
por su origen rural, sus escasos recursos económicos y su bajo grado de instrucción escolar 
tienen un estatus social inferior y cotidianamente experimentan rechazo y discriminación 
por parte de la población más privilegiada. Muchos de ellos varones afirman que se han 
unido a la mancha para “hacerse respetar” en el barrio. Finalmente, la violencia estructural 
expresada en las brechas sociales entre pobres y ricos; en la exclusión social, laboral y 
política, de gran parte de la población andina, contribuye al surgimiento e incremento de 
las manchas juveniles formadas por jóvenes desilusionados, discriminados y desatendidos. 
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Para referirnos a la visibilización de los impactos de la neurosis, a través de los 
diferentes estados depresivos, presentes entre los estudiantes en el aula, iniciaremos 
indicando que, desde el aporte de Freud, citado por Bustamante (2007) “La neurosis es el 
resultado de un conflicto entre el individuo y su medio, problema que nace a consecuencia 
de una negación en la persona a tender hacia una poderosa tendencia dominante que existe 
dentro de ella misma y procurarle una descarga. Agrega que la causa común de la 
enfermedad mental es siempre la frustración…”.(p.14). Malestar que se manifiesta en el 
desinterés y el distanciamiento de algunos estudiantes durante el semestres académico, que 
los lleva a situaciones depresivas por diversas razones: la dificultad de aprobar el curso, la 
percepción de que lo que aprende no le va a servir en la práctica profesional, las 
diferencias que ha establecido con los otros estudiantes; la dificultad de aprehender, pues el 
método empleado por el docente no coincide con sus formas de aprendizaje; la 
imposibilidad de acceder a las fuentes bibliográficas exigidas y la “extrañeza” frente al 
medio en que se encuentra.  
Estos estados anímicos, se atribuyen a la inadecuación cultural que según los datos 
de la encuesta comprende un 5.13 de promedio ponderado. Los estudios antropológicos 
demuestran que nuestro concepto de normalidad en otra persona depende de valores y 
tradiciones de la cultura en que estamos inmersos,  la inadecuación cultural no puede 
tomarse como un criterio absoluto para definir la salud o enfermedad mental. El valor 
ponderado alcanzado nos indica que la tendencia a agruparse con sus “iguales”, es una 
estrategia para enfrentar un medio hostil, como la universidad y la ciudad. 
En el caso de un país multicultural y de migrantes como Huamanga-Ayacucho, 
estas formas de inadecuación cultural se expresan como modos de desarraigo   e 
irredentismo, sobre todo en personas solas provenientes de grupos culturales muy 
particulares como los aymaras y los pueblos amazónicos. Para sobrevivir y lograr un nivel 
de aceptación, en el nuevo entorno, utilizan sus manifestaciones culturales no solo como 
un elemento de afirmación personal, sino como intercambio. No expresan características 
neuróticas, por el contrario aprovechan sus diferencias; sin embargo, subyace el 
sentimiento de ser marginados por los habitantes de su nuevo lugar de residencia y la 
conciencia de no ser parte de él. 
En este contexto, el malestar subjetivo (3.69 de promedio ponderado) en los 
estudiantes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, presentan algunas 
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características particulares, pues en un mundo muy competitivo: no solo por lograr mejores 
notas, por destacar entre sus pares, sino también por conseguir pareja; esta competitividad 
extrema del medio hace que aquel que no logra ser exitoso de alguna forma, entre en 
periodos depresivos largos, muchas veces durante todo el tiempo de permanencia en la 
Universidad, llevándolo a desarrollar actitudes neuróticas. 
Situación que se agrava, si el estudiante no responde a los patrones estéticos del 
momento, si su vestimenta no “está a la moda”, o sus modales no son aceptados por los 
demás. Esta afirmación se corrobora con el planteamiento de Horney (2009) quien nos 
dice: “… sería índice de neurosis si el sujeto continuase siendo improductivo a pesar de sus 
buenas dotes y contando, además, con todas las posibilidades externas favorables a su 
realización; o bien si pese a tener a su alcance toda las condiciones para sentirse feliz, no 
acertase a gozar lo que posee… En otras palabras, el neurótico tiene la impresión de que él 
mismo es un obstáculo en su propio camino”. (p. 18)   
Finalmente, según el test aplicado, la deficiencia psicológica (5.20 de promedio 
ponderado) no tiene un fuerte impacto, debido a las fortalezas psicológicas que ha 
desarrollado en el periodo escolar, como la confianza en sí mismo, seguridad, el sentido de 
identidad, la percepción de ser apreciado, hacen que su vida actual dentro de su “tribu 
urbana” sea satisfactoria   y compense las agresiones y deficiencias en su relación con el 
contexto universitario. 
En este espacio, dedicado a la discusión, se ha expuesto los argumentos,  que 
explican y contrastan nuestra hipótesis,  pues no esperamos lograr algo definitivo, sino que 
sea válido para el momento y las condiciones específicas de los estudiantes universitarios, 
en un marco intercultural. Creemos que,  conforme se vaya demostrando nuestra hipótesis, 
aquellas que la contrastan contribuirán a su negación, que será válida en el momento en 
que se dé. Consideramos que los autores citados esclarecen y demuestran esa validez, 





1. Los resultados obtenidos  de 2.23 de logro educativo y 7.77 de déficit, se alinea con 
los resultados regionales de la EBR (2.48) obtenidos por UNICEF, siendo por lo tanto 
perfectamente coherente; sin embargo al tratarse de una institución de élite en la 
Región es lamentable que esto sea así, varios de los impactos medidos son arbitrarios, 
no responden a los servicios que deberían prestarse a los alumnos, el otro aspecto 
gravitante en el estudio es la metodología y los contenidos curriculares transferidos 
por el docente.  
2. Cuando la investigación continua, realizada por estudiantes y docentes, desde sus 
propias experiencias consolidan nuevos elementos validados; entonces se incorporan 
contenidos significativos y permanentemente innovados al currículo de la Facultad de 
Ciencias de la Educación (rs = 0,509; p < 0,05). 
3. La investigación continua contribuye significativamente en la superación del 
desinterés por el aprendizaje de los contenidos curriculares en los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación (rs = 0,568; p < 0,05). 
4. La investigación continua es fundamento de  la innovación permanente de los 
contenidos curriculares significativos (rs = 0,525; p < 0,05). 
5. Los desencuentros que se expresan en la exclusión de los saberes propios tienen 
incidencia significativa en los contenidos curriculares constituidos por conocimientos 
convencionales (rs = 0,597; p < 0,05). 
6. El aporte teórico “Método Paradojal”, como una alternativa radical a la situación 
crítica de la Educación Peruana, especialmente en la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, atendiendo a los resultados del diagnóstico realizado, donde 
se expresan los bajos resultados académicos obtenidos con metodologías y técnicas 
tradicionales; así como el desencuentro entre conocimientos y los saberes ancestrales y 
adquiridos por los estudiantes. Asumimos que los conocimientos, para que sean 
significativos deben construirse o reconstruirse en una relación horizontal entre 






1. Consideramos que el Ministerio de Educación debe asumir este aporte teórico para 
su aplicación en condiciones reales y se midan sus resultados en materia curricular. 
2. Sugerimos al Gobierno Regional de Ayacucho, que se aplique el aporte teórico de la 
investigación para el proceso productivo de la Región.  
3. A la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga que incorpore los 
resultados de la presente investigación a su  acervo documentario y a la propuesta 
curricular institucional. 
4. A la Facultad de Ciencias de la Educación incorporar en sus líneas y programas de 
investigación la identificación de saberes propios y  formas de aprendizaje de los 
estudiantes, pues en ellos están los saberes de sus pueblos, y la materia prima para 
cualquier proceso de contextualización en innovación curricular. 
5. La Universidad debe generar espacios de acreditación y validación de los procesos 
de investigación, que contribuyan al desarrollo académico y tecnológico que se dan a 
su interior; esa acreditación implicaría la creación de un espacio, donde estos puedan 
ser consultados y/o replicados, luego de haber sido reconocido; considero que el 
aumento del acervo cultural e intelectual de la universidad, la convertirá en una 
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TEMA: CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-UNSCH, EN LOS PROCESOS DE 
INVESTIGACIÓN CONTINUA. 
 
PROBLEMA: ¿CUÁLES SON LAS LIMITACIONES Y FORTALEZAS DEL DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-
UNSCH, EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN CONTINUA? 
 






















docente de la 
Facultad de 



















de la materia 
Dominio de los temas que trata Muestra dominio de los temas que trata en clase 
Explica con claridad respecto a la temática 
del curso 
Comunica las ideas de forma clara y precisa 
Establecimiento de relaciones 
entre los 
contenidos del curso, el 
ejercicio profesional y la 
realidad 
Relaciona los temas tratados con la realidad. Cuando la materia lo permite relaciona los temas tratados 
con la realidad 
Utiliza ejemplos relacionados con su futura 
profesión 























Expresa, de forma verbal o escrita, las 
funciones que le corresponden como 
docente durante el curso 
Cuando es necesario y por mutuo acuerdo con los 
estudiantes, ¿realiza cambios al programa del (los) 
curso(s)? 
Permite al estudiante participar conscientemente en las 
innovaciones del curso. 
Desarrolla las clases con criterios inclusivos. 
Claridad del rol del estudiante Expresa, de forma verbal o escrita, las 
funciones que le corresponden al estudiante 
durante el curso 
Concibe al estudiante como principal ente del proceso de 
aprendizaje 
Conocimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje a nivel 
universitario 
Propicia que las funciones que le 
corresponden al estudiante, se cumplan 
durante el curso 
Incentiva al estudiante a realizar los ejercicios y prácticas 
que se proponen para el desarrollo de las clases 
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  Utiliza metodologías que permitan el 
aprendizaje, de acuerdo con los propósitos 
del curso 
Utiliza mecanismos que permiten el aprendizaje, de acuerdo 
con los propósitos del (los) curso(s) 
Planifica y realiza actividades donde los estudiantes logran 





y de evaluación 
Utilización de métodos y  
técnicas 
didácticas y de evaluación  
acordes con la naturaleza del 
curso 
Los métodos y técnicas didácticas que el 
profesor más utiliza son…. 
Los métodos más frecuentes que utiliza son 
 
Las técnicas didácticas que más  utiliza en 
sus clases son:  
Las técnicas evaluativas que el profesor más 
utiliza son…. 
Las técnicas evaluativas que utiliza en las clases  son: 
Empleo de recursos 
Didácticos pertinentes para el 
desarrollo del curso 
La técnica implica el uso 
pertinente del recurso didáctico 
Utiliza en las clases material o equipo de apoyo que facilite 
una mayor comprensión del tema. 
Los recursos didácticos que utiliza o propone utilizar al 
estudiantado son:  
Capacidad para 
orientar el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje de 





de los intereses 
y necesidades 
de sus estudiantes 
Realiza un diagnóstico de la situación del 
estudiantado al inicio del curso 
Para cada uno de los siguientes aspectos indique si realizó 
diagnóstico al estudiantado al inicio del (los) curso(s); en 
caso afirmativo, seleccione 
la frecuencia con que ha empleado los resultados en el 
desarrollo de las clases. 
Capacidad 
para analizar y 
resolver problemas 
Adecuación del proceso 
enseñanza aprendizaje a los 
intereses y necesidades de los 
estudiantes, sin detrimento de 
la calidad del curso 
Propicia situaciones para 
que el estudiante 
profundice en los temáticas según sus 
intereses. 
Escucha las propuestas del estudiante, respecto a distintas 
actividades de la clase 







UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
 
ENCUESTA PARA  IDENTIFICAR LAS LIMITACIONES Y FORTALEZAS DEL 
DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-UNSCH EN LOS 
PROCESOS DE INVESTIGACIÓN CONTINUA 
 
Joven Estudiante, para un trabajo de investigación se desea, identificar las fortalezas y 
debilidades del docente universitario en los procesos de investigación continua, a fin de 
proponer mecanismos eficaces para superar sus limitaciones. Para ello, solicitamos su 
colaboración respondiendo a esta encuesta que no te quitará mucho tiempo.Los ítems de 








Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, UNSCH-2012: Especializado en la 
disciplina que desarrolla. 
 
I. Conocimiento de la materia 
1.1 Muestra dominio de los temas que trata en clase 
        siempre (  )       a veces (  )      nunca (  ) 
 
1.2 Comunica y /o explica con claridad y precisión el contenido temático? 
           siempre (  )       a veces (  )      nunca (  ) 
 
1.3 Establece relación de los temas tratados con los contenidos de otras asignaturas? 
          siempre (  )       a veces (  )      nunca (  ) 
 
II. Establecimiento de relaciones entre los contenidos del curso, el ejercicio profesional y el 
entorno del estudiante 
   2.1 Relaciona los temas tratados con el entorno del estudiante? 
       siempre (  )       a veces (  )      nunca (  ) 
 
2.2 Utiliza ejemplos relacionados con su futura profesión 
      siempre (  )       a veces (  )      nunca (  ) 
 
2.3 Relaciona el contenido de la asignatura con las otras que lleva el estudiante. 
      siempre (  )        a veces (  )      nunca (  ) 
 
SEGUNDA DIMENSIÓN 
Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación con conocimiento de las 
diversas perspectivas pedagógicas 
 
I. Claridad del rol docente 
1.1  Expresa, de forma verbal o escrita, las funciones que le corresponden como docente durante 
el  desarrollo del curso (enseñanza, asesoramiento, tutoría) 
        siempre (  )        a veces (  )      nunca (  ) 
 
1.2   Cuando es necesario y por mutuo acuerdo con los estudiantes, ¿realiza cambios en elsílabo 
del  curso? 




1.3 Propicia la participación conscientemente de los estudiantes en las innovaciones del curso. 
      siempre (  )         a veces (  )      nunca (  ) 
 
 
1.4 Desarrolla las clases con criterios inclusivos (utiliza un lenguaje accesible a todos) 
      siempre (  )         a veces (  )      nunca (  ) 
 
II. Claridad del rol del estudiante 
     Consideras que el docente: 
 
2.1 Concibe al estudiante como ente  principal del proceso de enseñanza-aprendizaje 
      Si  (   )          no (   ) 
 
     2.2Orienta su trabajo pedagógico al logro de la  integralidad en la formación de los estudiantes. 
           Si  (   )          no (   ) 
 
2.3 Promueve la participación de los estudiantes  
Si  (   )          no (   ) 
 
2.4Estimula la autoformación (investigación) de los estudiantes 
Si  (   )          no (   ) 
 
2.5Desarrolla habilidades para la generación de conocimientos 
Si  (   )          no (   ) 
 
III.Conocimiento del proceso de enseñanza- aprendizaje a nivel universitario 
 
3.1 Propicia el cumplimiento de las funciones que le corresponde al estudiante durante el 
desarrollo del curso. 
     a. Orienta a los estudiantes en el cumplimiento de sus funciones        (     ) 
 b. Es estricto en el cumplimiento de las tareas académicas        (     ) 
 c. Prefiere una buena argumentación al cumplimento de las tareas     (     ) 
 
3.2  Incentiva al estudiante a realizar los ejercicios y prácticas que se proponen para el 
desarrollo de las clases 
a. Frente a un buen argumento del estudiante el docente acepta su limitación (   ) 
b. Promueve la investigación de nuevas fuentes para el tema tratado               (   ) 
c.Exige la reproducción del contenido tal como ha dictado                                (   ) 
 
3.4 El docente planifica y realiza actividades donde los estudiantes logran identificar su forma de 
aprender la asignatura 
a. Respeta las formas de aprender de cada estudiante   (  ) 
b. Planifica la clase en base a esas formas de aprendizaje           (  ) 
c. Promueve el desarrollo de esas formas de aprendizaje  (  )  
 
TERCERA DIMENSIÓN 
Conocimiento deestrategias pedagógicas: métodos, técnicas didácticas y criterios de 
evaluación 
I. La mayoría de las clases poseen una organización y estructura metodológica efectiva y son: 
 
a. Comprensibles            (  )      
b. Estructurados                                       (  )                      
c. Continuos             (  ) 
d. No identifica el desarrollo de un método   (  ) 
 
II. Las técnicas que utiliza con frecuencia en los procesos de enseñanza –aprendizaje son: 
a. Técnicas expositivas   (  ) 
b. Técnicas interrogativas              (  ) 
c. Técnicas de discusión  (  ) 
d. Técnicas de demostración (  ) 
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e. Método de proyectos  (  ) 
 
II. Utiliza en las clases material o equipo de apoyo que facilite una mayor comprensióndel tema: 
a. Multimedia   (  ) 
b. Módulos    (  ) 
c. Guías             (  ) 
d. Libros         (  ) 
 
III. Los recursos didácticos que utiliza o propone utilizar al estudiante son: 
a. Libros   (  ) 
b. Información virtual (  ) 
c. Folletos  (  ) 
d. Módulos   (  ) 
IV.Los criterios y técnicas de evaluación que percibes que utiliza son: 
a. La finalidad (sumativa y formativa)       (  ) 
b. La localización temporal del proceso (Inicial, procesal y final)    (  ) 
c. La localización del estudiante (autoevaluación, heteroevaluación  y coevaluación)( ) 
 
V. El docente toma en cuenta los intereses y necesidades de sus estudiantes 
 
a. Consideras que realizó un diagnóstico al estudiantado al inicio del curso ( si ) (no) 
b. Emplea los resultados del diagnóstico en el desarrollo de las clases  ( si ) (no) 
c. Incorpora las propuestas del estudiante, en  actividades de la clase               ( si )      (no) 






Apéndice 1.2  
 
ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LAS LIMITACIONES Y FORTALEZAS DEL 
DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-UNSCH EN 
LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN CONTINUA 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
Ítem_1 56,00 448,667 ,948 ,970 
Ítem_2 56,10 466,322 ,935 ,971 
Ítem_3 55,90 466,100 ,888 ,971 
Ítem_4 56,10 448,100 ,950 ,970 
Ítem_5 56,00 458,667 ,881 ,971 
Ítem_6 55,90 447,878 ,974 ,970 
Ítem_7 56,10 454,100 ,956 ,970 
Ítem_8 56,40 467,378 ,775 ,972 
Ítem_9 56,00 452,667 ,932 ,970 
Ítem_10 56,00 465,778 ,875 ,971 
Ítem_11 56,00 475,111 ,844 ,972 
Ítem_12 56,00 471,556 ,933 ,971 
Ítem_13 56,00 456,000 ,930 ,971 
Ítem_14 56,20 444,178 ,964 ,970 
Ítem_15 56,20 441,067 ,968 ,970 
Ítem_16 56,10 445,433 ,946 ,970 
Ítem_17 56,30 454,456 ,844 ,971 
Ítem_18 56,80 507,733 ,215 ,975 
Ítem_19 56,80 507,733 ,215 ,975 
Ítem_20 56,60 492,267 ,460 ,974 
Ítem_21 56,90 496,989 ,479 ,974 
Ítem_22 56,60 507,156 ,076 ,976 
Ítem_23 56,40 500,711 ,322 ,974 







ANEXO 2: DESENCUENTRO ENTRE LOS SABERES PROPIOS  Y LOS 
CONOCIMIENTOS CONVENCIONALES   
 
TEMA: CONDICIONES DE EDUCABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – UNSCH, 2012 
PROBLEMA: ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICAS 
DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS? 
 
MATRIZ DE COHERENCIA 













































• Tipo de familia Con quién o con 
quienes vives? 
Padres 
Padres, abuelos ,tíos y primos 
Solo 





• Grado de instrucción 
de sus padres 
Tus padres tienen 
estudios 
Primaria completa- incomp. 
Secund. Completa-incomp. 
Superior completa-incomp. 














• Tipo de información a 
la que accede 






• Tipo de Inst. Educt. de 
la que egresó 
La Institución 





• Lecturas habituales Con frecuencia lees Periódicos 
Obras literarias 
Textos de estudio 
Textos virtuales 
Cómics 
• Lugar de lectura Generalmente dónde 
lees 
En la universidad 
En la casa 
En las cabinas de internet 
En espacios públicos (No 
convencionales) 









• Asociaciones a las que 
pertenece 




Círculos de estudio 
Foros de internet 
• Niveles de 
“amigabilidad” 
En lo referente a tus 
amistades: 
Tienes pocos amigos 
Tienes muchos amigos 
No tienes amigos 





Grupos de estudios 
Equipo deportivo 
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ENCUESTA: Las condiciones de educabilidad 
Para un trabajo de investigación se desea IDENTIFICAR LAS CONDICIONES DE 
EDUCABILIDAD del estudiante universitario, a fin de proponer las estrategias adecuadas 
para coadyuvar a la mejora. Para ello, solicitamos su colaboración respondiendo a esta 
encuesta que no te quitará mucho tiempo. 





Marca con una X  la respuesta que consideres conveniente. 
 
IV. Construcción social 
4.1 Tipo de familia 
• Vives con papá, mamá y hermanos 
• Con papá, mamá, tíos, abuelos, hermanos y otros 
• Solo con mamá 
• Solo con papá 
• Solo con hermanos 
 
1.2Lugar de residencia 
• En el centro de la ciudad 
• En una urbanización 
• En un asentamiento humano 
• En una asociación de vivienda 
• En un barrio marginal 
• En un pueblo o comunidad campesina 
 
1.3  Grado de instrucción de sus padres 
                  PADRE                         MADRE 
a. Primaria: completa          Incompleta         a. Primaria: completa           Incompleta 
b. Secundaria: completa     Incompleta         b. Secundaria: completa      Incompleta 
c. Superior: completa          Incompleta        c. Superior: completa            Incompleta 
 
1.4 Tipo de poblador 
• Naciste y creciste en la ciudad 
• Llegaste a la ciudad  solo a estudiar 
• Llegaste a la ciudad de niño y creciste aquí 
• Estudiaste la secundaria en la ciudad 
• Estudiaste la secundaria en otra ciudad 
• Estudiaste la secundaria en tu pueblo 
 
V. Desarrollo cognitivo básico 
1. Tipo de información a la que accede 
Aparte de las clases, tu tiempo lo dedicas a: (marcar opciones que creas 
conveniente) 
• La biblioteca 
• Ver televisión 
• Oír radio 
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• Al internet 
• A conversar con amigos 
• Al trabajo 
2. Tipo de institución educativa de la que egresó 
• Estatal rural 
• Estatal urbana 
• Particular 
3. Lecturas habituales 
• Periódicos 
• Obras literarias 
• Textos de estudio 
• Textos virtuales 
• Cómics 
4. Espacios donde lees 
• En la universidad 
• En la casa 
• En las cabinas de internet 
• En espacios públicos (No convencionales) 
• En el bus 
 
VI. Socialización primaria 
1. Asociaciones a las que perteneces (puede marcar más de una opción) 
• Partidos políticos 
• Clubes deportivos 
• Asociaciones barriales 
• Asociaciones religiosas 
• Círculos de estudio 
• Foro de internet 
2. Niveles de “amigabilidad 
• Tienes pocos amigos 
• Tienes muchos amigos 
• No tienes amigos 
 
3. Participación en  
• Grupos de estudios 
• Equipo deportivo 
• Elenco de danza 
• Partido político 
• Grupo musical 











TEMA: NIVELES Y CARACTERÍSTICAS DE RESILIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – UNSCH, 2012 
 
PROBLEMA: ¿CUÁLES SON LAS RESILIENCIAS Y SUS POTENCIACIALIDADES QUE 
PERMITAN A LOS ESTUDIANTES REALIZAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS? 
 





































• Abuso infantil Estudiantes 
• Satisfacción por la vivienda  
Estudiantes 
• Familiares directos ausentes  
Estudiante 
• Religión a la que pertenece  
Estudiante 








• Niveles de ingreso económico 
de sus padres 
 
Estudiante 
• Trabaja y estudia Estudiante 




• Lengua materna vernácula Estudiante 
• Formas distintas de vestir Estudiante 





















Apéndice 3.1  
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ENCUESTA: Identificar las resiliencias desarrolladas por los estudiantes 
universitarios 
 
Para un trabajo de investigación se desea IDENTIFICAR LAS RESILIENCIAS 
DESARROLLADAS POR LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, a fin de aprovechar 
sus potencialidades cognitivas para atender su demanda educativa. Para ello, 
solicitamos su colaboración respondiendo a esta encuesta que no te quitará mucho 
tiempo. 
Los ítems del cuestionario son estrictamente confidenciales y solo serán utilizadas 




Marca con una X  la respuesta que consideres conveniente. Solo puedes elegir una 
alternativa por pregunta. 
 
Identificación de las resiliencias desarrolladas por los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Educación-UNSCH 
 
I. MALTRATO SOCIAL 
1.1. Abuso infantil 
A. Durante su infancia Ud. fue 
• uno de varios hermanos 
• el mayor de los hermanos 
• el menor de ellos 
• el único varón entre varias mujeres 
• la única mujer entre varios hombres 
 
B. Entre los 8 y 14 años Ud. realizó actividades 
                                                           Siempre         A veces        Nunca 
• en su casa 
• en los negocios familiares 
• en la chacra familiar 
•  para otras personas 
• servicio doméstico 
• en alguna tienda 
• vendiendo productos en la calle 
• en terrenos agrícolas 
• en panaderías 
 
1.2. Satisfacción por la vivienda 
• Te reúnes con sus compañeros en tu casa 
• Te reúnes con sus amigos en tu casa 
• Considera que tu casa es adecuada 
• Crees que está mal construida 
• Crees que no está equipada 
• El barrio en que vives es pobre 
• Está muy lejos de la Universidad 
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• Las tiendas y servicios están muy lejos 
 
1.3. Familiares directos ausentes 
• Vives con tus padres 
• Solo con tu madre 
• Solo con tu padre 
La respuesta afirmativa a los últimos puntos, es porque la persona ausente: 
• Trabaja lejos 
• Están separados y vive en otra localidad 
• Ha fallecido 
 
1.4. Tu religión es distinta a los otros estudiantes 
• Participas en un grupo religioso diferente 
• Eres creyente y no participas en ningún grupo 
• No crees en dios 
 
1.5 Consideras que perteneces a una clase social 
• alta 
• media alta 
• media 
• media baja 
• baja 
 
II. MALTRATO ECONÓMICO 






2.2 El dinero con que cuentas es 
•    producto de tu trabajo 
•    mensualidad que tus padres te mandan 
•    apoyo de algún familiar 
•    apoyo de alguna institución 
 
2.3 Piensas que el dinero con que cuentas no es suficiente  para 
• comprar libros 
• desarrollar los trabajos universitarios 
• contar con una laptop 
• traslado diario - transporte 
• contar con una vestimenta adecuada 
• pagar tu alojamiento 
• Tratar tu salud cuando te enfermas 




III. MALTRATO CULTURAL 
 








3.2. Sientes que te excluyen de los equipos de trabajo en la universidad por 
• la forma como procesas la información  en clase 
• la manera como explicas lo que aprendes 
• tu lengua materna 
• tu visión del mundo 
• la práctica de costumbres diferentes 
• tus creencias 
 
3.3. Trabajas y estudias 
Para los que realizan un trabajo paralelo a sus estudios 
• dedicas más tiempo al trabajo que al estudio 
• consideras que el tiempo para el estudio es limitado 
• haces uso  frecuente de la biblioteca 
• en tu trabajo conversas temas académicos 
 
3.4   Manejo de la lengua 
• Dominas el castellano 
• Hablas en tu lengua materna 
• Comprendes los temas desarrollados en clase 
• El docente valora tu participación 










TEMA: LA NEUROSIS Y SUS IMPACTOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN– UNSCH, 2012 
 
PROBLEMA: ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SALUD MENTAL DE LOS 
ESTUDIANTES Y SUS IMPACTOS EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS? 





































































• Vestimenta no 
adecuada 
• Trato poco amable 
hacia sus compañeros 








• Se siente excluido de 
los grupos de estudio 
• No participa en grupos 
barriales o deportivos 
• Su rendimiento 
académico es bajo 








• Baja valoración de si 
mismo 
• Disconforme con su 
actuación en clase 
• Se siente maltratado 
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TEST PARA IDENTIFICAR ACTITUDES NEURÓTICAS QUE AFECTAN A LOS 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-UNSCH 
 
Para un trabajo de investigación se desea identificar las actitudes neuróticas que afectan a 
los estudiantes universitarios, a fin de contrarrestar las circunstancias que agudicen esta 
condición anómala y atender adecuadamente sus demandas educativas. Para ello, 
solicitamos su colaboración respondiendo a esta encuesta que no te quitará mucho 
tiempo. 
Los ítems de preguntas del cuestionario son estrictamente confidenciales y solo serán 




Marca con una X  la respuesta que consideres conveniente o contesta en los espacios en 
blanco. Puedes elegir varias alternativas por pregunta. 
 
IV. INADECUACIÓN CULTURAL 
1.1 Hábitos de higiene diferenciados 
• Consideras que tus amigos huelen mal 
• Para ellos eres sucio 
• Crees que es adecuado tener la cara y el cabello limpio para estudiar 
• Te molestan los dientes 
• Alguna vez tus profesores te han llamado la atención por tu limpieza 
1.2 Formas de vestirse 
• Consideras que tienes suficiente ropa 
• Tu ropa está a la moda 
• Te gustan los colores de tu ropa 
1.3 Trato poco amable hacia sus compañeros 
• Eres amable con tus compañeros 
• Participas en sus actividades colectivas 
• Crees que eres necesario para sus estudios 
• Te invitan a sus reuniones sociales o juegos 
 
1.4 Trato poco amable de sus compañeros 
• Te invitan a sus reuniones 
• Tienes amigos entre tus compañeros 
• Conversan a menudo contigo  
• Consideras que están en otra cosa 
 
V. MALESTAR SUBJETIVO 
5.1. Te sientes excluido de los grupos de estudio, porque 
• no te aceptan en el grupo que quisieras 
• te aceptan pero no te dejan participar 
• no escuchan tus opiniones 
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• te escuchan pero no te consideran 
• no te consideran ni te escuchan 
5.2. No participas en grupos barriales o deportivos porque 
• son gente a la que no entiendes 
• no son tus amigos 
• son agresivos 
• se reúnen cuando no estás 
• te molestan 
5.3. Tus planteamientos no son aceptados 
• a pesar de estar bien elaborados 
• a pesar de ser innovadores 
• por no estar de acuerdo a lo que piensan los otros 
• no es del interés de tus compañeros 
 
VI. DEFICIENCIAS PSICOLÓGICAS 
 
6.1. Sientes disconformidad con su actuación en clase 
• Crees que podrías aportar mas 
• Te gusta el curso pero no estás suficientemente preparado 
• Tus trabajos no son tan buenos como podrían 
• Consideras que podrías ser el mejor del salón 
• Tus participaciones podrían ser mejores 
• No te gusta participar 
 
6.2. Te sientes maltratado por sus compañeros y docentes 
• Los docentes te exigen demasiado 
• La nota que obtienes no responde a tu esfuerzo 
• Tus compañeros se burlan de ti 
• Nadie quiere sentarse a tu lado 
• Cuando expones los otros conversan 
• Nadie presta atención a tus planteamientos 



















a. Participantes: 65 estudiantes de la Escuela de Formación profesional de 
Educación secundaria, especialidades: Ciencias Sociales, Lengua y 
Literatura e Inglés, Matemática y Computación. 
b. Ambiente: Aula de clases 0-212 
 
c.  Fecha: 12-09 2013 
d.  Asignatura: Investigación – serie 300 
e. Objetivo: Identificar el comportamiento de los estudiantes  y del docente 
durante la sesión de enseñanza –aprendizaje. 
 






























ALUMNOS  DOCENTES 
1. Participación en clase 1. Responsabilidad con la institución 
Secuencia de hechos Secuencia de hechos 
  
  
Efectos que se desencadenan Efectos que se desencadenan 
  
  
2. Rasgos de su personalidad en el aula 2. Actitud académica 
Secuencia de hechos Secuencia de hechos 
  
  
Efectos que se desencadenan Efectos que se desencadenan 
  
  
3. Rasgos de su personalidad en grupos de estudio 3. Presentación personal 
Secuencia de hechos Secuencia de hechos 
  
  
Efectos que se desencadenan Efectos que se desencadenan 
  
   
4. Responsabilidad académica 4.Responsabilidad académica 
Secuencia de hechos Secuencia de hechos 
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Propuesta del método paradojal como alternativa a la falta de investigación 




Para cualquier concepción, escuela o tendencia filosófica, es de vital importancia  
preocuparse y tratar de entender el proceso educativo y sus fundamentos, por 
sobre todo, los conceptos ideológicos que imparten, especialmente aquellos 
docentes líderes que definen los roles sociales que asumirán sus estudiantes.  
 
 
En una sociedad clasista como la nuestra, la educación, especialmente la 
sistémica, aquella de la que es objeto el sistema educativo formal, es el 
principal instrumento de reproducción de la fuerza de trabajo y de control para la 
clase que hegemoniza al estado; la filosofía, cualquiera sea, es también un 
instrumento para sacralizar las prácticas de dominación que le son útiles al 
sector hegemónico y que deben ser aceptados por el ciudadano, conceptos 
como propiedad privada, autoridad, matrimonio, etc. 
 
Es a partir de la comprensión del fenómeno educativo, que reconocemos que el 
trabajo pedagógico no es como cualquier otro,  ya que implica compromiso con 
los oprimidos, la inmensa mayoría del pueblo, pero también obliga a 
comprometerse con la ciencia, con su desarrollo y difusión entre el pueblo al que 
se sirve. 
 
Los procesos educativos, sus contenidos, formas y estructuras organizativas 
replican el carácter estamental de su sociedad; en consecuencia las funciones y 
la ubicación en el sistema de los docentes, padres de familia, auxiliares, 
administrativos y estudiantes están definidos por ese patrón social; generando 
jerarquías sustentadas en disposiciones emitidas fuera del sistema en sí, que no 
responden a las necesidades del mismo, sino a los paradigmas socio culturales 





Para el caso del Perú y de la América Andina, el encuentro de culturas distintas 
en los mismos espacios genera una demanda que el sistema educativo no 
puede cubrir y opta por lo más fácil: ignorar la cultura subordinada. Que no se 
expresa en la carencia de aulas ni de docentes, sino de programas adecuados 
para culturas diferentes, incluso mirando su inclusión como ciudadanos 
“occidentales y cristianos”. Para el investigador independiente no puede dejar de 
asociarse la prédica de “país minero o país petrolero” como paradigma nacional, 
que desconoce un hecho histórico fundamental: por lo menos el 60% de los 
productos que componen la dieta de cualquier lugar del mundo fueron 
“domesticados” en los espacios geográficos de estos países; con este desinterés 
de la diversidad cultural, se fortalece las opciones productivas privilegiadas por 
el estado, pues ambas actividades solo se requiere mano de obra no calificada, 
por lo tanto, mayores destrezas y capacidades son superfluas, especialmente 
para los pobladores de las áreas rurales.  
 
La educación como proceso histórico social evoluciona, aunque esté 
condicionada por la sociedad en que se da, puede adelantar los cambios de 
esta, o también reproducir relaciones sociales ya superadas. En ambos casos 
expresa las propuestas y supervivencias de sectores de clase dentro del proceso 
social del momento; la cultura y las actividades a ellas relacionadas: arte 
popular, acciones adaptativas, actividades tradicionales, no se reflejan 
directamente en los planes y programas vigentes, por el contrario estos los 
ignoran o tratan de encuadrarlos en visiones de procesos más generales y 
convencionales, que de alguna manera dan sustento a las condiciones de 
dominación, y sus presupuestos ideológicos, en las relaciones clasistas 
existentes. 
 
El método educativo que proponemos, al que llamamos “paradojal” es el 
reconocimiento fáctico de las contradicciones que genera todo conocimiento, 
tanto al surgir del viejo entorno, como al ser refutado con el nuevo, nuestra 
intención es plasmar esa permanente confrontación en metodologías y 
estrategias educativas, que partiendo de relaciones horizontales (no 
jerarquizadas) entre los diversos actores, reproduzca y contextualice los 
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procesos que generaron los conocimientos convencionales  y a partir de ellos 
producir nuevos conocimientos. 
 
II. Justificación 
Planteamos explicar la validez de un modelo educativo, al que llamamos Método 
Paradojal, como una alternativa radical a la situación crítica de la Educación 
Peruana, especialmente en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, en su papel de “formador de formadores” y atendiendo a los resultados 
del diagnóstico realizado, donde se expresan los bajos resultados académicos 
obtenidos con metodologías y técnicas tradicionales; así como el desencuentro 
entre conocimientos y los saberes ancestrales y adquiridos por los estudiantes. 
Asumimos que los conocimientos, para que sean significativos deben construirse o 
reconstruirse en los procesos que los generan, en una relación horizontal entre 
estudiantes y docentes. 
 
Para ello, planteamos la eliminación de la estructura autoritaria de la 
educación, especialmente de la educación tradicional universitaria, más allá del 
pseudocogobierno actual de la Universidad Peruana e incorporar al estudiante 
como portador de saberes representativos de sus comunidades de origen y en la 
forma de comprender su papel de “sujeto” de la educación, generando saberes 
que al ser sistematizados y validados, se convierten en nuevos conocimientos. 
Procesos que contribuyen no solo a sesiones de enseñanza aprendizajes 
pertinentes e innovadoras, sino también a solucionar problemas de sus 
entornos, desde prácticas contextualizadas, validadas e integradas al acervo de 
conocimientos. 
Para lograr esta construcción conjunta de conocimientos significativos, 
consideramos que las metodologías, estrategias y gestión de la educación 
universitaria deben ser innovadas; sustentadas en una relación horizontal 
docente-estudiante; poniendo fin a la relación estamental y jerárquica, devenida 
en escolástica, donde el primero deja de ser “el (la) profesor(a)” y el segundo 
pasa a ser el principal gestor de sus aprendizajes y del cambio curricular, en 
contextos educativos estimulantes, por los procesos de emulación continua entre 
pares: estudiantes y docentes. El método que proponemos será un aporte a la 
pedagogía por su carácter auténtico e innovador, a la educación sistémica y 
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Generar nuevos conocimientos a partir de la contextualización de los 
conocimientos convencionales, en una relación de permanente cuestionamiento 
entre estos, en contextos de correspondencia horizontal docentes – estudiantes. 
 
Objetivos Específicos: 
• Empoderar a los estudiantes como protagonistas de sus aprendizajes. 
• Incorporar al estudiante como portador de saberes representativos de sus 
comunidades de origen al proceso universal de construcción científica, 
sistematizando y validando sus saberes para transformarlos en 
conocimientos científicos. 
• Desarrollar procesos de investigación continua a partir de la interacción de 
los alumnos, entre ellos y con el profesor. 
• Generar teorías orientadas a solucionar problemas de sus entornos, desde 
prácticas contextualizadas, validadas e integradas al acervo de 
conocimientos. 
• Mantener permanentemente innovado los contenidos curriculares y los 
perfiles profesionales; a través de la incorporación de los cursos 
tradicionales a situaciones concretas, que los articulan y relacionan con la 





IV. Fundamentos del método paradojal 
4.1   Fundamento filosófico 
A. Concepción del mundo. El mundo: la materia instrumentada, aquella que 
conocemos, encierra en sí procesos contradictorios que los hace evolucionar 
y producir la dinámica que origina la vida, desde sus formas más simples 
hasta las más complejas, llevándo a la materia a su expresión más elevada: la 
conciencia. 
 
El hombre, portador de esa conciencia, lleva las contradicciones de todo 
el universo en sí mismo, es así un ser dual: individual y social, tiene un ego y 
un sentido de la identidad grupal; es bueno y malo simultáneamente, se 
orienta por un sentido de vida y de muerte, todas estas características le dan 
una personalidad y una forma de actuar en su sociedad que lo define 
históricamente y lo diferencia de otras formas de vida orgánica conocidas. 
 
Este ser, es al mismo tiempo objeto y sujeto del mundo material; objeto 
porque es un producto de su evolución y sujeto porque con su acción 
consciente transforma ese mundo, instrumentando y convirtiéndolo en algo 
“útil” en función a sus propias necesidades. Su característica única, aquella 
que lo diferencia de otros objetos del mundo, es su “psique”, su conciencia y 
conocimiento, que forman una unidad inseparable de la materia que es la 
base misma de su accionar transformador en el mundo. Es esta psique, 
desde la que percibe los objetos, individual y grupalmente, la que le permite 
desarrollar formas de comunicación complejas: verbales, escritas, 
algebraicas, artísticas y tecnológicas; como instrumentos para su articulación 
con otros hombres y con el resto del mundo. 
 
En el caso del Perú, estas características son mucho más complejas; a las 
señaladas, debemos agregar las diferencias culturales siempre favorables a la 
minoría criolla; el racismo y las diferencias religiosas son las particularidades 
de un mundo geográfico y biológicamente muy diferenciado, que convierte al 





B. De la ética a la estética. Se asume que todos los objetos y sus esencias, 
son conocidos y si no lo son, lo serán, que no existen misterios, que todo es, 
o puede ser perfectamente conocido e inteligiblemente explicado. La forma 
de las cosas y proceso (estética), están condicionadas por sus contenidos 
(ética). Los objetos y las cosas al no tener conciencia no pueden manifestar 
su sentido ético; solo el hombre lo tiene y lo expresa en la manipulación de 
la materia al instrumentalizar el mundo. 
 
El sentido ético nos hace comprender a los objetos como buenos o malos, 
correctos o incorrectos; justos o injustos, dando así un norte a nuestras 
acciones; sin embargo, la ética de las personas no es siempre la misma, es 
relativa al tiempo y al espacio en que se da, especialmente al interés de la 
clase social a la que pertenece y a sus necesidades. Nos permite juzgar las 
acciones y actividades de los individuos, las organizaciones, el Estado y la 
sociedad; así como planificar nuestras acciones en el corto y mediano plazo. 
El sentido ético está determinado por un conjunto de conceptos, que a modo 
de “criterios de verdad” nos permite juzgar cada acto, proceso o acción 
realizada por una persona, institución o sociedad, en función a nuestros 
intereses; así las cosas y los procesos son “buenos o malos”. 
 
En el campo educativo formal, este “sentido ético”, está relacionado no solo 
con la vocación del docente o el interés del estudiante, o los contenidos 
curriculares de los que se compone, tiene que ver sobre todo con el “porque” 
o “para que” se realiza el proceso educativo, el papel del docente en la 
sociedad; las consecuencias que genera su práctica, en  relación a la 
difusión de conocimientos, en el mediano y largo plazo; tanto en el 
estudiante como en la sociedad. 
 
C. La lógica y la racionalidad de los procesos y objetos. Los procesos que 
se generan de la aplicación de nuestro “sentido ético” en la concepción del 
mundo que tengamos, es lo que llamamos lógica; entendida como una 
articulación de procesos entendibles y orientados a la comprensión y 
expresión de objetos y procesos. La definición lógica, debidamente 
documentada, de cualquiera de ellos, permite su difusión y reproducción en 




“…la racionalidad en el contexto del modo de producción se refiere a una 
construcción y reconstrucción crítica y progresiva de la actividad total…” (María 
Braum, Ob. Cit) 
 
Cuando hablamos de racionalidad nos referimos a una serie de relaciones 
lógicas que se dan al interior de un proceso u objeto y que lo circunscriben 
siendo estos mayores o de nivel superior en la dinámica general de evolución 
del mundo; es así que no podemos separar la lógica de cualquier movimiento o 
parte de algún objeto o proceso de su racionalidad general. 
 
En el sistema educativo formal, a diferencia de las otras formas (la familia, 
la sociedad, los medios de comunicación, etc.) de transferencia de 
conocimientos, se privilegian los procesos lógicos aislados y 
descontextualizados, en detrimento del todo, al que adivinamos, pero no 
llegamos a conocer a través de los currículos habituales; ésta “irracionalidad” del 
sistema educativo nos impide brindar a los estudiantes programas integrales e 
integrados de estudio, haciendo de ellos personas fraccionadas en sus 
conocimientos, son abogados, ingenieros, médicos o profesores, con 
capacidades técnicas en los diferentes campos, pero sin un sentido ético de su 
quehacer como persona, integrante de una comunidad con sentido histórico. 
 
Esta forma de impartir conocimientos está en contradicción con los entornos 
sociales y culturales del estudiante, por ello es tan difícil lograr “aprendizajes 
significativos”, que cambian las actitudes de las personas. 
 
D. Los criterios epistemológicos. La epistemología, entendida por algunos 
como la “teoría del conocimiento” y por otros como el “método científico” es 
la forma como se construyen nuevos conocimientos, que a diferencia de la 
gnoseología, exige que estos sean validables y verificables en todos sus 






La epistemología no es solo el, o los métodos, de generación de nuevos 
conocimientos: ya sean por experimentación o por investigación, desde mi punto 
de vista, sustentada en la práctica es también un método de estudio, que 
replicando los pasos necesarios para las formulaciones innovadoras, nos 
permite, a docentes y estudiantes, reconstruir los procesos que los originaron, 
validarlos y, en algunos casos, innovarlos; generando en este devenir, 
conocimientos significativos con los actores del hecho educativo.  
 
En un país cultural y socialmente tan diversificado como el nuestro, el 
método de estudio debe  tener variables que permitan que cada estudiante, 
desde su universo cultural y su interés de clase logre estos conocimientos. 
“… el ideal epistemológico de la elegante explicación matemática, unánime y 
máximamente sencilla fracasa. La sociedad no es unánime, ni es sencilla, ni 
viene entregada de manera neutral al deseo o a la conveniencia de la 
formalización categorial; por el contrario es diferente a lo que el sistema 
categorial de la lógica discursiva espera anticipadamente de sus objetos. La 
sociedad es contradictoria; sin embargo, determinable, racional e irracional a un 
tiempo, es sistema y ruptura, naturaleza ciega y mediación por la conciencia” 
(Adorno en debate con Popper. 1961, p. 122). 
 
Como nos explica Adorno no podemos reducir los conocimientos a 
categorías generales y universalmente válidas, “buenas para todos”, la forma 
como se enuncia y agrupa los conocimientos tiene un interés determinado, peor 
aún si como sucede en nuestro medio, se estudia la parte y no el todo, tomando 
esta parte como si fuera el todo, este cartesianismo mal entendido en los 
programas educativos peruanos, es una de las causas de las deficiencias 
cognitivas que presenta el ciudadano. 
 
Finalmente, debo señalar que no somos poseedores de “la verdad”, que 
toda verdad es relativa al espacio y al tiempo en que se definió, considero que 
todo debe ser innovado y los aportes novedosos que se logren, con la aplicación 
de este método, tampoco serán “la verdad”, pues en los elementos que los 
conformen seguirán subsistiendo elementos de aquella “verdad” de la que 
evolucionó; el conocimiento no soluciona las contradicciones que los originan, 
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las llevan a un nivel superior. 
“La contradicción (es) ineliminable del mundo por simple aumento del 
conocimiento o por mayor claridad en las formulaciones.”(Adorno, Op. Cit. p.124) 
 
A modo de recapitulación, se plantea que el enfoque filosófico que se 
propone es un sistema cognitivo que aspira  abarcar su totalidad, que partiendo 
de la universalidad del conocimiento, busque su contextualización en espacios 
específicos con cultura o culturas propias y diferenciadas, a partir de ellos lograr 
aprendizajes significativos, formando ciudadanos proactivos, en el sentido de 
que no se resignen a las condiciones de inequidad y pobreza de nuestra 
sociedad. A continuación se sintetizará gráficamente lo expuesto: 





























Cánones (normas y/o 
patrones estéticos) 
Técnicas (formas cómo se 
produce el hecho estético) 
…… todos los objetos y sus esencias, son conocidos y si no lo 
son, lo serán,  todo es, o puede ser perfectamente conocido e 
inteligiblemente explicado. La forma de las cosas y procesos es 
la estética, está condicionada por sus contenidos, la ética. 
Procesos lógicos + procesos lógicos = 
racionalidad  de las cosas y los hechos 
Racionalidad- serie de relaciones lógicas que se dan al interior de 
un proceso u objeto y que lo circunscribe a mayores niveles  en la 
dinámica general de la evolución del mundo; es así que no 
podemos separar la lógica de cualquier movimiento o alguna 
parte de la racionalidad general del objeto o proceso. 
 
El hombre, portador de esa conciencia, lleva las contradicciones de todo el 
universo en sí mismo, es así un ser dual: individual y social …..este ser es al mismo 
tiempo objeto y sujeto del mundo material; objeto porque es un producto de su 
evolución y sujeto por que con su acción consciente lo transforma … 
La epistemología no es solo el, o los métodos, de generación de nuevos 
conocimientos, ya sean por experimentación o por investigación,  también es un 
método de estudio, que replicando los pasos para las formulaciones innovadoras,  
permite a docentes y estudiantes, reconstruir los procesos que los originaron, 
validarlos y, en algunos casos, innovarlos. Generando en este devenir conocimientos 




4.2 Fundamento Psicológico 
En el campo educativo, los contenidos se pueden dividir en “reales, 
imaginarios y simbólicos”, que constituyen también el universo 
psíquico de la persona; según Lacan Jacques (2008) esta 
constitución subjetiva es una estructura dinámica organizada en tres 
registros (niveles de percepción del mundo) y los describe como 
nudos “borromeos”, enlaces entre estos registros que definen las 
“causas del deseo” cognitivo: el desanudamiento de cualquiera de los 
tres provoca el desanudamiento de los otros dos.  
 
Se trata de una herramienta conceptual típica de la topología 
combinatoria, aquella que une varios conceptos para definir o 
expresar, una idea. 
A. Registro de “lo Real” 
Lo real es aquello que no se puede expresar como lenguaje, lo 
que no se puede decir, porque al representarlo se pierde la 
esencia de éste, es decir el objeto mismo. Por ello, lo real está 
siempre presente, pero continuamente mediado, a través de lo 
imaginario y lo simbólico. 









Es así que, al momento de verbalizar una experiencia, ya sea de 
la observación de un objeto o de un proceso tangible y ajeno a 
nosotros, nunca lo hacemos “como es”, sino como nuestros 
parámetros culturales lo determinan, transmitiendo una 
información previamente elaborada en nuestra psique y que no 
corresponde a “lo real”; el interlocutor - receptor de nuestra 
información también procesará esta, la imagen formada por el 
oyente podría ser absolutamente diferente a la que tiene el 
informante  como “lo real”. 
En el sistema educativo formal, “lo real” está en los contenidos 
curriculares, estos son interpretados por el docente y, luego, por 
el estudiante, logrando muchas veces aprendizaje distintos a los 
esperados. En esta concepción de “lo real” en el tema educativo, 
no consideramos la información que reciben de sus entornos 
culturales y sociales los actores: docentes y estudiantes; que 
generalmente contravienen los presupuestos que se buscan 
alcanzar. 
En el caso de los países andinos, con la gran diversidad cultural e 
idiomática que poseen, la transferencia de conocimientos es un 
proceso más complejo e ímprobo, al ser los contenidos del 
sistema educativo definidos por paradigmas extraños a los 
entornos de la escuela, esta sería una explicación para los bajos 
rendimientos escolares identificados. 
B. Registro de lo Imaginario 
“….yo no soy yo, soy ese que va a mi lado, sin yo verlo” 
(Jiménez. S.f.) 
Lo imaginario es un proceso que requiere una cierta enajenación 
estructural, es el reino de la identificación espacial que se inicia en 
el estadio del espejo y es instrumental en el desarrollo de la 
agencia psíquica. En este proceso de formación, el sujeto puede 
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identificar su imagen como el ‘yo’, diferenciado del otro. Es la 
forma primitiva de pensamiento simbólico. Ese otro “yo” que se 
encuentra al otro lado del espejo, es el “yo” mismo, como me veo 
y quiero que me vean, adornado de todas las cualidades que creo 
y pretendo tener. 
Este “yo”, que es el “otro”, el que está en el espejo, tiene un 
espacio y un tiempo, se va modificando según los paradigmas que 
los entornos sociales y culturales lo impongan; el “yo” original, 
también influye en ese cambio del “otro”, mi “yo” estructurado, 
pues a través de él  recibo información de los entornos y de los 
impactos que este tiene en ellos; esta información al ser asumida 
por mi “ego” (yo original), modifica la imagen de ese “otro” que soy 
“yo”. 
En entornos pluriculturales y megadiversos, como los andinos, la 
formación del “yo” estructurado, es mucho más complejo, pues 
frente a la variedad de visiones y miradas, el “yo” original requiere 
formar una imagen aceptable para todos, desde su visión de los 
diferentes grupos étnicos y culturales que forman sus entornos, 
reflejando su imagen en el lugar y en la sociedad en que vive. 
C. Registro de lo simbólico 
Lo imaginario, o aspecto no-lingüístico de la psique, formula el 
conocimiento primitivo del yo, en tanto lo simbólico, término 
utilizado para la colaboración lingüística (lenguaje verbal 
coherente), genera una reflexión a nivel comunitario del 
conocimiento primitivo del yo y crea el primer conjunto de reglas 
que gobiernan el comportamiento e integran a cada sujeto en la 
cultura. Constituye el registro más evolucionado y es el que tipifica 
al ser humano adulto. Lacan considera que el lenguaje construye 
al sujeto porque le es necesario y le aporta una calidad heurística 
(con el lenguaje simbólico se piensa, se razona, existe 
comunicación simbólica entre humanos). 
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En Lacan este “otro” es al mismo tiempo el prójimo (cada otro 
sujeto por separado) y todo el conjunto de sujetos constituye la 
cultura y la sociedad desde el origen de la humanidad. El “Otro” 
en cuanto conjunto de sujetos que constituyen a la cultura y a la 
sociedad es calificado por Lacan como Tesoro de los 
significantes, es decir: entidad que cada sujeto por separado 
recibe el lenguaje; por esto se entiende la frase lacaniana El 
sujeto es hablado por el Otro y su variación el sujeto es pensado 
por el Otro. Desde el Otro es que el sujeto posee un lenguaje y 
piensa (en esto hace Lacan una modificación al cogito cartesiano, 
al cogito ergo sum -pienso luego existo-: nadie piensa inicialmente 
desde su ego o desde su sí mismo, sino que lo hace a partir de lo 
que recibe por tradición desde el Otro). Es en este constante 
enriquecer el “Tesoro de los significantes” en que se realiza el 
proceso educativo, en sus variables formales e informales que 
constituye al ego de cada sujeto desde el “Otro”, se manipula la 
imagen de ese “Otro”, a través de la formulación de “paradigmas”, 
para lograr el tipo de ciudadano  con capacidades y destrezas 
deseadas. 
D. Los registros “lacanianos” y el proceso educativo 
Frente a las propuestas diversas de los sistemas estructurados, de la 
educación formal o no, cada persona tiene un conjunto de características 
y capacidades que sumadas lo hacen diferente a ese “Otro”. Estas 
diferencias individuales, que surgen de la práctica social constante y se 
convierten en aprendizaje, se manifiesta en factores como la inteligencia, 
la creatividad, el estilo cognitivo, la motivación y la capacidad de 
procesar información, comunicarse y relacionarse con otros. Así las 
llamadas “disfunciones” más comunes encontradas en niños de edad 
escolar, son el trastorno por déficit de atención con hiperactividad 




Las teorías de la inteligencia fueron discutidas por los filósofos desde 
Platón. Hay dos hipótesis en la base de los sistemas educativos formales: 
en primer lugar, que los estudiantes retienen los conocimientos y 
habilidades que adquieren en la escuela y en segundo lugar, que pueden 
aplicar estos fuera del aula en situaciones diferentes. Pero ¿cuán 
acertadas son? Las investigaciones han demostrado que, incluso cuando 
dicen no estar utilizando conocimientos adquiridos en los centros 
educativos, un gran número de ellos retienen por muchos años y 
dependen en gran parte de la estrategia educativa, el grado de fijación o 
la calidad que ese aprendizaje tuvo al momento de producirse.  
Sin embargo, en cualquiera de los casos reseñados en el párrafo 
anterior, la distancia entre el hecho educativo y la situación que 
genera su aplicación, impide asegurar que la solución hallada sea 
la propuesta por el sistema formal, quizá sea aquella que es 
producto de la confrontación del contenido curricular con 
informaciones o hecho de los entornos en que desarrolla su vida 
la persona, especialmente en situaciones de impacto, que hace 
que este “saber”, cuya eficacia fue demostrada en el hecho, se 
convierta en una práctica habitual. 
E. La “resiliencia” como instrumento educativo 
“…consiste en intentar encontrar factores específicos que darían 
cuenta del desarrollo exitoso de personas en las cuales se 
predecían resultados deficientes, como consecuencia de estar 
sometidos a situaciones de alto riesgo.”(Kotliarenco. Estado de 
Arte en Resiliencia) 
 
Definimos a la “resiliencia” como la capacidad de las personas de 
desarrollar estrategias que les permite superar situaciones 
dolorosas, traumáticas o estresantes, y que permiten mejores 
condiciones para la solución de conflictos y una relación armónica 
y, muchas veces, exitosa en sus entornos sociales y económicos. 
La característica más importante, para la educación, de las 
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resiliencias que las personas desarrollan, es la posibilidad de ser 
transferida a otras, como lo demostró en nuestro país, Carvallo, al 
impartir en su Colegio “Los Reyes Rojos”, una educación 
desarrolladora. 
 
Las sociedades también desarrollan resiliencias, luego de 
periodos de crisis económica, social y política, llamadas 
generalmente “estrategias de supervivencia”, cuyas prácticas 
permanecen una vez superados estos periodos, como la llamada 
“cultura de la informalidad” y la asociación exitosa, fuera de las 
instancias de reconocimiento y acreditación oficial de los 
pobladores, generalmente migrantes, en espacios urbanos 
formalizados. Estas resiliencias sociales, producto de la gran 
crisis económica, social y política que vive el País desde 
mediados de la década de los 70s del siglo pasado, han permitido 
la inserción proactiva de masas de pobladores rurales, en 
espacios urbanos formalizados, cambiando la estructura 
demográfica del Perú y abriendo nuevos caminos para una 
relación inclusiva, democrática e igualitaria entre los peruanos. 
 
Esta riqueza de nuevas realidades y consensos poblacionales son 
combatidas por el estado, en “defensa de la Ley y el Orden”, 
desde una visión trasnochada e incluso, antinacional, pues sus 
enfoques legales y políticos no solo son anacrónicos, también 
responden a propuestas generadas en otras realidades con 
procesos políticos y sociales diferentes. En concordancia, los 
programas educativos del sistema básico regular y superior, 
tampoco incorporan a sus currículos contenidos referidos a las 
resiliencias sociales y personales de los peruanos, por el contrario 
las desconocen y satanizan. 
 
El rechazo a incorporar estas experiencias significativas a los 
contenidos curriculares, y más aún, su satanización por los 
agentes educativos formales, crean barreras insalvables entre la 
cotidianidad de los estudiantes y el “mundo académico”, 
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convirtiendo a la institución educativa en un espacio aislado que 
anajena al estudiante al diferenciar sus formas de relación 
habituales de las académicas, y sus maneras de adquirir 
conocimientos en el centro educativo y en el mundo real. 
 
4.3 Fundamento sociológico  
“…esas detenciones, esa reflexión angustiada sobre las 
consecuencias del pensamiento, se convierten en sustituto de la 
verdad misma, mientras que antes de que realmente se efectúen esas 
reflexiones, no importa en absoluto si lo firme y primero es también 
necesariamente lo verdadero. La legitimación de este planteamiento 
radica en que se dirige contra la arbitrariedad de cualquier ocurrencia, 
también contra todo lo efímero que procede efectivamente de la 
industria de la cultura, por tanto, de todo aquello de que nos 
alimentamos día tras día, novedades, informaciones, etc., por razones 
de búsqueda de un beneficio. Todo esto presupone la verdad, siendo 
así que en realidad es siempre la misma falsedad”. (Adorno, op.cit.) 
 
Nuestros padres decían que “la educación se hace en casa, en la 
escuela la instrucción”, diferenciando las actitudes y las formas de 
solución de conflictos (la educación), del conocimiento instrumental 
científico, cívico o religioso. Actualmente la escuela ha asumido el 
papel de educador, y atendiendo a sus resultados, lo hace mal. Por 
ello, debemos reconocer que la sociedad, en  tiempos de familias 
debilitadas, es la que educa, pues las actitudes y las formas de 
solución de conflictos, no son conocimientos instrumentales, que 
puedan expresarse a través de enunciados, son saberes transmitidos 
e inculcados desde la cultura en que el estudiante vive. 
 
Para la propuesta del método paradojal, el espacio educativo no está 
cercado por las paredes de la escuela o la universidad, reconocemos 
que las formas de relación definidas por sus entornos, se reproducen, 
de manera vergonzantes en estas, y buscamos aprovecharlas y 
fortalecerlas; pues cuando el estudiante salga de su institución 
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educativa, volverá a la sociedad. Pero este empoderamiento es 
interesado, al confrontarlos con las formas “que los paradigmas 
establecidos” definen, pretendemos evolucionarlos y al hacerlo, que 
estas se transmitan a la sociedad. 
 
En un espacio así definido, la transmisión de conocimientos se hará 
controversial, pues al no tener que comportarse de la forma que 
determinan los “cánones de los buenos modales”, también el 
conocimiento del que es portador el docente deja de ser “sagrado” y  
se convierte en cuestionable, es partir de ese momento que en el aula 
empieza a hacerse ciencia. Para ello, debemos desacralizar la imagen 
y la posición del docente, convirtiéndola en una relación horizontal, de 
igual a igual, con sus estudiantes, en función de generar sinergias 
cognitivas entre los saberes de los segundos y los conocimientos que 
trae el primero. 
 
Postulamos que los procesos educativos y los sociales no pueden ser 
separados, excluidos, uno del otro, que se influyen y nuestra función 
como docentes es integrarlos en uno solo; que la generación de 
saberes (conocimientos empíricos) no puede ser aislada del hecho 
educativo, porque estos son la fuente de toda ciencia y como tal, de 
conocimientos significativos. 
 
4.4 Fundamento pedagógico 
        Como en ningún otro campo, en el contexto pedagógico se manifiesta 
el carácter de reproducción de las fuerzas de trabajo de una sociedad, 
orientada por la ideología dominante en el ejercicio del poder del 
Estado, así S. Kemis nos dice que …la educación tiene mucho que 
decir en relación con estos procesos formativos, tanto positivamente 
(en la tradición de la ilustración), desenmascarando los aspectos de 
nuestros puntos de vista distorsionados por la superstición, el dogma 
y la irracionalidad, como negativamente … inculcando modos de 
comprender el mundo que conducen a ver lo distorsionado como no 





Esa ideología no solo determina los contenidos curriculares, sino 
también las actitudes, las opiniones e incluso las formas de vestirse; 
Gramsci, citado por Kemis (1998) nos dice “la ideología es 
hegemónica: refleja al poder, la influencia y los intereses de los 
grupos dominantes de la sociedad (hegemonía) y tiende a reproducir 
las pautas de la vida social que sirven mejor a esos intereses. Señala 
también, ciertos tipos de saber, característico de los poderosos, que 
denomina “capital cultural”; y una de las principales funciones de la 
reproducción social y cultural es distribuir este tipo de saber a los 
poderosos como base sobre la que puedan mantener su poder”. 
 
En la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, estas 
manifestaciones de penetración y subordinación ideológica se 
expresan con claridad en estudiantes, y sobre todo docentes, que 
renunciando a su identidad, asumen actitudes, ideas, métodos y 
estrategias que no les son propias, imitadas de paradigmas o 
modelos occidentales, totalmente ajenos a su personalidad andina.  
 
En el caso de los contenidos curriculares, al ser estos partes de un 
paquete integral, que sustentan conocimientos convencionales, que 
no son contextualizados; el hecho educativo deviene en epidérmico, 
ni los docentes ni los estudiantes aprehenden esos contenidos, pues 
el acto del aprendizaje es solo una mera repetición cacofónica y sin 
sentido de los enunciados de esos conocimientos, que no cambian 
nada en los actores ni en el entorno en que se encuentra la 
Universidad. 
 
Las prácticas pedagógicas que sustenta la reproducción de ideologías 
definidas por el poder, están sustentadas en estructuras jerárquicas 
que incorporan al docente y al estudiante, poniendo por sobre ellas, 
además de las autoridades, conocimientos convencionales, que 
según los postulados de la cúpula de esa estructura, tienen una forma 
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de transmitirse. Si logramos romper esa estructura, estableciendo una 
forma de relación horizontal docente estudiante, donde los 
conocimientos que trae el docente  tienen el mismo valor que los 
saberes del estudiante, al ser confrontados e integrados a un currículo 
diferente, producto de la participación del estudiante en su diseño, 
avanzaremos hacia una educación liberadora que integre al 
estudiante al proceso social en que se da el hecho educativo. 
 
En este contexto, el método paradojal se sustenta en los fundamentos 
de una pedagogía histórica-dialéctica representada por Gramsci, 
quien considera que la sociedad es una compleja estructura- super 
estructura dialécticamente relacionadas y mutuamente determinantes, 
donde la cultura es algo más que el reflejo de una realidad 
económica, porque tiene su propia dinámica y condiciona la evolución 
social y económica; en este contexto la educación, además de ser un 
producto determinado por las relaciones que se dan en la super 
estructura social, es un vínculo que articula al universo cultural con el 
productivo, reproduciendo las actitudes y destrezas necesarias para la 
continuidad de la vida económica y de las estructuras  existentes en 
una sociedad dada.  
 
Por otro lado, Wilhelm Reich y Ann Chaplin, en el estudio de los 
primeros procesos de reforma educativa de la Revolución Rusa, 
contenidos en el texto La Educación en la Unión Soviética, nos hablan 
de una relación horizontal entre docentes, estudiantes y padres de 
familia, condicionada por una sociedad que, acosada por la guerra 
civil, intentaba construir un nuevo mundo. El punto central del análisis 
en este estudio, es el aporte del estudiante y de los padres a los 
contenidos curriculares, experiencia que fue retomada por Vigostky, 
para quien “El comportamiento del hombre… se revela como un 
proceso continuo de nuevas reacciones…” y “lo que es más 
importante, como una lucha entre un mundo y el hombre que no cesa 
ni un segundo y que exige ajustes instantáneos. En efecto, el 
comportamiento del hombre se devela en toda su complejidad real, en 
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su potente significado, como un proceso dinámico, dialéctico de lucha 
entre el hombre y el mundo y dentro del propio hombre” que, en los 
procesos educativos se manifiesta como una relación igualitaria entre 
docentes y estudiantes, como aportantes permanentes de 
conocimientos, confrontados en una relación que no solo enriquece a 
los actores, sino también a sus entornos y al sistema que los cobija. 
 
Tomando en cuenta los conceptos centrales de Vigotski, sus 
propuestas pedagógicas giran sobre las siguientes proposiciones: 
• Educación: Entendida “como una influencia en los procesos del 
desarrollo, ya que reestructura de modo fundamental todas las 
funciones del comportamiento”. 
• Proceso educativo: En esencia, se reduce a establecer y acumular 
reacciones condicionadas, sobre la base de las formas de conducta 
innatas, y a elaborar las que son útiles para la adaptación al medio 
social.  
• Aprendizaje: Lo concibe como un proceso dialéctico centrado en la 
relación entre el sujeto y el objeto. 
• Estudiante: Es un sujeto activo que permanentemente analiza y 
revisa las ideas que provienen del exterior. Sin embargo, aunque el 
alumno sea activo no posee de manera endógena los instrumentos 
para recorrer solo el camino hacia su pleno desarrollo; su capacidad 
creadora es el principal objetivo y la última etapa educativa a lograr 
por ellos. 
• Docente: Su función es solamente apuntar la “evolución natural”, 
ayudar a dar pequeños “saltos cualitativos” en el desarrollo mental… 
provocar en el alumno avances que no sucederían nunca de manera 
espontánea. El educador junto con otros miembros del grupo social 
actúan como mediadores entre la cultura y el individuo. 
 
Finalmente, dentro de las actividades pedagógicas los procesos de 
desarrollo están caracterizados por la presencia simultánea de dos 
fuerzas evolutivas interactuantes: la línea de desarrollo natural y la 
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línea de desarrollo cultural. La primera está relacionada con los 
procesos psicológicos elementales, y la segunda con los procesos 
psicológicos superiores.No existe un proceso de continuidad lineal 
entre el desarrollo de procesos elementales y superiores, aunque 
converge la evolución de ambos y tiende a definir un curso único. 
 
Nuestra propuesta pedagógica se sustenta también en las 
experiencias realizadas en Inglaterra, en el Colegio de Summerhill por 
Alexander Sutherland Neill, para quien la educación no era un tema 
de necesidad del niño y de la sociedad, sino del derecho de estos a 
mejorar sus condiciones generales de existencia. A partir del acceso 
al conocimiento, para este educador que durante toda su vida vio que 
sus alumnos se atrevían a tomar la palabra, a emitir opiniones, a 
defender un proyecto, a pasar poco a poco del egocentrismo a la 
cooperación, a dar prueba de lealtad para con el grupo, a desarrollar 
un agudo sentido de la justicia, la educación y el método empleado 
tenían que fortalecer la autoestima del estudiante y sus impulsos 
creativos, antes que los logros cuentitativos de las metas  curriculares. 
 
No cabe duda que, gracias a esta forma de educar, la vida en grupo 
dio ocasión al análisis, que cada uno podía conocerse a sí mismo y a 
los demás, desarrollando dialécticamente contenidos y actitudes que 
los hicieran ciudadanos proactivos en su sociedad. 
 
Para Freire (1980), “La educación de las masas es el problema fundamental 
de los países en desarrollo, una educación que, liberada de todos los rasgos 
alienantes, constituya una fuerza posibilitadora del cambio y sea impulso de 
libertad.Solo en la educación puede nacer la verdadera sociedad humana y 
ningún hombre vive al margen de ella. Por consiguiente, la opción se da entre 
una ―educación para la domesticación alienada y una educación para la 
libertad. ―Educación para el hombre-objeto o educación para el hombre 




Para Freire además no existe hombre sin sociedad humana, ni educación fuera de ella, 
esta afirmación cuestiona los conceptos clásicos, donde el educador es el protagonista del 
hecho educativo y el estudiante un mero objeto receptor de la prédica docente, esta forma 
dominante de educación, tan presente en nuestra Universidad,  a la que llama “educación 
bancaria” produce ciudadanos serviles, que no participan en el gobierno de sus 
sociedades y se resignan a ser objetos de dominación. Por ello, postula una pedagogía 
cooperativa donde “nadie educa a nadie; tampoco nadie se educa solo, los hombres se 
educan entre sí, mediatizados por el mundo”. (Pedagogía del oprimido). 
 
La educación que propone Freire es eminentemente problematizadora, crítica y 
liberadora; al plantear al estudiante el hombre-mundo como problema, está exigiendo una 
permanente postura reflexiva y transformadora. Por sobre todo, una actitud que no se 
detiene en el verbalismo, sino que exige acción, que transforme al mundo desde la 
educación, y al hacerlo transforme permanentemente la educación. 
 
Para los propósitos de la educación superior, centraremos nuestra atención en 
tres problemas: la relación entre teoría y práctica, entre educación y contexto 
histórico-social y entre docencia e investigación. 
 
• La relación entre la teoría y la práctica 
Se da en toda teoría, pues esta corresponde a una práctica que es la que la 
genera –o ha generado una teoría específica–y que toda práctica corresponde 
a la convergencia de alguna teoría previa –oconjunto de teorías– que forman el 
universo teórico de una práctica concreta; teoría no necesariamente importada 
sino generada por esa práctica. Este encadenamiento entre ideas y 
aplicaciones, es la fuerza que evoluciona al mundo, no solo cognitivo, también 
social, político y económico. 
 
No basta entonces conocer una teoría para luego aplicarla, se hace necesario 
ubicarse en la práctica que se realiza para comprenderla, para identificar la 
teoría –o las diferentes teorías– implícitas o explícitas en una práctica 
educativa concreta. Además es necesario aprovechar toda teoría que nos 
llegue, de una manera crítica. Esto significa indagar la práctica a la cual 
corresponde la teoría que nos llega, valorar sus aportes y sus limitaciones, al 
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mismo tiempo que se mantiene alerta a la presencia de nuevas teorías que 
llegan de otras latitudes, pero siempre con actitud crítica. Este ejercicio tendrá 
algunos resultados que nos parecen fundamentales: 
En primer lugar, seremos remitidos a teorías explícitas previamente –si las 
hay– y sacar a flote teorías implícitas presentes en la práctica. 
En segundo lugar, por la actitud crítica de su análisis, eliminará aquellas 
teorías que no se ajustan a la realidad de la práctica educativa. 
 
• Relación entre educación y contexto histórico-social 
 
  El objeto de estudio de la pedagogía es la práctica educativa condicionada por 
los factores histórico-sociales presentes en ella. Cuando estudiamos la 
pedagogía en libros escritos en otros contextos, también se está estudiando, de 
alguna manera, esos contextos y poniendo entre paréntesis–o ignorando– 
nuestro contexto. 
 
• Relación entre docencia e investigación 
 
Las estrategias educativas de los centros de transmisión de conocimientos 
tradicionales, deben ser superadas por la promoción de la curiosidad y la duda 
sobre lo aprendido, especialmente en aquellos contenidos considerados 
axiomáticos y la indagación continua de los actores del proceso educativo. 
 
 Los datos recolectados para la presente investigación, definen rasgos 
pedagógicos de los educadores, que catracterizan su pensamiento como 
dogmático, en esencia autoritarios en la relación maestro-alumno, repetitivo, 
memorístico y formalista en la metodología de enseñanza, y transmisor de 
contenidos ya hechos y acabados que el alumno debe almacenar pasivamente. 
Es decir, la pedagogía tradicional que guía la acción pedagógica del maestro 
es precisamente la negación de la inteligencia de los estudiantes, de sus 
saberes y de lo representativo de sus comunidades culturales. 
 
 Para nuestra propuesta, en el campo epistemológico, para que haya 
investigación científica, se hace necesario que exista un investigador –el sujeto 
del conocimiento–, que haya un objeto qué investigar –el problema que se 
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plantea para ser conocido  y el método que permite al sujeto acercarse al 
objeto para adquirir el conocimiento deseado. El problema de la educación es 
la falta de integrar el procedimiento científico en el aula donde concurren 
docentes y estudiantes, ambos generadores del conocimiento. El aula no 
debería ser solo un espacio de transmisión de conocimientos, sino un espacio 
de investigación, un espacio epistemológico. 
 
 Siguiendo un criterio epistemológico, diremos que los sujetos del 
conocimiento científico son los docentes y los estudiantes. Si solo esperáramos 
que los estudiantes estudien, los haríamos objetos de conocimiento. El método 
de acercamiento de los sujetos al objeto planteado, son los procedimientos 
didácticos a ser utilizados por el profesor y posteriormente por los estudiantes. 
La tarea didáctica es saber plantear el problema de investigación a los 
estudiantes, para que estos realicen el proceso investigativo. 
 
 En nuestro ámbito andino, el educador boliviano Ipiña (2007) nos dice 
que: “Nadie puede negar la enorme fuerza de la casi aplastante cultura de 
masas que ha hecho del consumismo su plataforma y de la libertad individual 
su divisa. Pareciera que ambas corrientes -el consumismo y el individualismo-, 
son capaces de servir de vehículo a la dominación cultural más absoluta que 
ha conocido la historia: la imposición de la mal llamada «cultura de occidente», 
avasalladora de las ricas identidades culturales de los pueblos que habitan el 
vasto mundo”, señalando el peligro real para la supervivencia de nuestros 
pueblos, especialmente de una cultura propia tan rica y vulnerable como el 
ayacuchano, está en nuestra educación y sus contenidos curriculares 
importados, lo que parecemos incapaces, especialmente en la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de contextualizarlos, o de crear 
nuestros propios contenidos curriculares. 
Ia piña considera que el docente debe tener un “compromiso real con las 
causas de su pueblo” y que este compromiso se expresa “en la esmerada 
educación de los niños y jóvenes a él confiados para que ellos, a su vez, sean 
los campeones de sus propios derechos personales y colectivos”. Otra 
característica de una nueva educación, para el caso intercultural y bilingüe, es 
“la comprensión y el respeto a lo diferente” pues “además, se trata de 
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docentes, o sea, de guías para el desarrollo de las mentes nuevas y de los 
nuevos corazones de los niños y de los jóvenes, quienes tienen derecho a un 
mundo despojado de la discriminación y el odio que conocieron nuestros 
mayores y -tal vez- nosotros también”, indicándonos una de las razones de la 
educación: el desarrollo de actitudes de respeto, comprensión y aceptación 
crítica a lo diferente.  
 
Finalmente, nos señala como características de esa nueva educación “la 
apertura al mundo” pues ella es la única que puede garantizar la formación de 
las nuevas generaciones como pueblos capaces de sobrevivir adecuadamente 
en los tiempos nuevos, sin verse obligados a renunciar a sus valores culturales. 
Por ello, la investigación que nos planteamos, parte de los saberes propios del 
estudiante, como expresión de la cultura de su pueblo, confrontados con los 
conocimientos convencionales de los contenidos curriculares, para 
contextualizar estos, en función a las potencialidades cognitiva del estudiante, 
definida por las prácticas sociales inmanentes de sus pueblos. En este marco la 
formación docente debe partir de reconocer sus propias habilidades culturales, 
fomentando en él la comprensión y aceptación de las habilidades culturales de 
los estudiantes a su cargo, en base a la construcción permanente de currículos 
contextualizados e innovadores.   
 
Haber más, dentro de esta tendencia nos dice que: “La fuerza de una 
argumentación se mide en un contexto dado por la  pertinencia de las razones". 
Esta pertinencia es producto de una aceptación social, en el caso de los 
procesos de enseñanza aprendizaje, de la interacción dialéctica entre los 
saberes de los estudiantes y los conocimientos impartidos por los docentes, que 
sustentan la “fuerza de esa argumentación”. 
 
Creo que se podría concluir que el proceso de socialización por el que uno 
adquiere conocimientos teóricos, y amplía su visión moral y estética ha de 
hacerse en una comunidad de comunicación que pretenda la búsqueda 
cooperativa de la verdad y rectitud, en un ambiente de sinceridad, donde las 
pretensiones de validez de los planteamientos se apoyen en argumentos; es la 
fuerza de las razones utilizadas en estos la que ha de producir la consecución 
del acuerdo, y no las relaciones de poder. En la propuesta de Habermas, las 
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relaciones horizontales: estudiantes, docentes, son fundamentales para lograr 
conocimientos significativos, quebrando las estructuras de poder que se dan al 
interior del sistema educativo, la escuela y el aula. Estos conocimientos se 
construyen cooperativamente, relacionando los enunciados (estética) con los 
procesos que los generan, en función a valores éticos (visión moral) aceptados 
por los actores del hecho educativo.”  
 
Si se quiere educar ciudadanos que puedan participar en una sociedad 
democrática, que se guíen por la razón en su búsqueda de la verdad, en su 
orientación moral y en sus juicios estéticos, que, en otras palabras, piensen por 
sí mismos y no deleguen las cuestiones políticas fundamentales en manos de 
expertos gestores, es necesario que la escuela y la clase se conviertan en una 
comunidad de investigación; en la que la comprensión del punto de vista de los 
demás y la responsabilidad solidaria por buscar los hábitos y criterios de 
reflexión sean llevados a la práctica. Es así que, la educación debe buscar 
formar ciudadanos participativos en la gestión de sus sociedades y no meros 
receptores de políticas y acciones de instancias gubernamentales o sociales que 
actúan al margen de sus intereses, capacidades y necesidades. La persona, 
para Habermas, no debe resignarse a ser testigo de su época, debe ser 
protagonista. 
 
V. Pasos del método paradojal 
5.1 Actividades previas 
• Construcción del material bibliográfico 
• Socialización del método 
• Investigación y crítica de los temas planteados en el material bibliográfico 
• Observación del material bibliográfico 
5.2 Etapas  
    A. Generación de la antítesis 
a. Desarrollo de dinámicas interactivas entre estudiantes y el docente 
para lograr una relación horizontal: 
• Identificación inicialpor el docente, debilidades del docente 
frente al tema, del currículo y de la didáctica tradicional empleada. 
• Empoderamiento del estudiante de sus saberes previos, sus 
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derechos consuetudinarios y sus formas colectivas de 
relacionarse y crear. 
• Concienciación, explicar queun método científico es la forma 
más democrática de construir y aprehender conocimientos. 
 
B. Observación del material bibliográfico 
• Elaboración de textos con frases en condicional, evitando hacer 
afirmaciones categóricas sobre el tema. 
• Distribución explicativa de los textos elaborados. Indicando desde un 
principio, que todos los contenidos son relativos y que los procesos 
que los generaron deben ser replicados. 
• Explicación del proceso de crítica a los textos presentados, 
resaltando el carácter relativo y temporal de todo conocimiento. 
 
C. Identificación de saberes previos 
• Preguntas orientadas a identificar los conceptos de los estudiantes sobre los 
temas a tratarse. 
• Construcción de enunciados que identifiquen los saberes. 
a. Se propicia la discusión 
• Se fijan las normas del debate. Resaltando el valor y respeto a  las 
opiniones y conceptos que serán expresados.   
• Lectura del concepto del tema propuesto, evitando los comentarios y los 
juicios aprioricos. 
• Definición de los roles que se asumirán durante el debate, (docente y 
estudiante), estableciendo una relación horizontal. 
 
D. Relación de la unidad en la lucha de contrarios 
a. Planteamiento del tema (tesis) 
• Exposición del tema y sus contenidos centrales, poniendo el énfasis en 
aquellas que parezcan contradictorias entre sí. 
• Conciliación de términos, identificando su significado y su valor 
posicional en el texto leído. 
• Identificación precisa de los contenidos centrales deltema propuesto. 
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b. Generación de interrogantes 
1. Cuando el tema trata de un objeto, las dinámicas a desarrollarse, 
deben darse en base a las siguientes preguntas:  
• ¿Qué? Descripción superficial del objeto, su forma y principales 
características externas. 
• ¿Cómo? Identificación de las relaciones con otros objetos 
similares o diferentes; la interacción con ellos y su valor 
posicional, jerarquizado en la organización de la que es 
componente. 
• ¿Para qué? Descripción de sus funciones y a partir de ellas, 
identificar la esencia intrínseca delobjeto. 
2. Cuando el tema trata de un proceso, las preguntas 
motivadoras de la dinámica, deberán referirse a: 
• ¿Qué? Descripción superficial del proceso, su orientación y 
principales características externas. 
• ¿Cómo? Identificación de sus relaciones con otros procesos 
similares o diferentes u objetos, su interacción con ellos y su 
valor posicional. 
• ¿Dónde? Determinación de lugares de los sucesos parte del 
proceso. 
• ¿Cuándo? Para ubicar temporalmente el proceso, las acciones y 
las actividades que lo conforman, sus impactos y su 
trascendencia para la vida del estudiante. 
3. Cuando la investigación se refiere a un personaje, su biografía 
o sus actos, las preguntas que generan la dinámica del debate, 
deben de ser: 
• ¿Quién? Refiriéndose a la descripción superficial de la persona, 
su orientación y principales características externas. 
• ¿Cómo? Intentado identificar las motivaciones de su vida, su 
trabajo, sus textos, etc. 
• ¿Dónde? Ubicación temporal del personaje, su influencia en su 
entorno y la trascendencia de sus opiniones, obras, etc. 
 
a. Contrastación de saberes previos con los conocimientos 
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científicos sobre el tema 
• Explicación de las diferencias entre saberes propios, 
conocimientos empíricos y  conocimiento científico. 
• Explicación de los criterios de verdad, indicando que son 
básicamente consensos sociales y que, por lo tanto “la 
verdad” que identificarían sería también el producto de un 
consenso entre los estudiantes y el docente. 
• Exposición de los sustentos, en base a los criterios de 
verdad del tema correspondiente 
E. De lo viejo a lo nuevo, a través de lo conocido 
 
A. Identificación consensuada de la necesidad cognitiva (ananke) 
• Desde los saberes previos, ya contrastados, se identificarán los 
vacíos cognitivos que pueda tener cada estudiante respecto a los 
conocimientos incluidos en el tema. 
• Reconocimiento, aceptación de la necesidad de profundizar en las 
debilidades identificadas. 
• Priorización de las debilidades cognitivas. Donde la importancia 
está dada por la capacidad de articulación que tiene cada 
conocimiento con respecto a los otros.  
• Identificación de las capacidades cognitivas, sus saberes 
subliminales (inconsciente colectivo)  y grados de entendimiento. 
 
B. Construcción del conocimiento innovado desde los saberes 
propios 
• Superación de las debilidades cognitivas a través de la 
aprehensión de los conocimientos construidos colectivamente. 
(Discusión) 
• Profundización y esclarecimiento, de la información construida, 
mediante la consulta a medios formales de información científica 
sobre el tema (Medios de comunicación, internet o material 
bibliográfico) 
• Evaluación inicial del conocimiento construido grupalmente, 









F. De lo particular a lo general en una relación intercultural e inter 
generacional 
A. Contrastación del conocimiento construido (nuevo 
conocimiento)  con  el científico 
• Análisis de las teorías existentes sobre el tema. 
• Sintetizan a partir del conocimiento construido, comparando con 
las teorías existentes, una propuesta innovadora sobre el tema. 
• Organización de la información y expresión a través de 
ideogramas y/o fonogramas. 
 
B. Formalización del nuevo conocimiento 
• Construye un esquema conceptual del proceso de generación 
del conocimiento, a modo de recapitulación. 
• Documentan cada paso dado, para la evaluación y el análisis de 
consistencia del proceso 
• Sistematizan el proceso y las ideas generadas en un texto único. 
 
 
C. Regurgitación del nuevo conocimiento con los saberes     propios 
(normalización) 
• Socialización del texto elaborado en ambientes distintos al salón de 
clase original. 
• Recojo de la información generada entre los nuevos actores, sobre 
las propuestas contenidas en el texto único. 
• Evaluación de las percepciones de los nuevos actores sobre el 
texto. 





G. De la necesidad del conocimiento a la casualidad de los 
conocimientos estructurados; un viaje a través de las 
experiencias generadas en el aula 
• Determinación de la importancia del nuevo conocimiento. 
• El nuevo conocimiento dentro de la estructura general de 
conocimientos para la formación profesional. 
• Valoración del nuevo conocimiento en las relaciones académicas y 
sociales del estudiante. 
 
H. Ética y estética: conflictivización de las creenciaspropias y los 
saberes previos 
• Contextualización del conocimiento construido (contrastado) 
• Identificación de los valores éticos del conocimiento construido. 
• Relación de forma y contenido en el conocimiento construido 
 
I. De la realidad de los conocimientos científicos, a la posibilidad de 
los conocimientos construidos  
• Contrastación de la estructura del conocimiento construido con la 
estructura del conocimiento científico.                                                   
• Formulación del conocimiento innovado (síntesis) 
 
La formulación del Método Paradojal es producto de la experiencia, concretizada en 
estos dos últimos años, en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, y de 
la necesidad de dar una solución a los problemas académicos y de relación que se 
presentan, entre los niveles de logros reales y aquellos que consideramos óptimo; es 
también una reflexión sobre un sistema educativo que nos deshumaniza, mecanizándonos 
en determinadas prácticas y congelándonos en unos cuanto enunciados. 
Nuestra propuesta busca volcar todo el inmenso tesoro de saberes, actitudes y 
significantes generados por nuestros pueblos, en las aulas, confrontándolos con los 
conocimientos convencionales, generados local o mundialmente, para nuestro caso no 
importan, pues como todo conocimiento científico, estos son refutables y es justamente, 





(LAS ORIGINALES SERÁN ADJUNTADOS EN LOS EMPASTADOS) 
 
FICHAS DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
ENCUESTAS LIMITACIONES Y FORTALEZAS DEL DOCENTE EN LOS PROCESOS 
DE INVESTIGACIÓN CONTINUA 
 
GUIA PARA EL EXPERTO 
 
Instrucción: Marque con un aspa (x) en el recuadro que corresponda a su respuesta y 
escriba en los espacios en blanco sus observaciones y sugerencias en relación a los 
ítems propuestos. Utilice los siguientes criterios: 
 
A: De acuerdoD: En desacuerdo 
Aspectos a Considerarse 
A D 
1) ¿Las preguntas responden a los objetivos de la 
investigación? 
  
2) Las preguntas realmente miden las variables:   
2.1) Variable independiente 
2.2) Variable dependiente   
3) ¿El instrumento persigue el fin del objetivo general?   
4) ¿El instrumento persigue los fines de los objetivos 
específicos? 
  
5) ¿Las ideas planteadas son representativos del tema?   
6) ¿Hay claridad en los ítems?   
7) ¿Los ítems despiertan ambigüedad en sus respuestas?    
8) ¿Las preguntas responden a un orden lógico?   
9) ¿El número de ítems por dimensiones es el adecuado?   
10) ¿El número de ítems por indicador es adecuado?   
11) ¿La secuencia planteada es adecuada?   
12) *¿Las preguntas deben ser reformuladas?   
13) *Debe considerarse otros items   
* Explique al final. 
Observaciones      Sugerencias   
    
________________________  __________________________ 
__________________________  __________________________ 
__________________________  __________________________                                              
 
______________________________________ 
Dr. Billy Moisés Ríos 






FICHAS DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
ENCUESTAS LIMITACIONES Y FORTALEZAS DEL DOCENTE EN LOS PROCESOS 
DE INVESTIGACIÓN CONTINUA 
 
GUIA PARA EL EXPERTO 
 
Instrucción: Marque con un aspa (x) en el recuadro que corresponda a su respuesta y 
escriba en los espacios en blanco sus observaciones y sugerencias en relación a los 
ítems propuestos. Utilice los siguientes criterios: 
 
A: De acuerdoD: En desacuerdo 
Aspectos a Considerarse 
A D 
1) ¿Las preguntas responden a los objetivos de la 
investigación? 
  
2) Las preguntas realmente miden las variables:   
2.1) Variable independiente 
2.2) Variable dependiente   
3) ¿El instrumento persigue el fin del objetivo general?   
4) ¿El instrumento persigue los fines de los objetivos 
específicos? 
  
5) ¿Las ideas planteadas son representativos del tema?   
6) ¿Hay claridad en los ítems?   
7) ¿Los ítems despiertan ambigüedad en sus respuestas?    
8) ¿Las preguntas responden a un orden lógico?   
9) ¿El número de ítems por dimensiones es el adecuado?   
10) ¿El número de ítems por indicador es adecuado?   
11) ¿La secuencia planteada es adecuada?   
12) *¿Las preguntas deben ser reformuladas?   
13) *Debe considerarse otros items   
* Explique al final. 
Observaciones      Sugerencias   
    
________________________  __________________________ 
__________________________  __________________________ 
__________________________  __________________________                                              
 
______________________________________ 
Dr. Edgar Gutierrez Gomez 







FICHAS DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
ENCUESTAS LIMITACIONES Y FORTALEZAS DEL DOCENTE EN LOS PROCESOS 
DE INVESTIGACIÓN CONTINUA 
 
GUIA PARA EL EXPERTO 
 
Instrucción: Marque con un aspa (x) en el recuadro que corresponda a su respuesta y 
escriba en los espacios en blanco sus observaciones y sugerencias en relación a los 
ítems propuestos. Utilice los siguientes criterios: 
 
A: De acuerdo   D:En desacuerdo 
Aspectos a Considerarse 
A D 
1) ¿Las preguntas responden a los objetivos de la 
investigación? 
  
2) Las preguntas realmente miden las variables:   
2.1) Variable independiente 
2.2) Variable dependiente   
3) ¿El instrumento persigue el fin del objetivo general?   
4) ¿El instrumento persigue los fines de los objetivos 
específicos? 
  
5) ¿Las ideas planteadas son representativos del tema?   
6) ¿Hay claridad en los ítems?   
7) ¿Los ítems despiertan ambigüedad en sus respuestas?    
8) ¿Las preguntas responden a un orden lógico?   
9) ¿El número de ítems por dimensiones es el adecuado?   
10) ¿El número de ítems por indicador es adecuado?   
11) ¿La secuencia planteada es adecuada?   
12) *¿Las preguntas deben ser reformuladas?   
13) *Debe considerarse otros items   
* Explique al final. 
Observaciones      Sugerencias   
    
________________________  __________________________ 
__________________________  __________________________ 
__________________________  __________________________                                              
 
______________________________________ 
Dr. Ranulfo Cavero Carrasco 






FICHAS DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
• ENCUESTAS LIMITACIONES Y FORTALEZAS DEL DOCENTE EN LOS 
PROCESOS DE INVESTIGACIÓN CONTINUA. 
• TEST DE NEUROSIS 
GUIA PARA EL EXPERTO 
 
Instrucción: Marque con un aspa (x) en el recuadro que corresponda a su respuesta y 
escriba en los espacios en blanco sus observaciones y sugerencias en relación a los 
ítems propuestos. Utilice los siguientes criterios: 
 
A: De acuerdoD:En desacuerdo 
Aspectos a Considerarse 
A D 
1) ¿Las preguntas responden a los objetivos de la 
investigación? 
  
2) Las preguntas realmente miden las variables:   
2.1) Variable independiente 
2.2) Variable dependiente   
3) ¿El instrumento persigue el fin del objetivo general?   
4) ¿El instrumento persigue los fines de los objetivos 
específicos? 
  
5) ¿Las ideas planteadas son representativos del tema?   
6) ¿Hay claridad en los ítems?   
7) ¿Los ítems despiertan ambigüedad en sus respuestas?    
8) ¿Las preguntas responden a un orden lógico?   
9) ¿El número de ítems por dimensiones es el adecuado?   
10) ¿El número de ítems por indicador es adecuado?   
11) ¿La secuencia planteada es adecuada?   
12) *¿Las preguntas deben ser reformuladas?   
13) *Debe considerarse otros items   
* Explique al final. 
Observaciones      Sugerencias   
    
________________________  __________________________ 
__________________________  __________________________ 
__________________________  __________________________                                              
 
______________________________________ 
                                                      Mg. Ps. Odín Leiva Flores 





FICHAS DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
ENCUESTAS LIMITACIONES Y FORTALEZAS DEL DOCENTE EN LOS PROCESOS 
DE INVESTIGACIÓN CONTINUA 
 
GUIA PARA EL EXPERTO 
 
Instrucción: Marque con un aspa (x) en el recuadro que corresponda a su respuesta y 
escriba en los espacios en blanco sus observaciones y sugerencias en relación a los 
ítems propuestos. Utilice los siguientes criterios: 
 
A: De acuerdoD:En desacuerdo 
Aspectos a Considerarse 
A D 
1) ¿Las preguntas responden a los objetivos de la 
investigación? 
  
2) Las preguntas realmente miden las variables:   
2.1) Variable independiente 
2.2) Variable dependiente   
3) ¿El instrumento persigue el fin del objetivo general?   
4) ¿El instrumento persigue los fines de los objetivos 
específicos? 
  
5) ¿Las ideas planteadas son representativos del tema?   
6) ¿Hay claridad en los ítems?   
7) ¿Los ítems despiertan ambigüedad en sus respuestas?    
8) ¿Las preguntas responden a un orden lógico?   
9) ¿El número de ítems por dimensiones es el adecuado?   
10) ¿El número de ítems por indicador es adecuado?   
11) ¿La secuencia planteada es adecuada?   
12) *¿Las preguntas deben ser reformuladas?   
13) *Debe considerarse otros items   
* Explique al final. 
Observaciones      Sugerencias   
    
________________________  __________________________ 
__________________________  __________________________ 
__________________________  __________________________                                              
 
______________________________________ 
                                                       Mg. Edwin Huarancca  Rojas 














MATRIZ DE CONSISTENCIA 





¿Cuál es el grado de relación entre la 
investigación continua realizada por 
estudiantes y docentes desde sus 
propias experiencias, y la incorporación 
permanente de contenidos curriculares 
significativos para superar los 
desencuentros de los saberes propios y 
los conocimientos convencionales en 
las sesiones de enseñanza - 
aprendizaje  en estudiantes de la 




• ¿De qué manera la investigación 
continua se relaciona con la   
innovación permanente de los 
contenidos curriculares significativos? 
 
• ¿Cómo los desencuentros de los 
saberes propios y los conocimientos 
convencionales se relacionan con la 
innovación permanente de los 
contenidos curriculares significativos? 
 
• ¿Cuál es el grado de relación de la 
investigación continua y el interés por el 
aprendizaje de los contenidos 
curriculares en los estudiantes de 







Determinar el grado de relación entre la 
investigación continua realizada por 
estudiantes y docentes desde sus propias 
experiencias y la incorporación permanente 
de contenidos curriculares significativos para 
superar los desencuentros de los saberes 
propios y los conocimientos convencionales 
en las sesiones de enseñanza - aprendizaje  
en estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Educación - UNSCH, 2012 
Objetivos específicos: 
 
• Determinar y analizar la relación de la 
investigación continua con la   innovación 
permanente de los contenidos curriculares 
significativos. 
 
• Determinar y evaluar  el grado de relación 
entre los desencuentros de los saberes 
propios y los conocimientos convencionales 
con la innovación permanente de los 
contenidos curriculares significativos. 
 
• Determinar  y evaluar el grado de relación de 
la investigación continua y el interés por el 
aprendizaje de los contenidos curriculares en 





Existe una relación directa entre la 
investigación continua realizada por 
estudiantes y docentes, y la incorporación 
permanente de contenidos curriculares 
significativos para superar los desencuentros 
de los saberes propios y los conocimientos 
convencionales en las sesiones de 
enseñanza - aprendizaje  en estudiantes de 





• La investigación continua se relaciona 
directamente con la innovación 
permanente de los contenidos 
curriculares significativos. 
 
• Los desencuentros de los saberes 
propios y los conocimientos 
convencionales se relaciona con la 
innovación permanente de los 
contenidos curriculares  significativos. 
 
•  La investigación continua influye en el 
interés por el aprendizaje de los 
contenidos curriculares en los estudiantes 














de contenidos curriculares. 
• Currículos innovados 
• Currículos pertinentes 
 
Desencuentros entre los 





















Técnicas de recolección de 
datos 
 La psicometría 
 La encuesta 
 El análisis documental 




Cuestionario de la encuesta 
(investig. Continua) 
Lista de cotejo (Currículo) 
Guía de observación 
 
Población 
Población 1: 900 alumnos 
Población 2: 82 docentes 
 
Muestra 
Muestra 1: 900 alumnos 
Muestra 2: 82 docentes 
 
Tipo de muestreo: Para 
alumnos: 
Probabilísticoaleatorio simple 
Para docentes: No 
probabilístico intencional 
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